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Congress Passes 
Two Resolutions 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s c o n v e n e d 
l a s t S u n d a y n i g h t a n d p a s s e d t w o 
r e s o l u t i o n s c o n c e r n i n g the s u p p o r t 
o f a c l o s e d c i r c u i t t e l e v i s i o n s t a t i o n 
on c a m p u s , a n d a n i n c r e a s e of 240 
w a t t s f o r W D O M . 
J o s e p h G e m m a , P r e s i d e n t of the 
D i l l o n C l u b c o m m e n t e d o n the 
i n q u i r y o f v a r i o u s c o l l e g e ' s i n t o 
a s k i n g t h e R h o d e I s l a n d T r a n s i t 
A u t h o r i t y to e x p a n d i t s t o k e n 
s y s t e m f o r t h e i r a v a i l a b i l i t y to 
c o l l e g e s t u d e n t s . A s t u d e n t f r o m 
R h o d e I s l a n d J u n i o r C o l l e g e w a s 
s c h e d u l e d to a d d r e s s t h e C o n g r e s s 
c o n c e r n i n g t h e m a t t e r , but f a i l e d 
to s h o w u p . 
T h e E t h i c s C o m m i t t e e r e p o r t e d 
o n t h e d u a l f u n c t i o n s o f c l a s s of-
f i c e r s w h o a r e m e m b e r s o f 
C o n g r e s s . C o n g r e s s r e p r e s e n -
t a t i v e s , a s s t a t e d i n t h e C o n -
s t i t u t i o n , a r e r e s p o n s i b l e t o 
C o n g r e s s o n l y . 
R e i t e r a t i n g w h a t F r . P e t e r s o n 
s t a t e d , P r e s i d e n t L o u i s Z u l l o s a i d 
t h a t t h e E n e r g y C o m m i t t e e w i l l no t 
m e e t u n t i l a n e m e r g e n c y a r i s e s . 
H e m e n t i o n e d tha t a C a m p u s 
C o u n c i l m e e t i n g h a s b e e n 
s c h e d u l e d f o r F e b r u a r y 11th. 
M r . Z u l l o a l s o a s s e r t e d tha t 
i n d i v i d u a l c l a s s e s s h o u l d opt t h e i r 
s o c i a l c h a i r m a n to w o r k w i t h the 
s t u d e n t p r o g r a m m e r 
T h e o n l y b i l l s u b m i t t e d d u r i n g 
the e v e n i n g c o n c e r n e d a r e q u e s t 
tha t w o u l d a l l o w the d o r m i t o r i e s to 
b e o p e n e d at 1:00 o n S a t u r d a y 
a f t e r n o o n s p r i o r to the S u n d a y 
a r r i v a l o f s t u d e n t s c o m i n g b a c k 
f r o m v a c a t i o n s T h e b i l l s a y s that 
d u e to the e n e r g y c r i s i s , m a n y 
r e s i d e n t s t u d e n t s f i n d it d i f f i c u l t 
t r a v e l i n g b a c k f r o m s c h e d u l e d 
v a c a t i o n s w h e n g a s s t a t i o n s a r e 
c l o s e d . T h e b i l l w a s s u b m i t t e d b y 
C h e r y l S a l a t i n o a n d P a u l S c i a r r a 
A f t e r s o m e d i s c u s s i o n it w a s 
t a b l e d , a n d w a s not d i s c u s s e d 
f u r t h e r i n t h e m e e t i n g . U n e x c u s e d 
a b s e n c e s f r o m t h e m e e t i n g i n -
c l u d e d P h i l D a v i s , N o r a D r a k e , 
M a r y H e a l v , a n d S u e M a n c h e s t e r 
C o w l F o t o by ' P a p a d o p o l i s " G o l e m b e s k i 
N e w S e c u r i t y M a n 
( l - r ) M r . W i l l i a m E . C u m m i n g s w i t h M r . R a y m o n d K r e t . A s a n -
n o u n c e d b y F r . T h o m a s P e t e r s o n , P r e s i d e n t of P C , M r . K r e t o f f i c i a l l y 
t o o k o v e r h i s d u t i e s a s D i r e c t o r of S e c u r i t y on F e b r u a r y 1. H e r e t i r e d 
f r o m t h e M a s s a c h u s e t t s S t a t e P o l i c e w i t h t h e r a n k of C a p t a i n a f t e r 
t w e n t y - f i v e y e a r s of s e r v i c e . T h e n e x t s e v e r a l w e e k s w i l l b e a p e r i o d of 
a c c l a m a t i o n f o r M r . K r e t . M r . C u m m i n g s w i l l s t a y on a s S u p e r v i s o r of 
S e c u r i t y . 
Prof. Drans Sues College 
b y S t e p h e n d 
J e a n - Y v e s D r a n s , a F r e n c h 
p r o f e s s o r f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f i l e d s u i t i n S u p e r i o r C o u r t 
l a s t w e e k d i s p u t i n g t h e c o l l e g e ' s 
n e c e s s a r y r e t i r e m e n t a g e of 65. 
J o i n i n g t h e F a c u l t y i n 1948 
b e f o r e a n y s y s t e m of t e n u r e h a d 
b e e n e s t a b l i s h e d , P r o f e s s o r D r a n s 
a s s e r t s t h a t t h e c o l l e g e i l l e g a l l y 
e n a c t e d a m a n d a t o r y r e t i r e m e n t 
a g e w h i c h w a s s u p p l e m e n t e d to t h e 
F a c u l t y M a n u a l i n S e p t e m b e r o f 
1969. 
B a s e d u p o n a c a d e m i c r a n k , t h e 
c o l l e g e i n s t i t u t e d i t s f i r s t s y s t e m o f 
t e n u r e i n 1954. A c c o r d i n g to t h i s 
s y s t e m a n i n s t r u c t o r h a d n o t e n u r e 
a n d w a s o n l y g r a n t e d a y e a r - t o -
y e a r c o n t r a c t . C o n t r a c t s f o r 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r s w e r e t h r e e 
y e a r s , a n d c o n t r a c t s f o r a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r s w e r e f i v e . O n l y t h o s e 
a d v a n c e d to t h e r a n k o f f u l l 
p r o f e s s o r h a d " f u l l t e n u r e " , a n d no 
c o n c l u s i o n w a s e i t h e r m e n t i o n e d o r 
f o r e s e e n to t e n u r e on t h e i r c o n -
t r a c t . 
H a v i n g b e e n g r a n t e d t e n u r e i n 
1966, P r o f e s s o r D r a n s s t a t e s t h a t 
a s a r e s u l t of the t e n u r e s y s t e m 
e s t a b l i s h e d i n 1954, h e r e m a i n e d at 
It was announced 
Sunday by Lou Zul lo , 
President of the Student 
Congress, that an open-
press conference will be 
held on T h u r s d a y , 
February 7 at 3 p.m. 
A town meeting forum 
will be followed. Students 
are welcome to ask their 
representatives questions 
about any areas of campus 
life that concern them. 
Members of the COWL 
and W D O M will be present 
to provide full coverage. 
Watch the bulletin 
boards, listen to W D O M , 
and listen to the Union P.A. 
system for information 
declaring the location of 
the Thursday press con-
ference. 
Students and Officials 
Deny A . P. Release 
P R O V I D E N C E , R h o d e I s l a n d , 
J a n u a r y 29, 1974 — P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t s a n d o f f i c i a l s 
t o d a y v e h e m e n t l y d e n i e d t h e 
A s s o c i a t e d P r e s s s t o r y of M o n d a y , 
J a n . 28 , w h i c h i d e n t i f i e d t h e 
p r o t e s t e r s w h o h e c k l e d V i c e 
P r e s i d e n t G e r a l d F o r d a n d 
P r e s i d e n t i a l A s s i s t a n t M e l v i n 
L a i r d o n S u n d a y a s P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t s . 
T h e A P s t o r y q u o t e d t h e s o u r c e 
o f i t s i d e n t i f i c a t i o n o f t h e 
p r o t e s t o r s a s a r e p r e s e n t a t i v e o f 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t 
n e w s p a p e r , T h e C o w l . D e n i s K e l l y , 
e d i t o r of T h e C o w l , s a i d flatly 
t o d a y t h a t t h e s t o r y w a s i n e r r o r . 
" T h e v a s t m a j o r i t y o f t h e 
p r o t e s t e r s w e r e no t o u r s t u d e n t s , " 
M r . K e l l y s a i d . " T h e y c a m e i n h e r e 
i n b u s e s f r o m C o n n e c t i c u t , 
M a s s a c h u s e t t s , a n d o t h e r R . I . 
c a m p u s e s a t t h e u r g i n g o f the 
A t t i c a B r i g a d e . 
" A r e q u e s t f o r P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t s to p a r t i c i p a t e i n 
the p r o t e s t w a s o f f i c i a l l y r e j e c t e d 
b y t h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e o f t h e 
P . C . S t u d e n t C o n g r e s s a t i t s 
m e e t i n g on J a n u a r y 23 
" F e w i f a n y P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t u d e n t s j o i n e d the p r o t e s t o r s on 
a n i n d i v i d u a l b a s i s . S o m e 35 to 40 of 
o u r s t u d e n t s f o r m e d a c o u n t e r 
p r o t e s t g r o u p to c h e e r t h e a r r i v a l 
o f V i c e P r e s i d e n t F o r d a n d M r . 
L a i r d . A l s o t h e J u n i o r C l a s s 
t h r o u g h i t s p r e s i d e n t , D a n i e l 
B a r r y , i s s u e d a s t a t e m e n t c o n -
d e m n i n g a n y a n d a l l p r o t e s t s o r 
d e m o n s t r a t i o n s o n t h e o c c a s i o n of 
t h i s v i s i t a n d d e c l a r i n g t h a t t h e y 
w o u l d a l i e n a t e t h e m s e l v e s f r o m 
a n y s u c h a c t i o n s t a k e n b y o t h e r s " 
M r . K e l l y s a i d . 
T h e V e r y R e v . T h o m a s R . 
P e t e r s o n , O . P . , p r e s i d e n t o f the 
c o l l e g e , s a i d t o d a y " I a m v e r y 
p r o u d o f t h e b e h a v i o r o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s 
d u r i n g the F o g a r t y F o u n d a t i o n ' s 
a w a r d c e r e m o n y l a s t S u n d a y . 
T h e r e is no q u e s t i o n t h a t t h e 
p r o t e s t i n g g r o u p w a s v i r t u a l l y 
e n t i r e l y c o m p o s e d of v i s i t o r s f r o m 
o t h e r c a m p u s e s . T h i s f a c t w a s 
r e p o r t e d a c c u r a t e l y i n t h e 
P r o v i d e n c e J o u r n a l a n d E v e n i n g 
B u l l e t i n , o n M o n d a y , J a n . 28. I 
r e g r e t v e r y m u c h the d i s c r e d i t c a s t 
on o u r s t u d e n t s b y t h e w i r e s t o r y . " 
P a g e 2 T H E C O W L , W E D N E S D A Y , F E B R U A R Y 6, 1974 
Coverage Boosts WDOM Around the C a m p u s 
T h e m o r n i n g of S u n d a y , J a n u a r y 
27 f o u n d m o s t o f W D O M ' s n e w s 
t e a m a s s e m b l i n g a t t h e s t u d i o s i n 
t h e b a s e m e n t o f J o s e p h H a l l . V i c e -
P r e s i d e n t G e r a l d F o r d a n d 
P r e s i d e n t i a l A d v i s o r M e l v i n L a i r d 
w e r e to v i s i t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
t h a t d a y , a n d W D O M p l a n n e d to 
f e a t u r e l i v e , a l l - d a y c o v e r a g e of 
t h e e v e n t s . 
P r e p a r a t i o n s h a d b e e n g o i n g on 
f o r o v e r a w e e k , w i t h s t a f f 
r e s e a r c h e r s d i g g i n g u p a l l t h e 
i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e a b o u t F o r d , 
L a i r d a n d o t h e r d i g n i t a r i e s w h o 
w o u l d b e p r e s e n t , a s w e l l a s a b o u t 
t h e F o g a r t y F o u n d a t i o n , u n d e r the 
a u s p i c e s o f w h i c h t h e a f f a i r w a s 
b e i n g h e l d . A s u s u a l , e v e r y t h i n g 
c a m e to a h e a d a t t h e l a s t m i n u t e , 
a n d S u n d a y m o r n i n g w a s a m a s s o f 
c o n f u s i o n . 
B y a i r t i m e a t 2:00 p . m . , 
a s s i g n m e n t s a n d e q u i p m e n t w e r e 
f i n a l l y s t r a i g h t e n e d o u t , a n d a n -
c h o r m e n A l A n d o l f o a n d T o m 
N o v a k o p e n e d t h e b r o a d c a s t d a y 
w i t h a h a l f - h o u r p r o g r a m o n the 
F o u n d a t i o n . A t 2 : 3 0 , W D O M 
s w i t c h e d to A q u i n a s H a l l a n d 
b r o a d c a s t e d a s p e e c h b y C l a s s o f 
7 5 p r e s i d e n t D a n B a j n - y d e p l o r i n g 
the p l a n n e d d e m o n s t r a t i o n o f t h e 
A t t i c a B r i g a d e a g a i n s t L a i r d 
r e c e i v i n g a h u m a n i t a r i a n a w a r d . 
W D O M r e p o r t s i n t e r v i e w e d the 
J u n i o r C l a s s o f f i c e r s i m m e d i a t e l y 
a f t e r w a r d . 
A t 3 : 1 5 , c o v e r a g e o f t h e 
d e m o n s t r a t i o n a t t h e S l a v i n 
C e n t e r b e g a n . W D O M i n t e r v i e w e r s 
s p o k e w i t h t h e c o o r d i n a t o r s o f t h e 
p r o t e s t , a n d c a p t u r e d m u c h o f t h e 
e x c i t e m e n t f o r t h e r a d i o a u d i e n c e . 
L i v e c o v e r a g e o f t h e d e m o n -
s t r a t i o n w e n t t i l l a b o u t 6 : 0 0 , 
s h o r t l y a f t e r F o r d a n d L a i r d 
a r r i v e d o n c a m p u s . 
R e p o r t e r s C h a r l i e M c E n t e e a n d 
G r e g V a r i a n w e r e i n s i d e A l u m n i 
H a l l , a n d a f t e r s o m e t e c h n i c a l 
d i f f i c u l t i e s w e r e w o r k e d o u t , 
t h a n k s to C h i e f T e c h n i c i a n E l i a s 
C o n s t a n t i n e , t h e y p r e s e n t e d a l i v e 
s u m m a r y o f t h e g o i n g s - o n a t the 
a w a r d s c e r e m o n y , c o n t i n u i n g u n t i l 
8:30 p . m . 
W D O M w r a p p e d u p the d a y ' s 
c o v e r a g e w i t h a h a l f - h o u r r e v i e w 
o f t h e e v e n t s . 
R o g e r L e d u c w a s d i r e c t o r of the 
d a y ' s p r o g r a m m i n g , a n d s a i d 
a f t e r w a r d s , " t h i s h a s b e e n the 
m o s t h e c t i c d a y o f m y l i f e . W e 
p u l l e d it o f f r e a l l y w e l l , t h o u g h . 
E v e r y o n e w h o w o r k e d h e r e t o d a y 
o u g h t to b e p r o u d o f h i m s e l f . It w a s 
t r e m e n d o u s . " 
W D O M ' s g e n e r a l m a n a g e r B o b 
F o l e y r e m a r k e d , " C o v e r a g e of the 
F o g a r t y F o u n d a t i o n a w a r d s 
s e r v e d a v e r y i m p o r t a n t p u r p o s e 
f o r us : it g a v e o u r n e w s s t a f f s o m e 
p r a c t i c a l e x p e r i e n c e i n o n - t h e -
s c e n e j o u r n a l i s m . It w e n t b e t t e r 
t h a n a n y of us h a d d r e a m e d , a n d 
t h i s w o n ' t b e t h e e n d o f i t . W e p l a n 
to ge t m u c h m o r e i n v o l v e d i n 
c a m p u s a f f a i r s i n t h e c o m i n g 
m o n t h s . " 
Diglio ( c o n ' t . ) 
w i t h r e g a r d s to the u s e o f p o s t e r s 
a n d w h e n t h e y a r e to b e t a k e n 
d o w n d u r i n g t h e c a m p a i g n . H e s a i d 
t h e r e w o u l d b e no n e g l i g e n c e a c -
c o r d e d to e i t h e r t h e C o n g r e s s o r 
M r . F o e r s t e r . H e c o n c l u d e d t h a t 
t h e i n c i d e n t h a d o c c u r e d out o f a 
m i s u n d e r s t a n d i n g . 
T h e r e w a s a n i n c i d e n t a t t h i s 
t i m e w h e n M r . S t e p h e n d ' O l i v e i r a , 
C l a s s of 7 7 , a s k e d M r . W a r r e n to 
c l a r i f y h i s r e p o r t , t o r e a d t h a t 
t h e r e w a s a v i o l a t i o n to t h e e l e c t i o n 
r u l e s . M r . d ' O l i v e i r a w a s r u l e d out 
of o r d e r . T h e C o n g r e s s v o t e d to 
a c c e p t t h e f i n d i n g s o f t h e c o m -
m i t t e e . 
M r . F o e r s t e r a s k e d t h e n to b e 
s w o r n i n . A f t e r t h e s w e a r i n g i n , 
M r . Z u l l o r e t u r n e d a s c h a i r m a n o f 
t h e m e e t i n g a n d e x p r e s s e d to the 
C o n g r e s s h i s a p o l o g i e s f o r the 
e v e n t . H e s a i d t h a t t h e y h a d , 
" w a s t e d a n h o u r a n d a h a l f a t t h e 
m e e t i n g on a c o m p l a i n t t h a t , i f it 
w e r e a c t e d u p o n p r o p e r l y , w o u l d 
n e v e r h a v e c o m e to t h i s . " 
H A S T H E W A R E N D E D ? 
F o r m a n y A m e r i c a n s t u d e n t s , 
the B a t t l e o f S o u t h e a s t A s i a h a s 
e n d e d , b u t the b a t t l e w i t h i n the 
h e a r t s o f h e r p e o p l e — t h e p a i n s 
o f s i c k n e s s , h u n g e r , f e a r a n d 
d e a t h rage o n w i t h h o r r e n d o u s 
f o r c e . 
A m e r i c a n s v i e w t h e s i g n s o f 
S o u t h e a s t A s i a as s y m p t o m a t i c 
o f the g l o b a l c o n d i t i o n . 
A m e r i c a n m i s s i o n e r s l a b o r 
t h r o u g h s u b h u m a n c o n d i t i o n s 
a r o u n d the g l o b e . W e p e r -
p e t u a t e the b a t t l e — t o l i b e r a t e 
the s t r u g g l i n g m a s s e s f r o m the 
c a u s e s o f w a r s . 
N O M O R E W A R ! W A R 
N E V E R A G A I N ! L e t us w o r k 
f o r that g o a l b y d e f e a t i n g the 
s t r u c t u r e s t h a t o p p r e s s a n d 
e x p l o i t m a n k i n d . 
MANKIND OUR MISSION explains a new and exciting training program for 
future missioners Will you volunteer? 
For your free copy of MANKIND OUR MISSION write: 
Maryknoll Missioners. Cheetnut Hill, Mas». 02167 
N A M E 
S T R E E T 
CITY 
E f f e c t i v e F e b r u a r y 2, at t w e l v e 
n o o n , t h e c o n t r a c t b e t w e e n 
S c i e n t i f i c C l e a n i n g S e r v i c e s a n d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e e x p i r e d . T h e 
f o l l o w i n g M o n d a y , C o n s o l i d a t e d 
S e r v i c e s C o r p o r a t i o n took o v e r the 
s c h o o l ' s c l e a n i n g d u t i e s 
A c c o r d i n g to M r F r i t z of the 
M a i n t e n a n c e D e p a r t m e n t , t h e 
m o v e f r o m o n e s e r v i c e to a n o t h e r 
w a s m a d e f o r e c o n o m i c r e a s o n s . 
C o n s o l i d a t e d o f f e r e d c o m p a r a b l e 
s e r v i c e s to S c i e n t i f i c ' s a t a g r e a t 
s a v i n g s to t h e c o l l e g e . T h e 
m a i n t e n a n c e p e o p l e w e r e h o p e f u l 
t h a t t h i s s w i t c h w o u l d w o r k out 
s a t i s f a c t o r i l y f o r t h e e n t i r e 
c a m p u s . 
V e r y f e w c l e a n i n g s e r v i c e s 
h a n d l e t h e t y p e of w o r k t h a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e n e e d s . T h e 
h o u r s a n d m e t h o d s a r e q u i t e d i f -
f e r e n t t h a n t h o s e o r d i n a r i l y u s e d 
b y c o m p a n i e s t h a t a r e u s e d to 
c l e a n i n g e m p t y o f f i c e b u i l d i n g s a t 
n i g h t . T h e s c h o o l r e c e i v e d t h r e e 
b i d s a n d C o n s o l i d a t e d h a d the m o s t 
e c o n o m i c o f f e r . 
H o w e v e r , M r . F r i t z f e l t t h a t it 
w o u l d t a k e a w e e k to t e n d a y s f o r 
t h e n e w c o m p a n y to a d j u s t to t h e 
p r o p e r r o u t i n e . A n y c o m p l a i n t s 
w i t h i n t h e w e e k o r a f t e r w a r d s c a n 
be m a d e b y n o t i f y i n g t h e f l o o r ' s 
R e s i d e n t A s s i s t a n t o r b y d i a l i n g 
865-2185. 
I n t e r e s t e d S o p h o m o r e s m a y 
o b t a i n f u l l d e t a i l s b y w r i t i n g to the 
P r o f e s s o r of M i l i t a r y S c i e n c e , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , P r o v i d e n c e , 
R . I , 02918, o r b y c a l l i n g 401-865-
2471. 
T h e a p p l i c a t i o n d e a d l i n e is o n l y 
a f e w d a y s a w a y , h o w e v e r , so 
S o p h o m o r e s s h o u l d a c t r i g h t a w a y 
T h e A r m y R O T C P r o g r a m at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s n o w a c -
c e p t i n g a p p l i c a t i o n s f o r e n r o l l m e n t 
i n i t s T w o - Y e a r P r o g r a m . 
T h e p r o g r a m i s d e s i g n e d to a l l o w 
c o l l e g e S o p h o m o r e s w h o d i d n o t , o r 
c o u l d n o t , t a k e t h e f i r s t t w o y e a r s 
o f t h e p r o g r a m , t o c o m p l e t e 
r e q u i r e m e n t s f o r a c o m m i s s i o n a s 
a n A r m y O f f i c e r d u r i n g t h e i r 
J u n i o r a n d S e n i o r y e a r s . 
S o m e o f t h e b e n e f i t s r e a l i z e d b y 
p a r t i c i p a t i n g i n t h i s p r o g r a m i n -
c l u d e : u p to $2 ,900 f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e d u r i n g the n e x t t w o 
y e a r s , l e a d e r s h i p a n d 
m a n a g e m e n t t r a i n i n g w h i l e i n 
c o l l e g e a n d e x p e r i e n c e a t t h e 
e x e c u t i v e l e v e l a f t e r c o l l e g e , a n d a 
s t a r t i n g p a y e q u i v a l e n t of a p -
p r o x i m a t e l y $10 ,000 a f t e r 
c o l l e g e ! S t u d e n t s no t a t t e n d i n g 
P r o v i d e n c e C o l l e g e m a y c r o s s -
e n r o l l i n t h e p r o g r a m t h e r e . S u c h 
s t u d e n t s a r e r e q u i r e d to a t t e n d 
c l a s s e s o n W e d n e s d a y a f t e r n o o n s 
o n l y . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C h e s s 
C l u b s c o r e d i t s f i r s t v i c t o r y i n the 
R I C A . T o u r n a m e n t d e f e a t i n g 
W i n g ' s G a m b i t b y a s c o r e of 4-0. 
T h e C l u b , n e w l y o r g a n i z e d u n d e r 
a c t i n g p r e s i d e n t A r n i e K i r -
s h e n b a u m a n d u n d e r the g u i d a n c e 
o f D r . P e t e r N a s s i f f , j o i n e d t h i s 
R . I . L e a g u e w i t h a s t r o n g l i n e u p o f 
f ine p l a y e r s . B o a r d 1 h a s P r o f e s s o r 
J i m T a t t e r s a l l w h o is a l s o a c t i n g a s 
t h e t e a m ' s c a p t a i n . B o a r d 2 h a s 
A r n i e K i r s h e n b a u m , q u i t e a 
p r o s p e c t i v e p l a y e r . B o a r d 3 h a s 
J a m e s H a l l , a n i n t e l l e c t u a l a t the 
g a m e a n d a v e r y d e v o t e d p l a y e r . 
B o a r d 4 h a s F r a n k P r é v o s t , V i c e 
P r e s i d e n t o f t h e c l u b a n d a s s i s t a n t 
c a p t a i n to the t e a m . A l t e r n a t e s 
i n c l u d e S t e v e S k i b i n s k i , M i k e 
K i s e l i c a , T o m H e m i n g w a y , a n d 
C h r i s F e r r a r o w h o a l l q u a l i f y a s 
a b o v e a v e r a g e p l a y e r s . T h e c l u b 
w i l l b e i n v o l v e d i n t h e t e n g a m e 
R I C A . L e a g u e t o u r n a m e n t 
u t i l i z i n g i t s t o p f o u r p l a y e r s a s t h e 
c l u b ' s c h e s s l a d d e r d e t e r m i n e s . 
W e e k l y m e e t i n g s a r e h e l d o n 
S u n d a y a t 7:00 p . m . i n the G u i l d 
R o o m i n A l u m n i H a l l . A l l a r e i n -
v i t e d to a t t e n d . 
p r e s e n t D r N e i l R o m a n s , a 
m e m b e r of the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
P o l i t i c a l S c i e n c e D e p a r t m e n t , on 
M o n d a y , F e b r u a r y 11, at 7:30 p m 
i n '64 H a l l D r R o m a n s is the P r e -
L a w A d v i s o r a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . H e w i l l b e d i s c u s s i n g the 
r o l e o f t h e C o m m i t t e e o n 
R e c o m m e n d a t i o n s f o r L a w S c h o o l 
A q u e s t i o n a n d a n s w e r p e r i o d w i l l 
f o l l o w . 
T h e S t . T h o m a s M o r e C l u b w i l l 
A q u i n a s L o u n g e w a s the s e l l i n g 
f o r a b i r t h c o n t r o l l e c t u r e on 
M o n d a y , J a n u a r y 21 S p o n s o r e d b y 
M c V i n n e y a n d A q u i n a s D o r m 
C o u n c i l s , it w a s o p e n to t h e f e m a l e 
p o p u l a t i o n o f P C . B e t h M c H u g h , 
A q u i n a s D o r m P r e s i d e n t , v i e w e d it 
a s a p r e s e n t a t i o n of the b i o l o g i c a l 
f a c t s o n c o n t r a c e p t i v e s , e x c l u d i n g 
the t h e o l o g i c a l i s s u e . 
O r i g i n a l l y a w o m a n f r o m the 
L y i n g - i n H o s p i t a l w a s s c h e d u l e d to 
s p e a k , b u t i l l n e s s f o r c e d h e r to 
c a n c e l . F o r t u n a t e l y , h o w e v e r 
a n o t h e r l e c t u r e r w a s f o u n d on 
s h o r t n o t i c e . 
D r . J o h n E v r a r d o f B r o w n 
M e d i c a l C e n t e r c o n d u c t e d t h e 
d i s c u s s i o n . D e s c r i b i n g it a s a n 
" i n f o r m a t i o n e x c h a n g i n g e p i s o d e " 
the g y n e c o l o g i s t m a d e i t c l e a r that 
t h e m o r a l s of b i r t h c o n t r o l u s a g e 
w e r e no t a t s t a k e . O b v i o u s l y he 
d i d n ' t w a n t to b e c o m e i n v o l v e d 
w i t h t h e t h e o l o g i c a l c o n t r o v e r s y . 
T o t h e g r o u p of a b o u t s e v e n t y - f i v e 
D r . E v r a r d e x p l a i n e d the e f f e c t i v e 
a n d i n e f f e c t i v e m e a n s of c o n -
t r a c e p t i o n , t h e i r f a i l u r e r a t e s , a n d 
t h e i r s i d e e f f e c t s . 
C o w l F o t o b y " P a p a d o p o l i s " G o l ..tbesKJ 
D a n i e l O ' D o h e r t y , a p a i n t e r b y p r o f e s s i o n , p l a y s a n I r i s h R e e l d u r i n g 
h i s p r e s e n t a t i o n of I r i s h m u s i c a n d p o e t r y o n S u n d a y , 3 F e b r u a r y , i n the 
'64 H a l l o f t h e S l a v i n C e n t e r . 
TICKET SALES 
Funny Thing Happened 
on the Way to the Forum 
NOW 
Information Desk, Slavin Center 
Tickets $2.50 — $1.50 with I.D. 
RUNS 
FEB. 5 - 1 0 8 p.m. 
Matinee 
Saturday and Sunday 2:15 
Friar Cell 
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Dillon Club Re-Activates 
by E D . C t m i n i 
C o n s i d e r e d to no l o n g e r b e a 
" b o a t r i d e " c l u b , t h e D i l l o n 
C o m m u t e r C l u b h a s set i n m o t i o n a 
p u b l i c r e l a t i o n s c a m p a i g n to 
p r o m o t e b e t t e r c o m m u t e r s p i r i t o n 
c a m p u s . 
" O u r n e w i m a g e , " c l a i m s 
L e o n a r d R e o . T r e a s u r e r o f t h e 
D i l l o n C o m m u t e r C l u b , " i s a m o r e 
r e s p o n s i b l e o n e . W e a r e n o w the 
r e p r e s e n t a t i v e v o i c e of t h e c o m -
m u t e r s . " 
" R e s p o n s i b l e " i s p o s s i b l y the 
best w o r d to d e s c r i b e the a t t i t u d e 
o f the n e w l y - e l e c t e d D C C o f f i c e r s . 
F o r m e r D C C o f f i c e r s of y e a r s a g o 
w e r e c o n t e n t to p l a n v a r i o u s s o c i a l 
e v e n t s s u c h a s m i x e r s a n d p a r t i e s . 
B u t the f e e l i n g a m o n g the l e a d e r s 
t h i s y e a r i s tha t the c l u b s h o u l d not 
o n l y b e a " c o m m u t e r B O G " , but 
a l s o a p r o b l e m s o l v i n g b o d y . 
F o r e x a m p l e , one o f t h e D C C ' s 
f i r s t o r d e r s o f b u s i n e s s t h i s 
s e m e s t e r w a s the e s t a b l i s h m e n t of 
a c a r p o o l i n g p l a n A l t h o u g h o n l y 
s e v e n t y - f i v e r e s p o n s e s h a v e b e e n 
f i l e d , the c l u b i s s t i l l a c c e p t i n g 
a p p l i c a t i o n s . H o p e f u l l y , i n t h e n e a r 
f u t u r e , a n u m b e r of poo l s w i l l be 
f o r m e d . " L e t ' s f a c e i t , " s a y s M r . 
R e o , " t h e g r e a t e s t p r o b l e m for 
c o m m u t e r s i s c o m m u t i n g . " 
L a t e r t h i s m o n t h , the c l u b p l a n s 
to s p o n s o r a D i l l o n C o m m u t e r C l u b 
W e e k . D u r i n g t h a t s a m e t i m e 
p e r i o d , t h e D C C w i l l a l s o s p o n s o r a 
p o s t - g a m e p a r t y . T h e F e b r u a r y 
22nd c e l e b r a t i o n w i l l f o l l o w t h e 
F r i d a y e v e n i n g b a s k e t b a l l c l a s h 
b e t w e e n t h e F r i a r s a n d t h e 
A s s u m p t i o n G r e y h o u n d s . A l u m n i 
C a f e t e r i a w i l l s w i n g to t h e m u s i c o f 
J e r r y W a l l s a n d h i s o l d i e s r e v i e w . 
A l r e a d y t h i s s e m e s t e r , o n e D C C 
a c t i v i t y h a s b e e n t a b b e d a s u c c e s s . 
O n e h u n d r e d a n d t w e n t y - f i v e 
p e o p l e a t t e n d e d a F r i d a y a f t e r n o o n 
b a s k e t b a l l r a l l y a t U n c l e S a m ' s . 
T h e p r o c e e d s f r o m the e v e n t a d d e d 
$20 84 to the p r e v i o u s l y e x i s t i n g 
$800 00 b u d g e t T h e c l u b w i l l s oon 
b e r e c e i v i n g a n a d d i t i o n a l a p -
p r o p r i a t i o n of $500 f r o m the B O G 
O t h e r i m m e d i a t e p l a n s of the 
c l u b i n c l u d e a b u s t i c k e t - g a m e 
t i c k e t p a c k a g e p l a n f o r t h i s 
S a t u r d a y ' s S e l o n H a l l a w a y g a m e 
a n d the s h o w i n g of f i r s t - r u n f i l m s 
o n c a m p u s . 
A l l c o m m u t e r s a r e i n v i t e d to 
p a r t i c i p a t e i n D C C m e e t i n g s . 
" S u r e , w e a r e d i s a p p o i n t e d tha t 
m o r e c o m m u t e r s do not b e c o m e 
i n v o l v e d , " n o t e d M r . R e o " P e o p l e 
do not r e a l i z e h o w i m p o r t a n t the 
D i l l o n C o m m u t e r C l u b r e a l l y i s . " 
T h e D C C d o e s , i n f a c t , h a v e 
e i t h e r o f f i c i a l o r u n o f f i c i a l 
r e p r e s e n t a t i o n on a n u m b e r of 
i m p o r t a n t b o d i e s at the c o l l e g e 
T h e c l u b ' s n e w P r e s i d e n t . J o s e p h 
G e m m a , i s i t s o f f i c i a l v o t i n g 
r e p r e s e n t a t i v e to S t u d e n t 
C o n g r e s s . Tb,e c l u b a l s o h a s 
r e p r e s e n t a t i o n o n the B o a r d of 
G o v e r n o r s , the A d v i s o r y B o a r d , 
the C a m p u s C o u n c i l , t h e F o o d 
C o u n c i l C o m m i t t e e , a n d t h e 
A t h l e t i c B o a r d It e v e n s k e e p s i n 
c l o s e t o u c h w i t h t h e R e s i d e n t 
B o a r d ! 
Its l i n k a g e w i t h one g r o u p i n 
p a r t i c u l i a r . t h e F o o d C o u n c i l 
C o m m i t t e e , h a s p r o d u c e d g o o d 
r e s u l t s . T h e D C C ' s c o n t i g e n t 
c o n s i s t i n g o f J o s e p h G e m m a , 
L e o n a r d R e o , a n d J o s e p h P a t n a u d 
h o p e to m a i n t a i n the h i g h q u a l i t y of 
s e r v i c e a n d f ood t h a t h a s b e e n 
a s s o c i a t e d w i t h A l u m n i C a f e t e r i a . 
A s a r e s u l t of t h e i r e f f o r t s , the 
b r e a d i s f r e s h e r , the c o f f e e is 
b e t t e r , a n d the l o n g , c o n f u s i n g 
l i n e s c a u s e d b y 1:30 c l a s s c o n f l i c t s 
h a v e b e e n e l i m i n a t e d , a m o n g o t h e r 
t h i n g s . O n e p r o b l e m w h i c h h a s yet 
to be s o l v e d is t h a t of r o a m i n g dogs 
C o w l F o t o by " P a p a d o p o l i s " G o l e m b e s k i 
M s . S a n d r a G e d e o n d i s p l a y i n g h e r w o r k i n S l a v i n C e n t e r . P r e c i s e , 
g e o m e t r i c a n d s y m m e t r i c a l m a y be u s e d to d e s c r i b e h e r p a i n t i n g s . 
A m o n g t h e a w a r d s t h a t M s . G e d e o n h a s r e c e i v e d a r e t h e J a n e t F . B r o o k s 
P r i z e f o r P a i n t i n g a n d G r a p h i c s , a n d the S t u d e n t I n d e p e n d e n t P r o j e c t 
F u n d G r a n t f o r h e r p r o f i c i e n c y i n p a i n t i n g a n d g r a p h i c s . 
( c a n i n e s , not f r a n k f u r t e r s ! i n the 
c a f e t e r i a . 
So , i n c l o s i n g , i f a n y c o m m u t e r 
h a s a n y c o m p l a i n t s or s u g g e s t i o n s 
about f ood or a n y t h i n g e l s e , he o r 
s h e m a y d i r e c t t h e m to a n y one of 
the o f f i c e r s . A c o m p l e t e l i s t of 
n a m e s , a d d r e s s e s , a n d t e l e p h o n e 
n u m b e r s f o l l o w s In f a c t , w h y not 
d i r e c t t h e m to a l l of the o f f i c e r s ' ' 
P r e s i d e n t 
J o s e p h G e m m a 
55 I s a b e l l a A v e n u e 
P r o v i d e n c e . R l . 02908 
521-4213 
V i c e - P r e s . 
A n n P i a s c i k 
145 G r a n d v i e w A v e n u e 
L i n c o l n , R I . 02865 
723-1978 
T r e a s u r e r 
L e o n a r d R e o 
277 S i m o n v i l l e A v e n u e 
J o h n s t o n , R I 02919 
942-4535 
S e c r e t a r y 
T e r r i S u p p l e 
66 H i l l t o p D r i v e 
C r a n s t o n , R I 02920 
737-7460 
S o c i a l C h a i r m a n 
H e i d i K e n n y 
175 J a s t r a m S t r e e t 
P r o v i d e n c e . R I . 02908 
S e n i o r R e p 
P a m e l a A n n e s e 
75 I s a b e l l a A v e n u e 
P r o v i d e n c e . R I 02908 
831-1615 
S e n i o r R e p . 
F r a n k M a i n e l l a 
20 L i n d e n R o a d 
B a r r i n g t o n , R I . 02806 
245-7241 
J u n i o r R e p . 
B a r b a r a M o r r i s 
317 S w a n S t r e e t 
P r o v i d e n c e , R I . 02905 
461-8992 
J u n i o r R e p . 
D a v i d C a m e r a 
56 C a p o r a l S t r e e t 
C r a n s t o n . R I 02910 
941-8494 
S o p h o m o r e R e p 
K a t h y S u p p l e 
66 H i l l t o p D r i v e 
C r a n s t o n , R I . 02920 
737-7460 
S o p h o m o r e R e p 
D e b b i e C i a n c a g l i n i 
1169 M i n e r a l S p r i n g A v e n u e 
P r o v i d e n c e , R I . 02904 
725-3888 
Fogarty's Legacy 
Proves True 
AN OPEN LETTER TO THE 
PROVIDENCE COLLEGE COMMUNITY 
WDOM's broadcasting license comes up for renewal this year. At present, 
WDOM operates over a power output of ten watts. We wish to file an applica-
tion with the Federal Communications Commission for a 250 watt license. 
We feel that a power increase is warranted. One year ago, WDOM's 
broadcast day ran from 6:00 P.M. to 12:00 midnight, a total of six hours. 
At present, WDOM is on the air from 7:00 A.M. till 4:00 A.M., more than 
triple the number of hours a year ago. The number of students involved in 
running the radio station has increased from fifteen to seventy-five in that 
time. The quality of programming has also improved considerably; one 
year ago, it consisted entirely of news and music. Today, WDOM also features 
live coverage of P.C. sporting events; a full slate of educational programming 
oriented toward the needs of the P.C. student; and a flexible schedule that 
allows for coverage of such as events as the recent Fogarty Foundation Awards. 
We must convince the Corporation of Providence College that we deserve 
an increase in power. In order to do that, we need your help. All day, every 
day next week, representatives of WDOM will be soliciting signatures for a 
petition that will be presented to the Corporation requesting the increase. 
Stop by the table in the Slavin Center and add your voice to ours. We have 
been helping the Providence College Community in every manner possible 
since September. We hope you'll be willing to return the favor. 
Thanks for taking the time to read this message. 
B O A R D OF DIRECTORS 
W D O M - 91.3 fm 
B o b F o l e y - G r e g V a r i a n - P a u l C o u r t n e y - G r e g B u d z e n s k i - E l i a s C o n s t a n t i n e -
P a t r i c k F a n n i n g - R o g e r L e d u c - C h a r l i e M c E n t e e - J i m M c M o n i g l e - M a r i a n n e 
M a s t e r s o n — D o n M i l l e r — T o m N o v a k ' ' ' 
b y N o r m a n Q u e s n e l 
J o h n E . F o g a r t y , w h o w a s w e l l 
k n o w n for h i s c o n c e r n o v e r the 
n a t i o n ' s h e a l t h , a l s o p r o v e d l o be 
m u c h e n g a g e d w i l h the S e c o n d 
W o r l d W a r ' s p r o b l e m of fue l 
s h o r t a g e s i n r e l a t i o n to t h e i r ef-
f e c ts on R h o d e I s l a n d e r s a n d a l l 
the N o r t h e a s t e r n s t a t e s T h e s e 
s h o r t a g e s p r o v e d to be m o r e 
s e v e r e t h a n those w e m i g h t be 
e x p e r i e n c i n g n o w a d a y s . C o a l w a s 
not a v a i l a b l e i n e n o u g h q u a n t i t y to 
f i l l a n i n c r e a s i n g d e m a n d f o r it 
T h e d e m a n d c a m e f r o m the fact 
t h a i p e t r o l e u m p r o d u c t s w h i c h 
m a d e it t h r o u g h the U - b o a t s s a f e l y 
into the c o u n t r y w e r e s u p p l i e d f i r s t 
to the w a r e f f o r t s . 
A t r i p to the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
A r c h i v e s , w h i c h h o u s e s a l l o f 
F o g a r t y ' s c o r r e s p o n d e n c e , w i l l 
r e v e a l a c o l l e c t i o n of l e t t e r s a d -
d r e s s e d to the R e p r e s e n t a t i v e f r o m 
d i f f e r e n t R . I . c o a l c o m p a n i e s tha t 
w e r e h a v i n g d i f f i c u l t y o b t a i n i n g 
s u f f i c i e n t c o a l to m e e t t h e i r 
d e m a n d s P e o p l e w h o b u r n e d o i l 
w e r e u r g e d to b u r n c o a l ( a n -
t h r a c i t e ) T h i s b o o s t e d c o a l 
d e m a n d s i n t h e s t a t e . F o g a r t y , 
u p o n l e a r n i n g tha t c o a l m i n e r s 
w e r e w o r k i n g o n l y a 35 h o u r w e e k , 
m a d e c o n t a c t s w i t h H a r o l d I c k e s . 
S e c r e t a r y of t h e I n t e r i o r , u r g i n g a 
l e n g t h e n i n g o f the w o r k w e e k . H e 
w a s o p p o s e d to a n t h r a c i t e 
r a t i o n i n g on b e h a l f of the R . I . c o a l 
c o m p a n i e s w h o w r o t e to h i m 
c l a i m i n g t h a t r a t i o n i n g , w h i l e 
c o n s e r v i n g o n e p r o d u c t , w o u l d 
w a s t e s e v e r a l o t h e r s a l s o i n s h o r t 
s u p p l y , i . e . , g a s , t r u c k s , t i r e s , a n d 
m a n - p o w e r . T h e C o n g r e s s m a n 
r e p l i e d tha t h e w o u l d o p p o s e p l a n s 
f o r r a t i o n i n g s o l i d f u e l s T h o u g h , 
w h e n R a t i o n O r d e r 19 w a s a d o p t e d 
i n t h e E a s t e r n s e a b o a r d s t a t e s , he 
w a s h e l p f u l i n s e c u r i n g l o c a l c o a l 
c o m p a n i e s at l e a s t m o s t of t h e i r 90 
p e r c e n t q u o t a s C o n t a c t s m a d e by 
F o g a r t y w i t h t h e S o l i d F u e l s 
A d m i n i s t r a t i o n f o r W a r h e l p e d 
s e c u r e c o a l f o r i m m e d i a t e 
d e m a n d s a n d g u a r a n t e e d s u p p l i e s 
t o t h e c o m p a n i e s o v e r l o n g 
d u r a t i o n s of t i m e . 
R e p r e s e n t a t i v e F o g a r t y a l s o 
took i n t e r e s t i n t h e eas t c oas t 
g a s o l i n e s h o r t a g e b r o u g h t o n b y 
W o r l d W a r II S m a l l b u s i n e s s e s 
h u r l by the s h o r t a g e ( w h i c h s o m e 
p e o p l e at f i r s t c l a i m e d to b e 
i m a g i n a r y I t u r n e d to F o g a r t y f o r 
h e l p In a l e t t e r l o R a l p h D a v i e s , 
( d a t e d M a r c h 2. 1942), A s s i s t a n t 
P e t r o l e u m C o o r d i n a t o r , t h e 
C o n g r e s s m a n s a i d , " I t is m y f i r m 
b e l i e f tha t N e w E n g l a n d , a n d the 
E a s t e r n S e a b o a r d , s h o u l d not be 
m a d e l o b e a r a l l the b u r d e n , i f 
r a t i o n i n g of t h i s i m p o r t a n t fue l 
b e c o m e s n e c e s s a r y 
F o g a r t y b r o u g h t R h o d e I s l a n d 
o p p o s i t i o n to F e d e r a l G a s o l i n e a n d 
L u b r i c a t i n g O i l T a x e s be fo re the 
H o u s e W a y s a n d M e a n s C o m -
m i t t e e . M o s t R . I . G r a n g e s , the R . I . 
T r u c k O w n e r s A s s o c i a t i o n a n d the 
A u t o m o b i l e L e g a l A s s o c i a t i o n 
w o r t e to h i m i n t h e i r c o n c e r n o v e r 
a p r o p o s e d 100 p e r cent i n c r e a s e i n 
g a s t a x e s , a 144 p e r cent i n c r e a s e 
in the o i l t a x , a n d a n i n c r e a s e d t a x 
on the t r a n s p o r t a t i o n of o i l b y 
p i p e l i n e 
A b i g o b s t a c l e to i n c r e a s e d 
s u p p l i e s of g a s a n d o i l i n the E a s t 
w a s the l a c k of t r a n s p o r t a t i o n 
f a c i l i t i e s in l i e u of the o i l t a n k e r s 
w h i c h w e r e b e i n g t o r p e d o e d b y 
G e r m a n U - b o a t s . T h e 
C o n g r e s s m a n s u p p o r t e d t h e 
p r o p o s e d i n s t a l l m e n t of a F l o r i d a 
c a n a l a n d p i p e l i n e w h i c h w a s 
d e f e a t e d i n the H o u s e T h e p l a n 
i n v o l v e d the d i g g i n g of a c a n a l 
a c r o s s F l o r i d a a s a c o n n e c t i n g 
c h a n n e l f r o m the G u l f for the 
t r a n s p o r t a t i o n o f p e t r o l e u m 
p r o d u c t s to the E a s t e r n S e a b o a r d . 
T h e p l a n w a s v o t e d d o w n , i n s p i t e 
of F o g a r t y ' s w h o l e h e a r t e d s u p -
p o r t , b e c a u s e of a n o t i o n tha t the 
p i p e l i n e d i t c h w o u l d h a v e l e d to a 
c r o s s - s t a t e c a n a l , the A t l a n t i c 
I n t r a - C o a s t a l W a t e r w a y , w h i c h 
w o u l d , a m o n g o t h e r t h i n g s , h a v e 
r u i n e d F l o r i d a ' s f r e s h - w a t e r 
s o u r c e s 
W i t h the a p p l i c a t i o n of g a s 
r a t i o n i n g d u r i n g the w a r , F o g a r t y 
w a s a n a i d to the t r a v e l i n g 
s a l e s m a n a n d o t h e r t r a v e l i n g 
b u s i n e s s m e n w h o s e c o m p l a i n t s 
o v e r b e i n g c l a s s i f i e d " n o n -
e s s e n t i a l u s e r s of g a s o l i n e " h e 
b r o u g h t to the a t t e n t i o n of the 
O f f i c e of P r i c e A d m i n i s t r a t i o n . 
News Show to Be Aired 
T h e C o w l a n n o u n c e d t o d a y tha t it 
w i l l b e m e e t i n g w i t h r e p r e s e n -
t a t i v e s of W D O M a n d the A u d i o -
V i s u a l D e p a r t m e n t ' s V T N s y s t e m 
to d i s c u s s t h e f e a s i b i l i t y o f 
i n i t i a t i n g a w e e k l y N e w s C o n -
f e r e n c e . 
B a s i n g i t s f o r m a t u p o n t h e 
a w a r d w i n n i n g w e e k l y T V s h o w 
" M e e t t h e P r e s s " , t h e w e e k l y n e w s 
c o n f e r e n c e w o u l d s e e k out t h e 
m a j o r d e c i s i o n m a k i n g o f f i c i a l s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s u c h a s the 
P r e s i d e n t , the V i c e P r e s i d e n t s , 
D e p a r t m e n t C h a i r p e r s o n s , 
A t h l e t i c C o a c h e s , D e a n s , a n d 
S t u d e n t L e a d e r s . S i t t i n g o n t h e 
i n t e r v i e w i n g p a n e l , w o u l d b e 
e d i t o r s a n d r e p o r t e r s f r o m W D O M 
a n d T h e C o w l . 
D e n i s K e l l y , E d i t o r o f T h e C o w l , 
s p o k e i n f a v o r of s u c h a p r o p o s a l . 
" T h e s u c c e s s of t h e c o m b i n e d 
W D O M a n d C o w l c o v e r a g e of T h e 
F o g a r t y F o u n d a t i o n D i n n e r 
p r o m p t e d B o b F o l e y a n d m e to 
c o n s i d e r v a r i o u s w a y s tha t s i m i l a r 
c o o p e r a t i o n c o u l d b e n e f i t n e w s 
c o v e r a g e i n o t h e r a r e a s . B y 
b r i n g i n g the p e o p l e w h o r u n t h e 
c o l l e g e v i a a n u n r e h e a r s e d n e w s 
c o n f e r e n c e a s c l o s e to the a v e r a g e 
p e r s o n a s a V T N set o n the f i r s t 
f l o o r of the S l a v i n C e n t e r , I c a n see 
a n e f f e c t i v e m e a n s to r e d u c i n g a n y 
c o m m u n i c a t i o n g a p t h a t m a y e x i s t 
n o w at P . C . I c a n see m a n y 
q u e s t i o n s t h a t s t u d e n t s h a v e a b o u t 
the q u o t e , u n q u o t e m y s t e r i e s of the 
C o l l e g e a n s w e r e d b y a s h o w of t h i s 
k i n d . In a d d i t i o n , t h e a d v o c a t e s o f 
a n e x p a n d e d P C . n e w s m e d i a , 
i n c l u d i n g t h o s e s e e k i n g f o r P . C . 
T e l e v i s i o n S t a t i o n , c o u l d r e c o r d 
a n y s u c c e s s e s o r f a i l u r e s o f t h i s 
p r o g r a m a s i n d i c a t i o n s o f t h e 
f e a s i b i l i t y o f t h e p r o g r a m s t h e y 
a r e p r o p o s i n g . " 
Class of 75 Plans Show 
b y E d S u l l i v a n 
A v a r i e t y s h o w , s p o n s o r e d b y the 
c l a s s of 1975, i s s c h e d u l e d f o r the 
n e a r f u t u r e it w a s a n n o u n c e d 
T u e s d a y . B e t h M c H u g h , c o -
c h a i r m a n o f t h e e v e n t , r e v e a l e d 
tha t the s h o w is s c h e d u l e d f o r 
F r i d a y , M a r c h 29 at 8:00 p . m . a n d 
s e t f o r H a r k i n s A u d i t o r i u m . 
A d m i s s i o n h a s b e e n set at $1.00. 
A l t h o u g h t h e a f f a i r is s p o n s o r e d b y 
t h e c l a s s of 1975, M s . M c H u g h 
e m p h a t i c a l l y s t a t e d t h a t t h e s h o w 
is o p e n to a l l s e g m e n t s of t h e 
c o l l e g e c o m m u n i t y . " T h e s h o w i s 
i n t e n d e d to b r i n g e v e r y o n e c o n -
n e c t e d w i t h the c o l l e g e t o g e t h e r " , 
s t a t e d B e t h . " I t i s o p e n to 
e v e r y o n e : r e s i d e n t s , c o m m u t e r s 
a n d f a c u l t y . T h i s i s t h e f i r s t t i m e 
s o m e t h i n g l i k e t h i s h a s b e e n a t -
t e m p t e d a n d is a t r e m e n d o u s 
o p p o r t u n i t y to ge t t h e p e o p l e h e r e 
t o g e t h e r . " 
A m e e t i n g i s s c h e d u l e d w i t h i n 
t h e n e x t w e e k f o r a l l i n t e r e s t e d 
p a r t i e s . F l y e r s w i l l be p o s t e d 
a r o u n d c a m p u s i n r e g a r d to a l l 
a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n . 
T h e r e is a n e e d for d a n c e r s , 
s i n g e r s , c o m e d i a n s , a n d c r e a t i v e 
m i n d s c a p a b l e of p u t t i n g t o g e t h e r 
o r i g i n a l s k i t s . T e c h n i c i a n s a r e a l s o 
u r g e n t l y n e e d e d to w o r k o n the 
s t a g e c r e w . T h i s i n v o l v e s a n y o n e 
i n t e r e s t e d i n w o r k i n g on m a k e - u p , 
l i g h t i n g , s o u n d , c o s t u m i n g o 
p r o p s . 
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National Press Coverage 
As we expected prior to M r . Ford and M r . Laird's arrival on 
campus ten days ago, national press coverage of the event left 
much to be desired. Local news coverage of the event, including 
such papers as The Providence Journal and Pawtucket Times, 
and T . V . station W J A R were more than adequate in their 
presentation of the story about the Fogarty Foundation Dinner. 
As the Providence College Press Corp. had anticipated during its 
bid to be the premier press covering the event, although there 
were other news media in attendance, only Providence College's 
W D O M , The Cowl and the audio-visual department's V T N 
system devoted their full time towards the presentation of a full 
and accurate picture of the events of 27 January 1974. 
We have read the news reports that appeared in the coverage 
by local media. Of them we have no criticism. The reports that 
appeared on the national news coverage, we must term, 
inadequate and shamefully unprofessional. 
Unfortunnte for all parties involved, only the incident of the 
egg throwing appeared in the news around the country. We 
watched, on the day of the event, members of the national press 
take a lackadaisical attitude with respect to the reason why M r . 
L a i r d , M r . F o r d and indeed, why the national press should have 
been present for the event? M r . John Fogarty, not an egg 
thrower, was to be honored. The mentally retarded should have 
received the headlines, before M r . L a i r d , before M r . F o r d , or 
before the fact, debatable or not, that M r . L a i r d is or is not a 
humanitarian. 
We severely criticize the attitude that our colleagues around 
the country took concerning this entire affair. We urge the 
national press to give an accurate and complete account of an 
event before it gives any account of an event. We look to 
Providence College and the Fogarty Foundation for recognition 
of our successful coverage of the event. 
BOG — Stagnancy Unbound 
F o r the freshmen who will not remember, and the up-
perclassmen who will , social life at Providence College has not 
always been like this. B y " t h i s " , we mean the week-ends where 
the only choice of social activity happened to be the Rat, a dorm 
party, inevitably a mixer, and if we are really lucky, a movie. 
The first semester has been characterized by this stagnancy of 
social life. Disagree with us, if you will, about the usage of the 
term "s tagnancy" — but what else have you been offered? 
Certainly, not tickets to any Boston concerts. Certainly, not 
anything that could approach a program of fine arts. Certainly, 
not mini-concerts (although a large concert was planned but was 
bungled by the promoter, and not by the sponsoring student 
organization, the Board of Governors). Unless your taste runs to 
the vulgar, we think that you'll agree that social life at P . C . could 
be a lot better. 
F o r those of you who have a desire to change things here at the 
college — your time has come. The Board of Governors is looking 
for people to run the committees that plan and execute all social 
functions at P . C . Whether your interest runs from movies to 
concerts, from the arts to planning weekend bus trips to Boston 
or New York, from just working the office answering the phone to 
writing letters, the new executive board will find a place for you. 
What will you get out of it? Probably some arguments, a loss of 
sleep at times, and most likely, the Board's own brand of " w a r m 
beer and lousy food." But you'll also get the satisfaction of ser-
ving people and having done something. 
Take a Bow, Bob Foley 
On Monday of this week W D O M expanded its broadcast 
schedule by seven hours. Sign on now will be at 7:00 a.m. instead 
of 2:00 p.m. We are especially eager to see if the Morning Report 
can match the quality of the Evening Report; however, we hope 
that the station recognizes that radio news is not a total substitute 
for the print medium. Rather, the two can complement one 
another, offering the best of both worlds — electronic media for 
late breaking news and print media for detailed coverage and 
analysis. We feel that the personnel of W D O M deserve the sup-
port of the entire college community. Perhaps the tuner in Slavin 
Center's sound system could be set to 91.3 M H z for a trial period 
of one week. Wouldn't "Psychology F o r T o d a y " with F r . Joseph 
Lennon from 8:30 to 9:00 be a great way to start the day. 
The second and more important comment we wish to make is 
in support of the W D O M request for a broadcast power increase 
from the current 10 watts to 250 watts. In doing this we join the 
Student Congress which passed a resolution in support of the 
college station at its February 3rd meeting. 
To accomplish this increase, which would give the signal a 50 
mile radius, a capital outlay of $6,000 would be required — $4,500 
for a new transmitter and $1,500 in consultant fees to meet F C C 
regulations. With a 50 mile broadcasting radius the station could 
reach the commuter student and residents of Joseph Hall . 
W D O M should be given the opportunity to expand its audience as 
it has the the quality and quantity of its personnel and 
programming. The Cowl urges that students and faculty sign 
W D O M ' s petition during Power Increase Week starting Monday, 
February 11. 
Memo from the Editor 
F r o m a l l i n d i c a t i o n s , a n d to the p e o p l e w h o v o t e d i n the B o a r d of G o v e r n o r s e l e c t i o n on F r i d a y , i ! 
s e e m e d t h a t the B O G h a d , t h r o u g h the e l e c t i o n , s e e n i t s n e w g e n e s i s It s e e m e d t h a t i t s P h o e n i x h a d a r i s e n , 
h a d b e g u n l o f l y , a n d h a d le ft a l l t r a c e s of i t s a s h e s b e h i n d 
F r o m a l l i n d i c a t i o n s , a n d to a l l w h o p a r t i c i p a t e d i n o r w i t n e s s e d the M o n d a y n i g h t e m e r g e n c y m e e t i n g 
of the S t u d e n t C o n g r e s s , a m e e t i n g to d e t e r m i n e w h e t h e r t h e e l e c t i o n w a s i n d e e d v a l i d , it s e e m s that the B O G 
w a s s t i l l h a u n t e d b y s o m e m y s t e r i o u s a n d p o s s i b l y f a t a l c u r s e . 
T h e r e a r e t w o s i d e s to b o t h s t o r i e s 
T h e B O G h a s e v e r y r i g h t to c o n s i d e r i t s e l f i n f u l l o p e r a t i o n a g a i n . It s h o u l d not see i t s e l f i n a n y o t h e r 
p o s i t i o n t h a n t h a t of the P h o e n i x . H o w e v e r , it s h o u l d not c o n s i d e r i t s e l f f r e e f r o m t h e a s h that r e p r e s e n t s the 
p r o b l e m s t h a t c a n a n d d i d a r i s e u n d e r the e x i s t i n g e l e c t i o n r u l e s a n d tha t d i d a f fec t i ts e l e c t i o n I n d e e d , it 
w o u l d f l i c k tha t a s h f r o m i t s w i n g b y m a i n t a i n i n g p r e s s u r e u p o n the S t u d e n t C o n g r e s s u n t i l it sees a s w i f t a n d 
s u c c e s s f u l r e f o r m of the e l e c t i o n r u l e s . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s h a s e v e r y r i g h t to r u n e l e c t i o n s u n d e r i t s j u r i s d i c t i o n i n w h a t e v e r m a n n e r it 
w i s h e s . I n d e e d , i t h a s the r i g h t to h o l d i n q u i r i e s a n d m a k e j u d g m e n t s u p o n c o n t e n t i o n s to the e l e c t i o n i n a w a y 
that it d e e m s p r o p e r . B u t a l s o , the S t u d e n t C o n g r e s s c a n l o o k o v e r i t s w i n g a n d f i n d a n a s h Q u i t e p o s s i b l y it is 
not the f a u l t of t h i s C o n g r e s s , but r a t h e r of c o n g r e s s e s p a s t . Q u i t e p o s s i b l y t h i s C o n g r e s s h a s b e e n p l a g u e d by 
a n t i q u a t e d a n d i n c o m p l e t e e l e c t i o n r u l e s . Q u i t e p o s s i b l y , h o w e v e r , p e r h a p s t h i s C o n g r e s s s h o u l d h a v e a n -
t i c i p a t e d t h o s e p r o b l e m s t h a t w e r e g o i n g to s u r f a c e i n t h i s e l e c t i o n . T h e r e i s no c u r s e t h a p l a g u e s the B O G 
Q u i t e p o s s i b l y , t h e p r o b l e m l i e s w i t h a n a t t e m p t b y s o p h i s t i c a t e d a n d p r o f e s s i o n a l g o v e r n m e n t a l s y s t e m s to 
w o r k w i t h b y - g o n e g o v e r n m e n t a l p r o c e d u r e s . 
T h e c h a r g e h a s b e e n r a i s e d t h a t it w a s not t h e S t u d e n t C o n g r e s s , but r a t h e r p a r l i a m e n t a r y p r o c e d u r e 
t h a t v a l i d a t e d t h e e l e c t i o n . W e w i t n e s s e d the p r o c e d u r e t h a t w a s f o l l o w e d a t the M o n d a y m e e t i n g W e h a v e 
h e a r d of t h e l oose i n t e r p r e t a t i o n s w i t h w h i c h the W a y s a n d M e a n s C o m m i t t e e a n d the B o a r d of J u d g e s r a n the 
e l e c t i o n . W e h a v e h e a r d of o t h e r i m p r o p r i e t i e s t h a t o c c u r r e d i n t h e e l e c t i o n w h i c h w e r e o v e r l o o k e d b y the 
W a y s a n d M e a n s C o m m i t t e e . W e c a n s e e no c o n s i s t e n c y of o p e r a t i o n i n the a b o v e f o u r f a c t s . 
A l t h o u g h it s o u n d s too m u c h l i k e W a t e r g a t e , w e a r e f o r c e d to u r g e t h a t the S t u d e n t C o n g r e s s m a k e a f u l l 
a n d e x t e n s i v e i n v e s t i g a t i o n i n t o p o s s i b l e a r e a s w h e r e the e l e c t i o n r u l e s w e r e v i o l a t e d l a s t F r i d a y . If t h e r e 
w e r e i m p r o p r i e t i e s , t h e C o n g r e s s s h o u l d not h i d e b e h i n d p a r l i a m e n t a r y p r o c e d u r e . I n d e e d , it s h o u l d h a v e , a n d 
w e f ee l i t h a s e n o u g h i n t e g r i t y to see t h a t the a i r i s c l e a r e d o n t h i s m a t t e r a n d t h e s m o l d e r i n g a s h is e x -
t i n g u i s h e d f r o m b o t h i t s a n d the B O G ' s w i n g s . 
L e t u s b e g i n to s e e a p r o f e s s i o n a l s t u d e n t g o v e r n m e n t a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
S i n c e r e l y , 
Denis Kelly 
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Letters to the Editor . . . 
"Enough is Enough" Conscious . . 
D e a r E d i t o r , 
I ' m s i c k o f e x i s t e n t i a l i s t s , of 
M a o i s t s , o f S a l v a t i o n A r m y 
S o l d i e r s a n d of n i h i l i s t s . 
I ' m s i c k o f p a c i f i s t s , o f 
p o l i t i c i a n s , of s o c i o l o g i s t s a n d o f 
t h e P T A . 
I ' m s i c k o í W o m e n ' s L i b b e r s , o f 
G a y L i b e r a t i o n i s t s , o f A f r o -
A m e r i c a n S o c i e t i e s , of P o l i s h -
A m e r i c a n c l u b s a n d of a l l o t h e r s 
l i k e t h e m . 
I ' m s i c k o f d i v i s i o n i s t s . 
A m e r i c a n s o c i e t y t o d a y s e e m s 
i n t e n t u p o n t h e c l a s s i f i c a t i o n s o f a l l 
i t s c i t i z e n s i n t o s o m e n i c h e , e a c h 
p o s s e s s i n g a s e t s t a n d a r d o f 
b e h a v i o r , q u a l i t i e s , e t c . T h e p u b l i c 
m i n d h a s s u d d e n l y c o m e to g r i p s 
w i t h t h e e v e r - p r e s e n t , f a s c i n a t i n g 
y e t a w e s o m e d i v e r s i t y w h i c h 
c o m p r i s e s the s o c i e t y of t h i s 
c o u n t r y a s w e l l a s the w o r l d . T h i s . 
h a s l e d to a g r e a t d e a l of p u b l i c 
d e b a t e o n t h i s s u b j e c t , r e s u l t i n g i n 
a g r e a t e r d e g r e e o f s o c i a l 
a w a r e n e s s t h a n h a s e v e r b e f o r e 
e x i s t e d . 
B u t , e n o u g h i s e n o u g h . 
T h e u n d e r s t a n d i n g o f o u r v a r i o u s 
b a c k g r o u n d s l e a d s to f a s c i n a t i n g 
d i s c u s s i o n s a n d e x c h a n g e s o f 
i d e a s . F i n e . 
T h e b a n n i n g t o g e t h e r o f p e o p l e s 
of s i m i l a r b a c k g r o u n d s l e a d s to a 
p l e t h o r a o f s p a g h e t t i s u p p e r s a n d 
the e x c h a n g e o f r e c i p e s o n t h e 
v a r i o u s w a y s to p r e p a r e k i e l b a s a . 
N o t b a d , e i t h e r . 
B u t w h e n d i f f e r e n t g r o u p s f o r m 
m e r e l y f o r t h e p r o p a g a t i o n o f e a c h 
g r o u p ' s p a r t i c u l a r set of v a l u e s 
a n d g o a l s , a n d e s p e c i a l l y f o r the 
p u r p o s e o f f o r c i n g a l l of s o c i e t y to 
a c c e p t s u c h v a l u e s , t h e n the t i m e 
h a s c o m e f o r s o c i e t y i t s e l f to 
r e a l i z e t h a t t h e s e g r o u p s w i l l 
e v e n t u a l l y c a u s e m o r e h a r m t h a n 
g o o d 
I n t h e f i r s t p l a c e , s o c i e t y does 
not n e e d m a n y f a c t i o n s a l l p u l l i n g 
i t i n t o d i f f e r e n t d i r e c t i o n s 
S e c o n d l y , t h e s e f a c t i o n s s h o u l d 
c o m e to t h e r e a l i z a t i o n t h a t b y 
s e t t i n g t h e m s e l v e s a p a r t f r o m the 
w h o l e t h e y a c c e n t u a t e t h e i r d i f -
f e r e n c e e v e n m o r e a n d p r o b a b l y 
s u e r v e to a l i e n a t e t h e i r c a u s e m o r e 
t h a n i t h a d b e e n b e f o r e . 
T h e p u b l i c a t i o n o f W o m e n ' s 
I s s u e s of n e w s p a p e r s , f o r e x a m p l e , 
s u r e l y s e r v e s to i l l u s t r a t e t h e i d e a 
t h a t w o m e n h a v e not u s u a l l y b e e n 
a l l o w e d to e x p r e s s t h e m s e l v e s 
u s i n g t a n g i b l e , p u b l i c m e a n s . 
H o w e v e r , i t a l s o d e l i n e a t e s t h e f a c t 
t h a t t h i s o c c u r e n c e i s a r a r e a n d 
" s p e c i a l " t h i n g ; a W o m e n ' s I s s u e 
p r i n t e d a p a r t f r o m t h e r e s t 
b e c o m e s j u s t t h a t . 
P e r h a p s , t h e n , it m i g h t be of a 
m o r e s o c i a l l y r e d e e m i n g v a l u e i f 
s o c i e t y s p e n t m o r e t i m e t r y i n g t o 
t i e i t s e l f t o g e t h e r r a t h e r p u l l i t s e l f 
a p a r t . T h e w o r l d a s a s e r i e s o f 
s m a l l g r o u p s w i t h v a r i o u s i d e a s 
s h a l l n e v e r b e a s s t r o n g a s w h e n it 
b e c o m e s o n e l a r g e g r o u p c o m -
p o s e d o f d i v e r s e a n d u n i q u e 
c o m p o n e n t s . 
A n a M a r g a r i t a C a b r e r a 
W D O M (91.3 f m > B R O A D C A S T I N G S C H E D U L E 
T H U R S D A Y , F E B R U A R Y 7 
2:00 p . m . _ M U S I C w i t h D o u g Hibtos 
4:00 p . m . — R E G I O N A L S O U N D S w i t h M a t t K e U i h e r . T h i s w e e k : Sounds of the West • 
Part I S t a r t i n g from the W e s t ' s o l d folk t h r o u g h the " p s y c h e d e l i c " e r a w i t h the D e a d , 
A i r p l a n e and Q u i c k s i l v e r . 
6:00 p .m — T H E W D O M E V E N I N G R E P O R T 
7:00 p .m . — F R I A R S H O C K E Y — P C . at N e w H a m p s h i r e 
10:00 p .m . — M U S I C w i t h J a c k G a l l a g h e r . M a t t B r o w n . K e n P r o v e n c h e r 
4:00 a .m. — S I G N O F F 
F R I D A Y , F E B R U A R Y 8 
7:00 a .m. — A N A L Y S I S O F D R E A M S w i t h Bob F o l e y 
7:30 a m — T H E W D O M M O R N I N G R E P O R T 
6:30 am — P S Y C H O L O G Y F O R T O D A Y w i t h J o s e p h L e n n o n , O . P . 
9.00 a . m . — M U S I C 
10:00 a . m . — W E S T E R N C I V I L I Z A T I O N II 
11:00 a . m . — W E S T E R N C I V I L I Z A T I O N I V 
12:00 noon — S O V I E T S T U D I E S 
1:00 p .m . — T O B E A N N O U N C E D 
2:00 p .m . — M U S I C w i t h J o e N o r c o t t 
4:00 p . m — J A Z Z w i t h G r e g B u d z e n s k i 
6:00 p .m . — T H E W D O M E V E N I N G R E P O R T 
7:00 p .m . _ F R I A R S H O C K E Y — N o r t h e a s t e r n at P . C . 
10:00 p .m — M U S I C w i t h C h i p C u t l e r . P e t e r T h i b a u l t . J a c k M c C o m b e r 
4:00 a m — S I G N O F F 
S A T U R D A Y , F E B R U A R Y 9 
7:00 a . m . _ A N A L Y S I S O F D R E A M S w i t h B o b F o l e y 
7:30 a . m . T H E W D O M M O R N I N G R E P O R T , 
8:30 a m P S Y C H O L O G Y F O R T O D A Y w i t h J o s e p h L e n n o n , O . P . 
9:00 a m — M U S I C 
10:00 a . m . — T H E S C O T T R O S S S H O W 
11:00 a . m . — A L L I S O N S T E E L E 
12:00 noon — W O L F M A N J A C K 
1:00 p . m . — T H E S C O T T R O S S S H O W 
2:00 p . m . — M U S I C w i t h K e v i n F e r g u s o n a n d J i m B e l k i n 
6:00 p . m . T H E W D O M E V E N I N G R E P O R T 
7:00 p . m . _ T H E E V O L U T I O N O F R O C K w i t h J i m M c M o n i g l e a n d M i k e M e l s o p 
8:00 p.m O L D I E S B U T G O O D I E S w i t h C h r i s F e r a r r o 
10:00 p .m — M U S I C w i t h P a t F a n n i n g . A r t F r e g e a u a n d F r e d R e a r d o n 
4:00 a . m . — S I G N O F F 
S U N D A Y . F E B R U A R Y 10 
7:00 am _ A N A L Y S I S O F D R E A M S w i t h B o b F o l e y 
7:30 a . m . — T H E W D O M M O R N I N G R E P O R T 
8:30 a.m. _ P S Y C H O L O G Y F O R T O D A Y w i t h J o s e p h L e n n o n . O . P . 
9 :0u a m — M U S I C 
10:00 am _ T H E S C O T T R O S S S H O W 
11:00 a .m. — W O L F M 4 . N J A C K 
12:00 noon — A L L I S O N S T E E L E 
1:00 p .m . — T H E S C O T T R O S S S H O W 
2:00 p .m . — M U S I C w i t h B o b H a e t r e l a n d T o m F a y 
6:00 p .m . — T H E W D O M E V E N I N G R E P O R T 
7:00 p .m — T H E I R I S H - A M E R I C A N H O U R 
8:00 p .m . _ T H E T O P A L B U M S w i t h P a u l W i l l i a m s 
10:00 p .m . — M U S I C w i t h J o e C a f f e y . B r u c e M i l l e r m , R e g g i e N u n e l y 
4:00 a .m. _ S I G N O F F M O N D A Y , F E B R U A R Y 11 
7:00 a.m. _ A N A L Y S I S O F D R E A M S w i t h B o b F o l e y 
7:30 a .m. T H E W D O M M O R N I N G R E P O R T 
8:30 a .m. _ P S Y C H O L O G Y F O R T O D A Y w i t h J o s e p h L e n n o n , O . P . 
9:00 a .m. — M U S I C 
10:00 a .m. — W E S T E R N C I V I L I Z A T I O N II 
11:00 a .m. — W E S T E R N C I V I L I Z A T I O N I V 
12:00 noon — S O V I E T S T U D I E S 
1:00 p . m . — P O E T R Y R E A D I N G w i t h J a n e L u n i n P e r e l 
2:00 p .m . — M U S I C w i t h M i k e M e l s o p 
4:00 p . m . _ S O U L w i t h E r n i e A l e x a n d e r 
6:00 p . m — T H E W D O M E V E N I N G R E P O R T 
7:00 p . m . _ F R I A R S H O C K E Y — D a r t m o u t h at P C 
10:00 p . m . _ M U S I C w i t h T o m N o v a k , J o e S m a l l , C h u c k M c C a b e 
4:00 a .m. _ S I G N O F F 
T U E S D A Y , F E B R U A R Y 12 
7:00 a.m. _ A N A L Y S I S O F D R E A M S w i t h B o b F o l e y 
7:30 a.m. T H E W D O M M O R N I N G R E P O R T 
8:30 a .m. — P S Y C H O L O G Y F O R T O D A Y w i t h J o s e p h L e n n o n , O . P . 
9:00 am — M U S I C 
10:00 am _ W E S T E R N C I V I L I Z A T I O N II 
11:00 a m _ W E S T E R N C I V I L I Z A T I O N I V 12:00 noon _ S O V I E T S T U D I E S 
1:00 p .m . _ J A C K G A L L A G H E R ' S C O M E D Y H O U R 
2 00 p . m . M U S I C w i t h E l l i o t G r e e n b u r g 
4:00 p .m . _ T H E S O C I O L O G Y C O R N E R 
6:00 p . m _ T H E W D O M E V E N I N G R E P O R T 
7:00 p . m _ T H E S T U D E N T C O N G R E S S H O U R 
8:00 p .m . S P O R T S R A P - phone c a l l s t a k e n 
10:00 p .m . _ M U S I C w i t h Ted M o n a h a n . P a u l C o u r t n e y . K e v i n G o e t t e l 
4:00 a .m. — S I G N O F F 
W D O M reserves the r i g h t to make last m i n u t e p r o g r a m m i n g c h a n g e s 
B y C h a r l e s R o b e r t D r a g o 
It w a s l i k e m e e t i n g a n o l d a n -
t a g o n i s t i n t h e m i d d l e of a b u s y 
s t r e e t H o w h a r d it i s to w r i t e 
o b j e c t i v e l y w h e n i n the m i d s t of a 
m o s t p e r s o n a l a n d i m p o r t a n t 
c o n f r o n t a t i o n F e e l i n g s I t h o u g h t I 
h a d b u r i e d o v e r f l o w e d t h e i r b a n k s 
a n d r u s h e d , c o n f u s e d a n d out of 
f o c u s , a c r o s s a o n c e - f a m i l i a r 
l a n d s c a p e . 
T h e h a t r e d r e t u r n e d I c o u l d f ee l 
t h e v i l e r i s i n g a s the t w o m e n w e r e 
g r e e t e d b y a p p l a u s e . T h e i m a g e a s 
I w a t c h e d t h e m e n t e r o u r U n i o n , 
w a s c o m p l e t e a n d b i z a r r e . T h e r e 
w a s ^ t e l e v i s i o n set on d u r i n g 
s u p p e r . I c o u l d s m e l l t h e f ood i n 
f r o n t o f m e a s the e v e n i n g n e w s 
r o l l e d i t s n i g h t c a s u a l t y a n d b a t t l e 
r e p o r t s . T h e r e , o n the s c r e e n , w e r e 
t h r e e d i g i t n u m b e r s n e x t t o 
m i n i a t u r e f l a g s , a n d a t r e a t i s e on 
t h e p r o b l e m s b u g g i n g t h e M - 1 6 , 
a n d a s l o w p a n of m e n f i g h t i n g i n a 
g r a v e y a r d . 
T o m b s t o n e s c r a c k e d a n d 
s h a t t e r e d u n d e r f i r e T h e s o l d i e r s 
w e r e r e l u c t a n t to d i g i n . T h e n , 
s u d d e n l y , t h e r e w a s a c o m m o t i o n 
i n the j u n g l e , a n d out r u s h e d a 
w h o l e b u s l o a d of r e t a r t e d b o y s a n d 
g i r l s , s o m e w i t h p l a s t i c m a c h i n e 
g u n s , s o m e w i t h s m a l l b l a c k 
s h r o u d s . 
T h e y r a n t o w a r d the s o l d i e r s , 
l a u g h i n g a n d c a r e f r e e a s t h e y 
a v o i d e d n e w g r a v e s . 
" S a v e u s , s a v e u s ! " t h e y 
s h o u t e d . " Y o u ' r e g o i n g to s a v e u s , 
a n d w e ' l l a s k y o u to d i n n e r . " T h e i r 
f a c e s w e r e a s e m p t y a s t h e i r 
m i n d s . 
T h e c h i l d r e n c o u l d u n d e r s t a n d 
w h a t w a s g o i n g o n . T h e y a l o n e 
k n e w w h y f i g h t i n g i n t h e 
g r a v e y a r d h a d to c o n t i n u e . 
B u t of c o u r s e , t h e y a r e e x -
c e p t i o n a l c h i l d r e n . 
O u r c a m p u s w a s l i k e C a l v a r y , I 
t h o u g h t , a s the t w o m e n took t h e 
s h e l t e r o n t h e U n i o n . T h e r e w a s a n 
u n n a t u r a l w a r m t h . T h e s h a d o w s of 
s t o r m c l o u d s r a c e d u n h i n d e r e d 
t h r o u g h t h e t r e e s . B a r r e n b r a n c h e s 
bent u n d e r a s u m m e r ' s w i n d . 
T h i s w a s t h e f i n a l i n d i g n i t y . N o 
m o r e w o u l d a s t r o n g h o l d of C h r i s t 
b e a l l o w e d to h a r b o r s u c h a n i m a l s . 
A g r e a t s t o r m w o u l d s u r e l y be the 
h a r b i n g e r of a G o d l y w r a t h tha t 
w o u l d f i n a l l y , i r r e v o c a b l y , r i d us of 
these b e a s t s w h o w a l k l i k e m e n 
B u t I w a s w r o n g . T h e s t o r m w a s 
p a s s i n g N o a n g e r of the F a t h e r 
w o u l d s m o t e the e n e m i e s of H i s 
s o n . 
T h e boast i n the n e w s p a p e r s i s 
t h a t " o u t s i d e a g i t a t o r s w e r e 
r e s p o n s i b l e f o r the m i n i t u r e m e l e e 
on the P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m -
p u s . " M o s t of u s , w e a r e t o l d , 
c h e e r e d the v i c e - p r e s i d e n t a n d h i s 
f r i e n d . W e s t u d e n t s c a n be p r a i s e d 
for o u r r e s t r a i n t a n d p r o p r i e t y W e 
c a n a l w a y s r e m e m b e r w i t h p r i d e 
h o w w e l l w e a l l b e h a v e d . 
T h i s i s t r u e . T h e a p p l a u s e a n d 
g o o d f e e l i n g tha t g r e e t i n g the t w o 
m e n w i l l l o n g b e r e t o l d a r o u n d the 
c a m p f i r e s of o u r p e o p l e , w h i l e 
t h o s e w h o s o u g h t to r a i s e o b j e c t i o n 
to the p r e s e n c e of t h o s e m e n s h a l l 
s o o n be f o r g o t t e n . 
T H E E V I L T H A T M E N D O 
L I V E S A F T E R T H E M ; T H E 
G O O D IS O F T I N T E R R E D W I T H 
T H E I R B O N E S . 
So , the h a t r e d r e t u r n e d , a n d so 
d i d the v e r y i m p o r t a n t n e e d to t a k e 
a c t i o n a g a i n s t m a d n e s s . I h a d to 
h a v e s o m e t h i n g I c o u l d h i t 
s o m e o n e s t h r o a t i n m y h a n d s . 
S o m e w h e r e , o n s o m e p e r s o n , 
p l a c e , o r t h i n g , m y a n g e r h a d t o 
f o c u s . 
It d i d not t a k e l o n g to f i n d s u c h a 
t a r g e t . 
T h e f i n a l h o r r o r , the f i n a l g r o u p 
of h o r r o r s , s t o o d t a l l a n d p r o u d a n d 
w o r e o r a n g e v e s t s . 
T h e y w e r e t o l e r a b l e at f i r s t , 
t h e s e " a n t i - m a r s h a l s " w h o b i d us 
to k e e p on the g r a s s . T h e i r t y p e i s 
l e g e n d o n t h i s c a m p u s , the s t u f f of 
d r e a m s , o n e m i g h t s a y . 
R e s i g n e d l y , I s u p p o s e d o n e h a d to 
b e a r u p u n d e r t h e m , r e l e g a t e t h e m 
to the o v e r c r o w d e d l i m b o o f i n -
d i g n i t i e s a n d h o r r o r s t h a t a r e p a r t 
a n d p a r c e l of l i f e h e r e . 
T h e s e s t u d e n t s l o s t t h e i r " c o p s 
a n d r o b b e r s " i n n o c e n c e q u i c k l y , 
b e f o r e I h a d t i m e to f u l l y f e e l t h e 
i m p a c t o f t h e i r a c t i o n s , a n d s u d -
d e n l y , u n b e l i e v a b l y , the d a y g r e w 
d a r k e r . 
A s s t u d e n t s e c u r i t y b o l t e d a f t e r 
the d e m o n s t r a t o r s , the o n l y i m a g e 
I c o u l d c o n j u r e w a s o f a v e r y 
s i m i l i a r m o n t a g e a c t e d out e i g h t y -
f o u r y e a r s a g o . 
T h e m a n ' s n a m e w a s T a t a n k a 
C A M P U S S C H E D U L E 
W E D N E S D A Y . F E B R U A R Y 6 
B a n d P r a c t i c e . 2:15 p . m . , '64 H a l l . S l a v i n C e n t e r 
F a c u l t y Senate M e e t i n g , 2:30 p . m , A q u i n a s L o u n g e 
K a r a t e . 6:30 p . m . . n o S l a v i n C e n t e r 
P . C . I n t e r n P r o g r a m M e e t i n g , 12:30 p . m . . 217 S l a v i n C e n t e r 
F r e n c h C l u b . 2:30 p . m . . 103 S l a v i n C e n t e r 
A n t h r o p o l o g y C l u b . 2:30 p . m . . 213 S l a v i n C e n t e r 
R e a d i n g D y n a m i c s M i n i - C o u r s e , 2:00 p . m . , 110 S l a v i n C e n t e r . 6:30 p . m . . 217 S l a v i n C e n t e r 
R e d C r o s s F i r s t A i d C o u r s e . 7:00 p . m . '64 H a l l . S l a v i n Center 
" A F u n n y T h i n g H a p p e n e d On T h e W a y T o T h e F o r u m " . 6:00 p . m . . F r i a r ' s C e l l . S tephen 
H a l l 
T H U R S D A Y . F E B R U A R Y 7 
A r t E x h i b i t . A l l D a y . 203 S l a v i n C e n t e r 
P C W e l f a r e C o m m i t t e e . 2:30 p m . . P a r l o r D . H a r k i n s H a l l 
A c a d e m i c C o m p u t e r U s e r s C o m m i t t e e , 3:30 p . m . , 217 S l a v i n Center 
" A F u n n y T h i n g H a p p e n e d O n T h e W a y T o T h e F o r u m " . 8:00 p . m . , F r i a r ' s C e l l . S tephen 
H a l l 
F R I D A Y . F E B R U A R Y ft 
A r t E x h i b i t . A l l D a y , 203 S l a v i n C e n t e r 
I n c o m i n g F r e s h m a n O r i e n t a t i o n , 2:00 p . m . , '64 H a l l , 110. 217. 113. a n d the P i t . S l a v i n 
C e n t e r 
" A F u n n y T h i n g H a p p e n e d On T h e W a y T o T h e F o r u m " . B:00 p . m . . F r i a r ' s C e l l . S tephen 
H a l l 
S A T U R D A Y . F E B R U A R Y S 
A r t E x h i b i t , A l l D a y , 203 S l a v i n C e n t e r 
I r i s h N i g h t . T h e D u s t m e n plus M i c h a e l F l y n n . 8:00 p . m . , '64 H a l l , S l a v i n Center 
" A F u n n y T h i n g H a p p e n e d On T h e W a y T o T h e F o r u m " , 2:15 a n d 8:00 p . m . , F r i a r ' s C e l l , 
S tephen H a l l 
S U N D A Y , F E B R U A R Y 10 
A r t E x h i b i t . A l l D a y . 203 S l a v i n C e n t e r 
Chess C l u b . 7:00 p . m . . G u i l d R o o m , A l u m n i H a l l 
Student C o n g r e s s M e e t i n g . 7:00 p . m . . 203 S l a v i n C e n t e r , a l l i n v i t e d to a t t e n d 
" A F u n n y T h i n g H a p p e n e d O n T h e W a y T o T h e F o r u m " , 2:15 a n d 8:00 p . m . . F r i a r ' s C e l l . 
S tephen H a l l 
M O N D A Y . F E B R U A R Y 11 
A r t E x h i b i t . A l l D a y . 203 S l a v i n C e n t e r 
C a m p u s I n f o r m a t i o n P r o g r a m for P r o v i d e n c e Co l l ege A p p l i c a n t s 
K a r a t e . 6:30 p . m . 110 S l a v i n C e n t e r 
L e c t u r e : " P r e - L a w P r e p a r a t i o n . D r N e i l R o m a n s , 7:30 p . m . . '64 H a l l . S l a v i n C e n t e r 
T U E S D A Y , F E B R U A R Y 12 
A r t E x h i b i t . A l l D a y . 203 S l a v i n C e n t e r 
S e n i o r P h o t o P o r t r a i t s , 9:00 a . m . to 4:00 p . m . . 103 S l a v i n C e n t e r 
C a m p u s I n f o r m a t i o n P r o g r a m for P r o v i d e n c e C o l l e g e A p p l i c a n t s 
W E D N E S D A Y . F E B R U A R Y 13 
B a n d P r a c t i c e . 2:15 p . m . , '64 H a l l , S l a v i n C e n t e r 
Student A r t S h o w . A l l D a y . 203 S l a v i n C e n t e r 
Sen io r P h o t o P o r t r a i t s . 9:00 a . m . to 4:00 p . m . , 103 S l a v i n C e n t e r 
C a m p u s I n f o r m a t i o n P r o g r a m for P r o v i d e n c e Co l l ege A p p l i c a n t s 
P o e t r y R e a d i n g : " S l e e p e r s J o i n i n g H a n d s " . R o b e r t B i y , 3:00 p , m , A q u i n a s L o u n g e 
K a r a t e . 6:30 p . m . . 110 S l a v i n Center 
R e d C r o s s F i r s t A i d C o u r s e , 7:00 p . m . . '64 H a l l . S l a v i n C e n t e r 
C l a s s of '74 M i x e r . 8:00 p . m . . A l u m n i C a f e t e r i a 
T H U R S D A Y . F E B R U A R Y 14 
Student A r t S h o w . A l l D a y . 203 S l a v i n C e n t e r 
Sen io r P h o t o P o r t r a i t s . 9:00 a . m . to 4:00 p . m . , 103 S l a v i n C e n t e r 
A c a d e m i c C o m p u t e r U s e r s C o m m i t t e e , 3:30 p . m . . P a r l o r D . H a r k i n s H a l l 
F R I D A Y . F E B R U A R Y 15 
A l u m n i B a l l . 7:00 p . m . . R a y m o n d H a l l D i n i n g R o o m 
S A T U R D A Y . F E B R U A R Y 16 
P o s t G a m e P a r t y . 4:00 p . m . , E n t i r e S l a v i n C e n t e r 
P o s t - G a m e D i n n e r D a n c e , 6:30 p . m . . R a y m o n d H a l l D i n i n g R o o m 
S U N D A Y . F E B R U A R Y 17 
M e m o r i a l M a s s , 11:30 a . m . . St . P i u s C h u r c h 
C h a m p a g n e B r u n c h , 12:30 p . m . , R a y m o n d H a l l D i n i n g R o o m 
Y o t a n k a W h i t e m e n c a l l e d h i m 
S i t t i n g B u l l . 
H e w a s l i v i n g on a r e s e r v a t i o n . 
H e , l i k e h i s p e o p l e , w e r e s t a r v i n g . 
C h i l d r e n d i e d f r o m m a l n u t r i t i o n 
a n d d i s e a s e . 
B u t S i t t i n g B u l l w a s r e s t r a i n e d . 
T h e " I n d i a n P o l i c e " w e r e h i s o w n 
y o u n g m e n , a l l of the H u n k p a p a 
S i o u x C l a n . 
T h e y d r e s s e d i n s h i r t s a n d 
t r o u s e r s a n d w o r e y e l l o w s t a r s on 
t h e i r c h e s t s . T h e y cut t h e i r h a i r 
l i k e t h e i r m a s t e r s , t h e y w a l k e d l i k e 
t h e i r m a s t e r s , a n d t a l k e d a n d b e a t 
t h e i r b r o t h e r s a s t h e i r m a s t e r s d i d . 
A n d one e v e n i n g , w h e n S i t t i n g 
B u l l c o u l d no l o n g e r s t a n d to see 
h i s p e o p l e s p i t on h i m a n d h i s 
c h i l d r e n , a n I n d i a n P o l i c e m a n shot 
the g r e a t e s t l i v i n g e m b o d i m e n t of 
h i s p e o p l e ' s s p i r i t , a n d i n so d o i n g , 
d e s t r o y e d h i s o w n h u m a n i t y . 
F o r those s t u d e n t s w h o p e r -
f o r m e d f o r the F B I a n d the S e c r e t 
S e r v i c e t h e r e i s no e x c u s e . " W e 
h a v e to p r o t e c t o u r c a m p u s ! " t h e y 
r e a s o n e d . " W e m u s t m a i n t a i n the 
d i g n i t y of P r o v i d e n c e C o l l e g e . " 
T h o u g h it w i l l h a v e no e f f e c t 
u p o n t h e m . I t e l l o u r o w n " I n d i a n 
P o l i c e m a n " t h a t t h i s i n s t i t u t i o n 
a n d e v e r y t h i n g t h a t it s u p p o s e d l y 
s t a n d s f o r , is t o t a l l y e x p e n d a b l e a t 
b e s t , a n d p e r h a p s i n r e t r o s p e c t , no t 
w o r t h s a v i n g o r c a r i n g f o r a t a l l . 
W h e n y o u g i v e y o u r a l l e g i a n c e to 
a t r a c t of l a n d , w h e t h e r tha t l a n d 
be a c o l l e g e c a m p u s o r a c o u n t r y , 
a n d t h a t a l l i g e n c e d e m a n d s a 
d e n i a l of y o u r o w n h u m a n i t y , t h e n 
I h a v e no c h o i c e but to b r a n d w h o 
y o u s u p p o r t , t h r o u g h f o u l w o r d a n d 
i l l d e e d , t h i s i n s t i t u t i o n a n d t h i s 
c o u n t r y a s t r a i t o r s to t h e h u m a n 
r a c e . 
" L e t ' s go F r i a r s ! " 
"1-2-3-4, U \, F o r e v e r m o r e " 
P r a y f o r Y o u r s e l v e s . 
Alumni Questions 
D e a r E d i t o r s , 
B e i n g so f a r f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , i t i s a l w a y s w e l c o m e to 
see o r h e a r of the c o l l e g e i n the 
l o c a l n e w s . 
In the p a s t t h e r e h a s b e e n 
s e v e r a l a r t i c l e s o n the s p o r t s a c -
t i v i t i e s a n d of the f a c u l t y a n d 
s t u d e n t s i n t h e T e x a s n e w s p a p e r s . 
B u t , w h e n P r o v i d e n c e C o l l e g e 
m a k e s the f r o n t p a g e of t h e 
H o u s t o n C h r o n i c l e b e c a u s e t h e 
v i c e p r e s i d e n t a n d M e l v i n L a i r d 
a r e p e l t e d b y a m i n o r i t y o f 
s t u d e n t s i t m a k e s one w o n d e r i f 
t h o s e s a m e s t u d e n t s w o u l d s c r e a m 
i f the s c h o o l a d m i n i s t r a t i o n d i d no t 
o f f e r t h e m the o p p o r t u n i t y to b e 
h e a r d . 
C o n ' t . P g . 6, C o l . 5 
Plft'PUSHiP 
IS ATÔTA 
WAY or Up e o m u n d i t e i i 
T O B E T H E P R E S E N C E O F 
' CHRIST • 
T H R O U G H T H E V I S I B L E 
WITNESS 
O F A S M A L L C O M M U N I T Y 
S E R V I N G T H E C H U R C H ' S 
MISSIONS S. 
EDUCATION 
S I N G L E C A T H O L I C M E N 
T 
B E T W E E N 17 -30 
S H O U L D W R I T E T O 
D I R E C T O R O F A D M I S S I O N S 
T H E S O C I E T Y O F S A I N T E D M U N D 
M Y S T I C , C O N N E C T I C U T 063SS 
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Letters to the Editor 
D e a r S i r , 
F o r t h o s e of y o u w h o m i g h t b e a 
b i t c u r i o u s a s to w h o is w r i t i n g t h i s 
l e t t e r to the E d i t o r , i t i s n o n e o t h e r 
t h a n t h e f e l l o w w h o e v e r y M o n d a y 
a n d W e d n e s d a y , f r o m 6:30 to 8 :30 , 
t e a c h e s h i s ' c r a f t ' i n 110 S l a v i n to 
12 P . C . s t u d e n t s Y e s , the v e r y 
s a m e o n e w h o w a s ' e n d o w e d ' w i t h 
a t h i r d d e g r e e b l a c k b e l t , t h o u g h it 
w a s e a r n e d a t a K a r a t e I n s t i t u t e i n 
T e x a s . 
A p e r s o n s u c h a s m y s e l f does not 
t e a c h a c r a f t , b u t r a t h e r g u i d e s h i s 
s t u d e n t s i n t h e a r t o f K a r a t e . M u c h 
a s a b o a t i s u s e d to c r o s s a r i v e r , 
t h e s t u d e n t u s e s m e to d i s c o v e r t h e 
a r t o f k a r a t e f o r h i m s e l f , m u c h a s a 
p e r s o n c r o s s i n g a r i v e r s e e k s to 
d i s c o v e r a n d e x p l o r e t h e f a r s h o r e . 
O n c e u s e d , t h e b o a t m u s t b e 
d i s c a r d e d , not c a r r i e d o n o n e s 
b a c k a s a b u r d e n . 
K a r a t e i s a n a r t , not a c r a f t . W e 
m u s t a p p r o a c h it a s a n e x p r e s s i o n 
of o n e s e l f . T h e a r t o f K a r a t e c o u l d 
b e b e s t d e s c r i b e d a s s e l f -
k n o w l e d g e , t h a t i s c o m i n g to u n -
d e r s t a n d o u r s e l f a n d o u r p o t e n -
t i a l s . K n o w l e d g e i n K a r a t e 
u l t i m a t e l y m e a n s s e l f - k n o w l e d g e . 
T h i s i s no t a c r a f t . K a r a t e goes 
b e y o n d t h a t . It i s a v e h i c l e to t r u t h , 
a n d t h i s t r u t h , t h i s l i b e r a t i n g t r u t h 
c a n b e a r e a l i t y o n l y i n s o f a r a s i t 
i s e x p e r i e n c e d a n d l i v e d . N o t a 
c r a f t , b u t a n a r t . A p u n c h o r a k i c k 
i s no t m e a n t to b e t h e p e r f e c t 
m e t h o d to m e c h a n i c a l l y k n o c k i n g 
the h e l l o u t o f s o m e o n e i n f r o n t o f 
y o u , b u t a m e a n s to k n o c k t h e h e l l 
out o f y o u r e g o , y o u r f e a r , y o u r 
h a n g - u p s , p a t t e r n s , t e c h n i q u e s , o r 
f o r m s o n l y s k i m t h e f r i n g e o f 
g e n u i n e u n d e r s t a n d i n g . T h e c o r e o f 
u n d e r s t a n d i n g c a n o n l y b e f o u n d i n 
t h e i n d i v i d u a l m i n d , a n d u n l e s s 
Karate Club 
t h a t is t o u c h e d , e v e r y t h i n g e l s e is 
s o m e t h i n g . A K a r a t e k a ( u s e r of 
K a r a t e ) m u s t d e v e l o p s p e e d , co -
o r d i n a t i o n , a n d p o w e r . T h e b o d y 
m u s t b e r e a d i e d f o r e x t r e m e 
e x e r t i o n . N o one i s e n d o w e d w i t h 
t h e s e q u a l i t i e s . T h e y c o m e w i t h 
t r a i n i n g . A g o o d p h y s i c a l t r a i n i n g 
p r o g r a m b r e a k s d o w n into s i x 
c a t e g o r i e s . 
1— E n d u r a n c e a n d S t a m i n a . 2— 
A h i g h l y t r a i n e d n e r v o u s s y s t e m . 
3— T h e a b i l i t y to m a i n t a i n ef-
f e c t i v e b o d y b a l a n c e c o n s t a n t l y . 
4— T h e a b i l i t y to m a k e q u i c k a n d 
a c c u r a t e j u d g e m e n t s . 5— T h e 
d e v e l o p m e n t of b o d y f e e l . 6— T h e 
a b i l i t y to r e l a x , to k e e p c a l m a n d 
p o i s e d u n d e r P r e s s u r e . 
C o n d i t i o n i n g o f a n y s o r t m e a n s 
d i s c i p l i n e , d i s c i p l i n e o f the w i l l , 
a n d t h r o u g h t h e w i l l , the b o d y 
D i s c i p l i n e i n c o n d i t i o n i n g m e a n s 
c r e a t i n g a n a t t i t u d e , a m i n d set 
t o w a r d s a d e s i r e d e n d . 
O n e i s no t e n d o w e d w i t h these 
t h i n g s , t h e y c a n o n l y b e a c q u i r e d 
t h r o u g h h a r d w o r k a n d l o n g h o u r s . 
M y i n t e r e s t i n k a r a t e f i r s t 
d e v e l o p e d w h e n I w a s t w e l v e , a n d 
a n d I ' v e s t a y e d w i t h k a r a t e f o r a 
l i t t l e m o r e t h a n t e n y e a r s n o w , a n d 
p l a n to c o n t i n u e f o r t h e r e s t o f m y 
l i f e . M y r a n k w a s e a r n e d , no t g i v e n 
m e . 
B u t t h e r e a r e c e r t a i n t h i n g s 
w h i c h b o t h e r e d m e a b o u t t h e a r -
t i c l e i n t h e J a n u a r y 2 3 r d i s s u e 
d e a l i n g w i t h the n e w l y f o r m e d 
K a r a t e c l u b . I a l w a y s i m a g i n e d 
t h a t a n a r t i c l e w r i t t e n f o r t h e 
p u r p o s e of b e i n g i n f o r m a t i v e , a s I 
t h o u g h t t h a t a r t i c l e w a s to b e , 
m i g h t e x p l a i n i t ' s t o p i c so t h e 
r e a d e r s m a y f o r m t h e i r o w n 
o p i n i o n s . T h e o n l y i m p r e s s i o n I 
r e c e i v e d f r o m t h e a r t i c l e w a s t h a t 
Zullo Replies 
Brigade Responds 
D e a r E d i t o r , 
I n r e s p o n s e to y o u r c o v e r a g e of 
t h e L a i r d d e m o n s t r a t i o n , w e w i l l 
r a i s e c e r t a i n c r i t i c i s m a n d t r y to 
g i v e s o m e i n s i g h t to t h e e v e n t s o f 
t h a t d a y ( S u n d a y , J a n . 27 ) . T h e 
A t t i c a B r i g a d e i s a n a n t i -
i m p e r i a l i s t i c s t u d e n t g r o u p o p -
p o s i n g o p p r e s s i o n a b r o a d a n d a t 
h o m e i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e 
B r i g a d e h a s n o f o r m a l 
h e a d q u a r t e r s a n d i s m a s s b a s e d 
a m o n g s t u d e n t s a c r o s s t h e 
c o u n t r y . P u b l i c S a f e t y C o m -
m i s s i o n e r B r o w n d i d t r y to m o v e 
t h e d e m o n s t r a t i o n i n t o a c o n f i n e d 
a r e a b u t w e r e f u s e d to o b e y s u c h 
a n a b s u r d r e q u e s t . W e f e e l t h a t i t 
w a s t h e m i l i t a n t o r d e r o f t h e 
d e m o n s t r a t i o n n o t t h e " b e n i g n 
n e g l e c t " o f M r . B r o w n t h a t 
p r e v e n t e d u s f r o m b e i n g h e r d e d 
i n t o t h e c o n f i n e d a r e a . T h e 
" c o u n t e r - d e m o n s t r a t i o n " t h a t w a s 
m e n t i o n e d w a s n o t h i n g m o r e t h a n 
a g r o u p o f d r u n k e n 
r e v o l u t i o n a r i e s . A l s o , i t s h o u l d b e 
n o t e d t h a t no o n e w a s a r r e s t e d . 
W e f e e l t h a t t h e C o w l i s u n -
f o r g i v a b l e In i t s o v e r s i g h t o f t h e 
f o u r d e m a n d s o f t h e d e m o n -
s t r a t i o n : 1) I m p l e m e n t the 9 -po int 
p e a c e t r e a t y ; 2) F r e e t h e 200,000 
p o l i t i c a l p r i s o n e r s i n S a i g o n ; 3) 
V i c t o r y to t h e N L F ; 4) R e c o g n i z e 
t h e G R U N K . W e s e e t h a t i t ' s i m -
p o r t a n t to r e s t a t e t h e d e m a n d s . 
T h e w a r i n I n d o - C h i n a i s no t o v e r . 
T h e U . S . s t i l l h a s no t i m p l e m e n t e d 
t h e p e a c e t r e a t y a n d i t s f o r c e s s t i l l 
r e m a i n i n V i e t n a m a s " a d v i s o r s " . 
M e a n w h i l e , 200 , 000 p o l i t i c a l 
p r i s o n e r s s i t i n T h i e u ' s j a i l s . 
F u r t h e r m o r e , t h e U n i t e d S t a t e s 
s u p p o r t s t h e d e c a d e n t g o v e r n m e n t 
o f L o n N o l i n C a m b o d i a . 
A f u r t h e r s i g n i f i c a n c e o f S u n -
d a y ' s d e m o n s t r a t i o n i s t h a t the 
s t u d e n t m o v e m e n t i n t h e U n i t e d 
S t a t e s i s a l i v e a n d g r o w i n g 
s t r o n g e r i n the U n i t e d S t a t e s . A s 
o p p r e s s i o n g r o w s i n t h e c o u n t r y , so 
w i l l t h e m o v e m e n t of i t s s t u d e n t s . 
L e a r n i n g f r o m p a s t m i s t a k e s , the 
s t u d e n t s , a l o n g w i t h t h e w o r k e r s o f 
t h i s c o u n t r y a r e b a n n i n g t o g e t h e r 
to s t o p t h e a t t a c k s o n i t s p e o p l e b y 
t h e s m a l l m i n o r i t y o f i t s r u l i n g 
c l a s s . 
D o n ' t s i t b a c k , f i g h t b a c k ! 
T h e A t t i c a B r i g a d e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , 949-0699 
CHRISTIAN BROTHERS 
. . . Educating Towards 
Human Growth and Social Awareness 
A group of men who live and work together because they have a 
common cause: the service of the community of man especially through 
education. We would welcome your help. 
W R I T E FOR M O R E I N F O R M A T I O N 
Christian Brothers Center 
Dept. A 
Narragansert R.I. 02882 
Please send additional information to: 
Name Age 
Address 
City State_ Z i p , 
Ihe p e r s o n w r i t i n g it w a s not 
a d e q u a t e l y i n f o r m e d on h i s t o p i c 
i the r e p o r t e r ' s r e s p o n s i b i l i t y ) a n d 
tha t h e w a s t r y i n g too h a r d to m a k e 
the t o p i c d r a m a t i c ' T h e a p p a r e n t 
a t t i t u d e of the p e r s o n w h o w r o t e 
the a r t i c l e , w i t h the w a y h e 
p r e s e n t e d the K a r a t e C l u b a n d i t ' s 
m e m b e r s i s i n s u l t i n g a n d 
m i s r e p r e s e n t i n g t h e m e m b e r s 
T h i s c o u p l e d w i t h i n a d e q u a t e 
p h o t o g r a p h y m a d e f o r a b a d a r -
t i c l e . 
I w o u l d l i k e to c l o s e w i t h the 
f o l l o w i n g s t a t e m e n t a b o u t K a r a t e 
K a r a t e i s o n l y a s e f f e c t i v e a s the 
one p r a c t i c i n g i t . A 9 0 - y e a r - o l d , 
100-pound m a n w i t h a k n o w l e d g e of 
k a r a t e m a y not a l w a y s w i n i n a n 
e n c o u n t e r w i t h a 175 p o u n d , 
u n i n f o r m e d , u n t r a i n e d s t r e e t 
f i g h t e r T h e e l d e r K a r a t e p r a c -
t i o n e r ' s s u c c e s s w i l l d e p e n d u p o n 
h i s a b i l i t y to m o v e a n d e v a d e , to 
k e e p c a l m a n d t h i n k , to s t r i k e a n d 
p u n c h w i t h a u t h o r i t y , to m a i n t a i n 
s t a m i n a a n d e n d u r a n c e i n the 
e n c o u n t e r . H i s a b i l i t y to m a i n t a i n 
a p s y c h o l o g i c a l e d g e w i l l d e t e r -
m i n e t h e f i n a l o u t c o m e . 
R a y m o n d A . B o u t i n 
I n s t r u c t o r , P . C . K a r a t e C l u b 
U e c h i - r y u — S a n d a n 
K a j u k e m b o — S h o d a n 
D e a r E d i t o r . 
In the m o s t r e c e n t e d i t i o n o f the 
C o w l , s e v e r a l v i e w s w e r e ex -
p r e s s e d i r a l e t t e r to the e d i t o r tha t 
I f ee l 1 m u s t c o m m e n t on I w i l l 
p r e f a c e t h i s j u s t b y s a y i n g tha t t h i s 
is not a r e b u t t a l but i n t e n d e d to 
c l e a r u p s e v e r a l of t h e m i s c o n -
c e p t i o n s tha t e x i s t on t h i s c a m p u s 
i n r e g a r d to t h e o p e r a t i o n o f t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s I h a v e c h o s e n to 
w r i t e t h i s o n l y b e c a u s e I f i r m l y 
b e l i e v e tha t the C o n g r e s s c a n o n l y 
s u c c e e d i n i t s o b j e c t i v e s t h i s 
s e s s i o n i f the s t u d e n t b o d y r e a l i z e s 
the p u r p o s e a n d d i r e c t i o n o f the 
C o n g r e s s . 
F o r too l o n g a t P . C . , n e x t to 
b a s k e t b a l l , a f a v o r i t e w i n t e r s p o r t 
is to w r i t e a n a n t i - C o n g r e s s l e t t e r 
to the C o w l . I s u p p o s e i t i s v e r y 
e a s y to w r i t e a l e t t e r but I w i s h the 
s t u d e n t b o d y w o u l d s t o p i n a t t h e 
o f f i c e o r c a l l a n d get t h e f a c t s 
b e f o r e w r i t i n g to the e d i t o r . I 
r e a l i z e t h e r i g h t s to c r i t i c i z e a n d 
e d i t o r i a l i z e b u t I t h i n k o f t e n t h a t i f 
t h e w r i t e r of a n a n t i - C o n g r e s s 
l e t t e r s t o p p e d i n , b e t t e r l i n e s of 
c o m m u n i c a t i o n c o u l d be o p e n e d 
b e t w e e n t h e s t u d e n t s a n d t h e i r 
r e p r e s e n t a t i v e s , t h e C o n g r e s s . 
In r e g a r d to t h e v i s i t o f V i c e -
P r e s i d e n t F o r d a n d M e l v i n L a i r d , 
the C o n g r e s s took the p o s i t i o n t h a t 
the F o g a r t y F o u n d a t i o n a w a r d s 
a n d s p e e c h e s w e r e of a non 
p o l i t i c a l n a t u r e A d d i t i o n a l l y , the 
C o n g r e s s E x e c u t i v e B o a r d i s s u e d a 
s t a t e m e n t e x p r e s s i n g t h e i r b e l i e f 
l h a t the r o l e of the S t u d e n t 
C o n g r e s s is not to e x p r e s s a n y 
o f f i c i a l p o l i t i c a l s t a t e m e n t o n 
b e h a l f of the s t u d e n t s In the F o r d 
L a i r d c a s e , t h e C o n g r e s s 
E x e c u t i v e B o a r d f e l l t h a i s t u d e n t s 
h a d a r i g h t to p r o t e s t a n d a s s e m b l e 
but the C o n g r e s s felt it w a s n o l 
w i t h i n i t s p o w e r to o r g a n i z e , 
s a n c t i o n , o r a u t h o r i z e a r a l l y . T h e 
C o n g r e s s B o a r d r e a l i z e s t h e 
s tudent s e n t i m e n t is p i o b a b l y i n 
d i s a g r e e m e n t w i t h the a c t i o n a n d 
s t a t e m e n t t a k e n but w h i l e s t u d e n t 
f e e l i n g s m a y h a v e b e e n i n s u p p o r t 
of a r a l l y o r d e m o n s t r a t i o n on 
S u n d a y , the C o n g r e s s fee ls the 
i m p e t u s a n d o r g a n i z a t i o n o f s u c h a 
m o v e m e n t w o u l d not e x i s t i n 
s u c c e e d i n g d a y s . T h e C o n g r e s s 
m u s t d e a l w i t h s t u d e n t p r o b l e m s 
a n d g a i n a r e s p e c t w i t h i n the 
c o l l e g e c o m m u n i t y , r e a l i z i n g its 
c o m m i t m e n t to the b e t t e r m e n t of 
t h e s t u d e n t b o d y , b e f o r e e x -
p r e s s i n g a n y p o l i c y o r s t a t e m e n t 
t h a t r e f l e c t s a n o f f i c i a l C o n g r e s s 
o p i n i o n on n a t i o n a l a f f a i r s 
L o u i s A . Z u l l o 
P r e s i d e n t , 
S t u d e n t C o n g r e s s 
Police and P.C. Security 
J a n u a r y 29,1974 
D e a r R e v e r e n d P e t e r s o n : 
A g a i n , l i k e s o f r e q u e n t l y i n t h e 
p a s t , t h e P r o v i d e n c e P o l i c e 
D e p a r t m e n t h a s b e e n t h e 
b e n e f i c i a r y o f y o u r p e r s o n a l i n -
t e r e s t a n d a s s i s t a n c e a n d t h a t 
f r e e l y g i v e n b y m a n y o t h e r s 
h o l d i n g a d m i n i s t r a t i v e o r s t a f f 
p o s i t i o n s a t P r o v i d e n c e C o l l e g e a t 
a t i m e w h e n t h i s d e p a r t m e n t s t o o d 
i n n e e d o f s u c h c o o p e r a t i o n to 
a c h i e v e a p a r t i c u l a r g o a l . 
In t h e l a t e s t i n s t a n c e , I a m , o f 
c o u r s e , r e f e r r i n g t o t h e 
c o o p e r a t i o n a n d p o s i t i v e 
a s s i s t a n c e r e c e i v e d f r o m t h e 
C o l l e g e l a s t S u n d a y w h e n the 
C o l l e g e a n d t h e C i t y o f P r o v i d e n c e 
w e r e h o n o r e d b y t h e v i s i t o f V i c e 
P r e s i d e n t G e r a l d F o r d , f o r m e r 
S e c r e t a r y of D e f e n s e M e l v i n L a i r d , 
o u r c o n g r e s s i o n a l d e l e g a t i o n , 
G o v e r n o r N o e l , M a y o r D o o r l e y a n d 
o t h e r i m p o r t a n t p e r s o n s . 
T h e i n t e r r e l a t e d a c t i v i t i e s of 
C o l l e g e a n d p o l i c e p l a n n i n g p e r -
s o n n e l b e g a n s e v e r a l d a y s p r i o r to 
t h e d a y of t h e v i s i t , a n d I ' m s u r e 
o u r s e v e r a l t r i p s to t h e c a m p u s a n d 
the s e c u r i t y c h e c k s a n d p l a n n i n g 
a c t i v i t y t h a t t o o k p l a c e t h e r e m u s t 
h a v e i n c o n v e n i e n c e d s o m e o f y o u r 
s t a f f b y t a k i n g t h e m a w a y f r o m 
t h e i r u s u a l d u t i e s . T h e s e p e o p l e 
w e r e m o s t g r a c i o u s a n d h e l p f u l 
d u r i n g t h e s e t i m e s . T h e r e a r e 
s i m p l y too m a n y o f t h e m to 
i d e n t i f y h e r e , b u t I ' m c o n f i d e n t o f 
y o u r a b i l i t y to t r a n s m i t to t h e m 
t h i s e x p r e s s i o n o f t h e p o l i c e 
d e p a r t m e n t ' s a p p r e c i a t i o n . 
I w o u l d l i k e to s i n g l e o u t t w o 
g r o u p s f o r s p e c i a l r e c o g n i t i o n , 
h o w e v e r . T h e y a r e t h e y o u n g m e n 
w h o c o m p r i s e d t h e s t u d e n t p a t r o l 
u n i t w h i c h o p e r a t e d u n d e r t h e 
d i r e c t i o n o f M r . W i l l i a m E . 
C u m m i n g s w h o d i d a s u p e r i o r j o b 
f o r u s o n t h e d a y of t h e v i s i t . I 
w o u l d a l s o l i k e to p a y s p e c i a l 
t r i b u t e t o t h e h u n d r e d s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s w h o 
s t o o d o u t s i d e S l a v i n C e n t e r a n d 
g a v e a w a r m g r e e t i n g to t h e of-
f i c i a l p a r t y u p o n i t s a r r i v a l . I t h i n k 
t h e y b r o u g h t s i g n a l h o n o r u p o n 
t h e m s e l v e s a n d t h e C o l l e g e b y t h e 
c o n d u c t t h e y d i s p l a y e d a t t h a t 
t i m e . 
T h e c o n d u c t o f y o u r s t u d e n t s w a s 
p a r t i c u l a r l y a p p a r e n t to t h e 
m e m b e r s o f t h i s d e p a r t m e n t a n d 
f e d e r a l l a w e n f o r c e m e n t o f f i c e r s , 
e s p e c i a l l y a t t h e t i m e of a v e r y 
m i n o r i n c i d e n t p r e c i p i t a t e d b y a 
s m a l l n u m b e r of d i s s e n t i e n t s . T h i s 
p r o b l e m d i d not a p p e a r to m e to 
h a v e b e e n c a u s e d b y P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s t u d e n t s , n o r d i d i t a p p e a r 
t h a t t h e f e w w h o c a u s e d t h e 
p r o b l e m h a d a n y o v e r t r e l a t i o n s h i p 
w i t h y o u r s t u d e n t s o r e v e n e m -
p a t h y w i t h t h e m i n a n y w a y . 
A s a p o l i c e o f f i c e r w h o f o r m a n y 
y e a r s h a s e n j o y e d f i n e w o r k i n g 
r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e C o l l e g e , i t s 
Prof. Rebukes 
J a n u a r y 31,1974 
T h e E d i t o r of T h e C o w l 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
P r o v i d e n c e , R . I . 
S i r : 
I n s o f a r a s I c a n e x t r a c t a n y t h i n g 
c o h e r e n t f r o m t h e s o l e c i s m s , 
c o n f u s i o n , a n d s h e e r d i m -
w i t t e d n e s s of y o u r e d i t o r i a l " N o n -
P o l i t i c s a t P C , " I f i n d y o u t a k i n g 
t h e f o l l o w i n g l i n e : " T h e q u e s t i o n i s 
no t w h e t h e r o r not M e l v i n L a i r d i s 
a h u m a n i t a r i a n , but r a t h e r i f h e 
c o u l d c o n t r i b u t e i n a n a p o l i t i c a l 
w a y to t h e F o u n d a t i o n ' s d i n n e r . " I 
a m not g o i n g to a s k w h e t h e r t h a t 
s e c o n d c l a u s e m e a n s a n y t h i n g o r 
h a s a n y b u t a g r a m m a t i c a l 
r e l a t i o n s h i p w i t h the f i r s t b e y o n d 
o b s e r v i n g t h a t M r . L a i r d c o u l d 
h a v e c o n t r i b u t e d h a n d s o m e l y to 
t h e d i n n e r b y s t a y i n g i n 
W a s h i n g t o n a n d s e n d i n g h i s 
c h e q u e . B u t s u r e l y , s i r , t h e 
q u e s t i o n m o s t d e c i d e d l y h a s to d o 
w i t h t h e m i s p l a c e d w o r d . 
h u m a n i t a r i a n . I c a l l y o u r a t t e n t i o n 
to the f o l l o w i n g f a c t s : ( a ) t h i s i s a 
c o l l e g e ; (b ) a c o l l e g e i s a p l a c e 
w h e r e p e o p l e t r y to f i n d t h e t r u t h ; 
( c ) t o c a l l M r . L a i r d a 
h u m a n i t a r i a n i s , u n l e s s w o r d s a r e 
to h a v e no m e a n i n g ( a n d I c a l l y o u r 
a t t e n t i o n to t h e W h i t e Q u e e n i n 
A l i c e i n W o n d e r l a n d ) , a l i e ; (d ) 
s i n c e t h e l a b e l l i n g h a p p e n e d w h e r e 
t r u t h o u g h t to b e s o u g h t o u t , 
p r o t e s t w a s no t o n l y i n e v i t a b l e but 
n e c e s s a r y . 
Y o u s e e m to f e e l t h a t t h e p r o t e s t 
o u g h t to h a v e c o m e a t s o m e m o r e 
c o n v e n i e n t t i m e . S u r e l y , s i r , o n e 
c a n , w i t h o u t s i g n i n g a r t i c l e s o f 
e n l i s t m e n t i n the A t t i c a B r i g a d e , 
see t h e f o l l y o f t h a t . P r a y , w h e n 
w o u l d the c o n v e n i e n t h o u r c o m e ? 
M i g h t T h e C o w l c o n s i d e r h o l d i n g 
the S e c r e t a r y - o f - W a r - o f - t h e - Y e a r 
A w a r d so t h a t o t h e r s c a n l o d g e a 
c o n v e n i e n t p r o t e s t ? 
Y o u r s f a i t h f u l l y , 
B r i a n B a r b o u r 
a d m i n i s t r a t i v e s t a f f a n d s t u d e n t s , 
a n d a s o n e w h o p r e s e n t l y i s 
p r i v i l e g e d to s e r v e a s t h e a c t i n g 
c h i e f of t h i s d e p a r t m e n t , I f o u n d 
t h e u m b r e l l a o f d i g n i t y a n d 
g r a c i o u s n e s s t h a t c o v e r e d the t o t a l 
p o p u l a t i o n o f t h e C o l l e g e t h a t d a y 
to b e p a r t i c u l a r l y s a t i s f y i n g to m e 
p e r s o n a l l y . 
It m a y a l s o i n t e r e s t y o u to k n o w 
t h a t t h e P r o v i d e n c e p o l i c e m e n a n d 
f e d e r a l o f f i c e r s w h o w o r k e d t h i s 
d e t a i l w e r e m o s t l a u d a t o r y i n 
e x p r e s s i n g t h e i r c o m m e n t s a b o u t 
t h e r o l e d i s p l a y e d b y the C o l l e g e i n 
a l l p h a s e s o f t h e p l a n n i n g a n d 
i m p l e m e n t a t i o n s t a g e s c o n n e c t e d 
w i t h t h e v i s i t a t i o n . 
P l e a s e a c c e p t t h e s a l u t e of the 
P r o v i d e n c e P o l i c e D e p a r t m e n t f o r 
y o u r a s s i s t a n c e w h i c h t r u l y 
b r o u g h t c r e d i t to t h e C o l l e g e a n d 
t h e C i t y o f P r o v i d e n c e . M a y I a l s o 
a s k y o u to c o n v e y m y r e g a r d s a n d 
t h a n k s to t h r e e o l d f r i e n d s w h o , 
o v e r t h e y e a r s , i n m a n y w a y s 
h e l p e d to p r e p a r e the C o l l e g e a n d 
t h i s d e p a r t m e n t f o r o u r r e s p e c t i v e 
p e r f o r m a n c e s on t h i s d a y , one 
w h i c h d e s e r v e s a rich p l a c e i n the 
a n n a l s of t h e C o l l e g e ' s h i s t o r y . 
T h o s e w h o h e l p e d m e a n d t h i s 
d e p a r t m e n t o n m a n y , m a n y oc -
c a s i o n s a n d to w h o m w e o w e 
s p e c i a l t h a n k s a r e R e v e r e n d 
J a m e s M . M u r p h y , O . P . , R e v e r e n d 
C h a r l e s V . F e n n e l l , O . P . , a n d M r . 
J o s e p h D . M u r p h y . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
S T E P H E N M . M A R O N E Y 
M a j o r 
A c t i n g C h e i f o f P o l i c e 
Alumni (con't.) 
i t m u s t b e s o w o n d e r f u l to b e a 
" l i b e r a l " a n d h a v e the c o r n e r on 
t r u t h a n d v i r t u e . S o m u c h h a v e 
t h e y c o r n e r e d the m a r k e t o n 
" v e n t a s " t h a t m a n y a T e x a n a s k 
p r o b i n g q u e s t i o n s of the c o l l e g e 
a n d i t s a l u m n i . C o u l d it b e tha t 
P C . h a s no t o u t g r o w n the s i x t i e s 
w h e n o n l y t h e " e n l i g h t e n e d 
l i b e r a l " w a s g i v e n a c h a n c e to 
s p e a k o n t h e c o l l e g e c a m p u s e s of 
A m e r i c a ? 
L e t u s h o p e t h a t t h e s m a l l 
m i n o r i t y w h o took p a r t i n tha t 
d e m o n s t r a t i o n w i l l g r o w i n t o the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e f a m i l y a n d 
l e a r n h o w t h e w o r l d i s r e a l l y r u n 
T h e r e a r e m a n y h a r d w o r k i n g 
m e m b e r s of t h a t f a m i l y t r y i n g to 
m a k e t h e U S A a b e t t e r p l a c e to 
l i v e . 
V e r y t r u l y y o u r s , 
G i a c o m o J B o n g i o v a n n i '63 
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O n R e v i e w : T h e E x o r c i s t 
by C h a r l e s R o b e r t D r a g o 
" H e l l i s w h e r e I a m . " 
S o s a y s L u c i f e r i n P a r a d i s e L o s t , 
a n d h i s s t a t e m e n t i s a s m a l i g n a n t 
a n d , I a m a f r a i d , l e g i t i m a t e t o d a y 
a s it e v e r w a s w h e n J o h n M i l t o n 
f i r s t h e a r d it a l l t h o s e y e a r s a g o . 
N o w h e l l i s w h e r e " T h e E x o r -
c i s t " i s , a h e l l t h a t i s v i n d i c t i v e i n 
i t s p u n i s h m e n t o f t h e m i n d , 
o v e r p o w e r i n g i n i t s a s s a u l t o n t h e 
body a n d s e n s e s . 
" T h e E x o r c i s t " , I a m c e r t a i n , is 
one o f t h e m o s t i m p o r t a n t f i l m s 
e v e r m a d e . O n a p u r e l y t e c h n i c a l 
l e v e l t h i s m o t i o n p i c t u r e p r e s e n t s 
s t a t e - o f - t h e - a r t c i n e m a t o g r a p h y 
a n d s p e c i a l e f f e c t s . T h a n k s to t h e 
m a s t e r f u l d i r e c t i o n o f W i l l i a m 
F r i e d k i n , " T h e E x o r c i s t " b e c o m e s 
a l i v i n g , s n a r l i n g h o r r o r , e n -
c i r c l i n g i t s v i e w e r s i n a s e r p e n t i n e 
g r i p o f f e a r . 
P e r f o r m a n c e s t h r o u g h o u t the 
f i l m a r e e x c e l l e n t , w i t h t h e n o t a b l e 
e x c e p t i o n o f L i n d a B l a i r a s 
R e a g a n , w h o i s s u p e r b . T h e 
m a k e u p u s e d o n M i s s B l a i r , 
g r a d u a l l y t r a n s f o r m i n g h e r i n t o a n 
i n d e s c r i b a b l e b e s t i a l i t y , i s a s 
u n f o r g e t t a b l e a s i t i s h e a r t 
w r e n d i n g . 
M a x v o n S y d o w a s F a t h e r 
M e r r i n , t h e a g i n g J e s u i t , i s 
b e l i e v a b l e i n h i s s a i n t l i n e s s . E l l e n 
B u r s t y n a s C h r i s M a c n e i l , 
R e a g a n ' s m o t h e r , c o m e s a c r o s s i n 
a r a t h e r s h a l l o w m a n n e r , b u t h e r 
c h a r a c t e r i z a t i o n i s a t h e m a t i c a l l y 
m i n o r o n e , a n d , g i v e n t h e c h a n c e to 
do m o r e t h a n c u r s e a n d s c r e a m , 
M i s s B u r s t y n , I t h i n k , c a n a c q u i t 
h e r s e l f a s a f i n e a c t r e s s . 
T h e r o l e of F a t h e r K a r r a s i s 
t a k e n b y J a s o n M i l l e r . A s t h e g u i l t -
r i d d e n p s y c h o l o g i s t - p r i e s t , M r . 
M i l l e r b e c o m e s a s c o m m a n d i n g a 
f i g u r e a s h i s r o l e w i l l a l l o w . 
P e r h a p s h i s m o s t p o w e r f u l s c e n e s 
a r e a c t e d w h e n , e a r l y i n t h e f i l m , 
h e c o n f r o n t s h i s d y i n g m o t h e r , a n d , 
l a t e r at t h e v e r y c l i m a x , h e u n -
d e r g o e s h i s m o v i n g t r a n -
s c e n d e n c e . 
T h e m a j o r s i g n i f i c a n c e o f " T h e 
E x o r c i s t " , h o w e v e r , l i e s o n l y 
s u p e r f i c i a l l y i n i t s n e a r - p e r f e c t 
t e c h n i c a l c o n t e n t . T h e f i l m 
b e c o m e s t r u l y g r e a t o n l y t h r o u g h 
i t s p e r s o n i f i e d c o n c e p t i o n s of g o o d 
a n d e v i l , t h e b a t t l e t h a t i s w a g e d 
b e t w e e n t h o s e t w o o p p o n e n t s , a n d 
t h e c o n s e q u e n c e s t h a t t h e 
r e a l i z a t i o n o f t h a t b a t t l e e n t a i l s . 
B e f o r e I d e a l t h e m a t i c a l l y w i t h 
" T h e E x o r c i s t " , I s h o u l d f i r s t 
b r i e f l y r e v i e w i t s b a s i c p l o t . 
F a t h e r L a n c a s t e r M e r r i n , 
p e r h a p s t h e m o s t l e a r n e d 
c l e r g y m a n a l i v e , i s o n a n a r -
c h a e l o g i c a l d i g i n I r a n . I n t h e 
p r o c e s s o f c l e a r i n g o u t a n a n c i e n t 
t o m b , F a t h e r M e r r i n d i s c o v e r s a 
s m a l l s t a t u e . It i s a l i k e n e s s o f t h e 
d e m o n P a z z u z u , b e a r e r of d i s e a s e 
a n d p e s t i l a n c e . M e r r i n k n o w s t h i s 
d e m o n , h a s b e e n i n v o l v e d w i t h i t 
m a n y t i m e s b e f o r e , p e r h a p s i n 
m a n y d i f f e r e n t l i v e s ( y e s , I t h i n k 
t h a t i s a v a l i d i n t e r p r e t a t i o n ) . 
M e r r i n a l s o k n o w s tha t h i s f i n d i n g 
of the s t a t u e w a s not c o i n c i d e n c e , 
a n d t h a t , s o o n , h e w i l l a g a i n f a c e 
h i s a n c i e n t e n e m y i n b a t t l e . 
F r o m I r a n , the s c e n e s h i f t s to 
W a s h i n g t o n D C , a n d the c a m p u s 
of G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y . C h r i s 
M a c n e i l , a c t r e s s , i s m a k i n g a 
m o v i e t h e r e . W i t h h e r is h e r e l e v e n 
y e a r o l d d a u g h t e r , R e a g a n . 
O n c e R e a g a n ' s i n n o c e n c e ( a n 
i m p o r t a n t w o r d ! ) i s e s t a b l i s h e d , 
w e a r e i n t r o d u c e d to a J e s u i t p r i e s t 
a n d i n s t r u c t o r at G e o r g e t o w n , 
F a t h e r D a m i e n K a r r a s . It is 
F a t h e r K a r r a s ' p e r s o n a l i t y tha t is 
d e l v e d i n t o b y s c r e e n w r i t e r a n d 
a u t h o r W i l l i a m P e t e r B l a t t y . 
K a r r a s ' p e r s o n a l g u i l t s h a l l l a t e r 
f i g u r e h e a v i l y , b o t h l i t e r a l l y a n d 
t h e m a t i c a l l y , i n t h e e v e n t u a l 
o u t c o m e o f t h e e x o r c i s m . 
M e a n w h i l e , a t t h e M a c n e i l 
h o u s e , the h o r r o r b e g i n s u n o b -
t r u s i v e l y . A s R e a g a n b e g i n s to 
m a n i f e s t i n c r e a s i n g l y e r r a t i c 
b e h a v i o r , s h e i s t a k e n to a s e r i e s of 
d o c t o r s . H e r p r o b l e m i s f i r s t 
d i a g n o s e d a s a s e r i o u s y e t 
t r e a t a b l e n e u r o - p s y c h o l o g i c a l 
d i s o r d e r , a l e s i o n on t h e t e m p o r a l 
l o b e of h e r b r a i n . Y e t s o o n , a s tes ts 
r e p e a t e d l y t u r n u p n e g a t i v e , t h e 
c o n d i t i o n d e t e r i o r a t e s to the e x t a n t 
t h a t a l l k n o w n p h y s i o l o g i c a l a n d 
p s y c h o l o g i c a l t r e a t m e n t p r o v e s 
u s e l e s s . It i s t h e n t h a t h e r m o t h e r 
l e a r n s t h e d e t a i l s o f d e m o n i c 
p o s s e s s i o n a n d , t h r o u g h F a t h e r 
K a r r a s , s e e k s a n e x o r c i s m . 
T o t e l l m u c h m o r e of t h e f i l m ' s 
p l o t w o u l d be a d i s s e r v i c e . S u f f i c e 
i t to s a y t h a t K a r r a s ' b i s h o p s e n d s 
f o r the e s t a b l i s h e d e x o r c i s t F a t h e r 
M e r r i n , K a r r a s a t f i r s t o n l y a s s i s t s 
t h a t J e s u i t , a n d , f i n a l l y , R e a g a n i s 
c l e a n s e d o f the d e m o n . 
I a m s u r e t h a t a l m o s t e v e r y o n e 
h a s h a d s o m e of t h e e x p l i c i t 
d e m o n i c v i o l e n c e p r e s e n t i n the 
f i l m d e s c r i b e d to t h e m . T h e d e m o n 
(I u s e the t e r m d e m o n a n d the 
y o u n g g i r l R e a g a n i n -
t e r c h a n g e a b l y ; h i s a c t i o n s a r e 
p e r f o r m e d b y h e r b o d y . ) p r o j e c t i l e 
v o m i t s i n t o t h e f a c e o f the p r i e s t s . 
T h e d e m o n p e r f o r m s s e x u a l a c t s 
u p o n R e a g a n ' s b o d y w i t h a 
c r u c i f i x , s p i t s a n d c u r s e s w i t h s k i l l 
a n d a b a n d o n . 
T h r o u g h a l l of t h i s a n d a d d i t i o n a l 
v i o l e n c e , t h o u g h , I w a s n e i t h e r 
o f f e n d e d n o r r e v o l t e d i n the s e n s e 
t h a t w h a t I w a s s e e i n g w a s 
s a c r i l i g e o u s o r u n n e c e s s a r y . W h i l e 
c e r t a i n s c e n e s a r e d a n g e r o u s i n 
t h e i r e x t r e m e p o w e r , n o n e c a n 
t r u l y b e a c c u s e d o f s i m p l e s e n -
s a t i o n a l i s m . A l l a r e n e c e s s a r y f o r 
t h e d e s i r e d t h e m a t i c e f f e c t . 
A n d j u s t w h a t i s t h e t h e m e , o r 
t h e m e s , of " T h e E x o r c i s t " ? T h i s 
f i l m i s a w o r k of a r t i f f o r no o t h e r 
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Secretary 
Committee Chairmen 
Wooden Navel Manager and Treasurer 
Office Staff (Typists) 
Please sign up for interviews on Monday thru Friday. In-
terviews will be held next Monday the 11th of February. 
Thank You, The Board of Governors 
r e a s o n ( h a ! 't r e d u c e s (or s h o u l d I 
s a y i n d ^ n i ' i e s ' ' I t h " f o r c e s o f good 
a n d e v i l i o t h e i r m o s t b a s i c , a r -
c h e t y p a l f o r m s . 
T h e d e m o n i n R e a g a n i s the 
t o t a l , o b j e c t p e r s o n i f i c a t i o n of e v i l 
T h e r e is n o t h i n g m o r e v i l e that that 
c r e a t u r e p o s s e s s i n g the y o u n g g i r l . 
T h e a c t s it p e r f o r m s l e a v e us 
s p e e c h l e s s , a p p a l l e d . If w e a r g u e 
tha t s u c h v i l e d e e d s a r e p o r -
n o g r a p h i c , o r s u p e r f l u o u s a n d 
t h e r e f o r e w i t h o u t a r t i s t i c m e r i t , 
t h e n w e m i s s a v e r y i m p o r t a n t 
t h e m a t i c c o n s i d e r a t i o n . If w e a r e 
to j o i n i n the U l t i m a t e B a t t l e , a s 
w e l l a s g a i n a n a l m o s t r e l i g i o u s 
i n s i g h t i n t o o u r s e l v e s a s h u m a n 
b e i n g s a s M r . B l a t t y w o u l d h a v e us 
do , t h e n it i s a b s o l u t e l y e s s e n t i a l 
t h a t w e f i r s t w i t n e s s the t o t a l 
b a n a l i t y o f o u r e n e m y . N o one a c t 
i s s u f f i c i e n t to c o n v i n c e o u r 
t w e n t i e t h c e n t u r y , e v i l - i n u r e d 
m i n d s of j u s t w h a t t h e d e v i l c a n be . 
T o s i m p l y s t a t e , " T h e d e v i l is b a d , 
G o d is g o o d , " i s not e n o u g h . 
R e a g a n r o t s b e f o r e o u r e y e s . H e r 
t e e t h c r u m b l e , h e r s k i n w i t h e r s 
a n d w e l t s . H e r e y e s a r e g r e e n a n d 
h e r t o n g u e i s b l a c k , p o i n t e d , a n d 
h a l f a foot l o n g . W h e n s h e s n a r l s , 
h e r v o i c e i s d e e p , c o m m a n d i n g , 
i n h u m a n . T h e d e m o n i n s i d e h e r is 
a s u p e r b e i n g , i n f i n i t e l y m o r e 
p o w e r f u l t h a n a n y h u m a n . W e n e e d 
o n l y the b r i e f e s t o f e n c o u n t e r s w i t h 
t h e d e m o n i n the M a c n e i l b e d r o o m 
l o b e g i n to s h u d d e r at the s i m p l e 
s i g h t of the s t a i r w a y l e a d i n g (o the 
u p s t a i r s a r e a of R e a g a n ' s h o u s e 
T h e f o r c e b e h i n d h e r door b e c o m e s 
o u r m o s t v i v i d r e a l i t y , a n d w e 
i n s t i n c t l y s h y a w a y f r o m i t . 
W h e n , d e s p i t e a l l o f h i s 
m a l e v o l e n c e , t h e d e m o n i s 
d e f e a t e d , w e m u s t a s k o u r s e l v e s 
o n e b a s i c q u e s t i o n , w h a t i n -
c r e d i b l y p o w e r f u l h u m a n f o r c e 
c o u l d p o s s i b l y be p r e s e n t i n the 
M a c n e i l h o m e to o v e r c o m e the 
h e l l i s h o n s l a u g h t ' ' C a n the e x o r -
c i s m t r u l y be a s u c c e s s ; F a t h e r 
M e r r i n d i e s b e f o r e the e x o r c i s m i s 
c o m p l e t e d , a n d , a s the d e m o n ' s 
g r e a t e s t e a r t h l y e n e m y , i s n ' t 
M e r r i n ' s d e m i s e a g r e a t d e f e a t 1 
It i s at t h i s po int tha t F a t h e r 
D a m i á n K a r r a s u n d e r g o e s h i s 
t r a n s c e n d e n c e . T h e g o o d n e s s of 
M e r r i n b e g e t s the g o o d n e s s i n 
F a t h e r K a r r a s T h e e v i l of the 
d e m o n c a n n o t p r o g e n e r a t e , a n d 
m u s t i n v a r i a b l y d i e . K a r r a s 
e n g a g e s t h e s u p e r b e i n g i n p e r -
s o n a l p h y s i c a l a n d s p i r i t u a l 
c o m b a t , a n d , t h r o u g h s o m e f o r c e 
of w i l l , d r i v e s it f r o m the e a r t h . 
Is K a r r a s ' f o r c e i n a t e , o r i s he 
too , i n a s e n s e , p o s s e s s e d ? D o e s a 
g o o d a n g e l e n t e r K a r r a s for the 
f i n a l b a t t l e ? W a t c h v e r y , v e r y 
c a r e f u l l y F a t h e r K a r r a s ' f a c e a s 
the c l i m a x of t h e e n c o u n t e r a p -
p r o a c h e s . T h r o u g h h i s c h a n g i n g 
c o u n t e n a n c e , I b e l i e v e t h a t i t is 
Noted Poet 
Will Visit P.C. 
O n F e b r u a r y 13, t h e n o t e d poet 
R o b e r t B l y w i l l r e t u r n to the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s . B l y ' s 
r e a d i n g s a r e d y n a m i c , f o r t h r i g h t 
a n d i n s p i r i n g . O n e h o w e v e r , i s 
e q u a l l y c a p t i v a t e d b y B l y h i m s e l f 
a s t h o s e w h o h a v e b e e n to h i s o t h e r 
r e a d i n g s a r e n ' t f o r y o u — y o u ' l l b e 
s u r e to c h a n g e y o u r m i n d a f t e r a n 
h o u r w i t h B l y . 
R o b e r t B l y w a s b o r n i n M a d i s o n , 
M i n n e s o t a , i n 1926. A f t e r t w o y e a r s 
i n t h e N a v y a t the e n d o f W o r l d 
W a r I I , h e g r a d u a t e d f r o m H a r -
v a r d C o l l e g e i n 1950. I n 1956-7, h e 
s p e n t a y e a r i n E u r o p e o n a 
F u l b r i g h t g r a n t , t r a n s l a t i n g a 
s e l e c t i o n of c o n t e m p o r a r y N o r -
w e g i a n p o e t r y i n t o E n g l i s h . 
1958 h e f o u n d e d t h e " F i f t i e s , " a 
p o e t r y m a g a z i n e d e s i g n e d to i n -
t r o d u c e to A m e r i c a n r e a d e r s a 
n u m b e r o f g r e a t E u r o p e a n a n d 
S o u t h A m e r i c a n poe t s w h o h a d not 
b e e n w i d e l y p u b l i s h e d i n the U . S . 
T h e m a g a z i n e w a s l a t e r c a l l e d the 
" S i x t i e s , " a n d i s n o w n a m e d the 
" S e v e n t i e s . " 
NETC Gives 
Auditions 
A u d i t i o n s f o r a c t o r s , s i n g e r s , 
d a n c e r s a n d t e c h n i c i a n s f o r e m -
p l o y m e n t i n N e w E n g l a n d s u m m e r 
p r o f e s s i o n a l t h e a t r e s w i l l be h e l d 
A p r i l 6 a n d 7 a t the B o s t o n C o n -
s e r v a t o r y o f M u s i c . 
A p p l i c a t i o n s s h o u l d b e m a i l e d to 
R o b e r t L e i b a c h e r , C h a i r m a n , 
N E T C S u m m e r T h e a t r e C o m -
m i t t e e , B o s t o n C o n s e r v a t o r y , 8 T h e 
F e n w a y , B o s t o n , M a s s . 02215 . 
D e a d l i n e f o r r e c e i p t o f a p p l i c a t i o n s 
i s F e b r u a r y 28. 
A p p l i c a n t s m u s t be c o l l e g e a g e 
o r o l d e r . A l l a p p l i c a n t s m u s t 
s u b m i t a l e t t e r i n d i c a t i n g the d a t e 
a n d the f i e l d i n w h i c h a u d i t i o n i s 
s o u g h t , p l u s a s e l f - a d d r e s s e d 
s t a m p e d e n v e l o p e , a w r i t t e n 
r e c o m m e n d a t i o n f r o m a d i r e c t o r 
o r t e a c h e r w i t h w h o m the a p -
p l i c a n t h a s w o r k e d , a n d one s i n g l e -
s h e e t t y p e w r i t t e n r e s u m e w i t h a n 
e i g h t by t e n p h o t o g r a p h a t t a c h e d 
to the b a c k of the r e s u m e . 
B l y i s one of the f e w poe t s of h i s 
g e n e r a t i o n w h o does not t e a c h . 
A f t e r s o m e y e a r s i n N e w Y o r k a n d 
a y e a r i n N o r w a y , h e m o v e d to a 
f a r m i n w e s t e r n M i n n e s o t a w h e r e 
h e n o w l i v e s , a w a y f r o m a c a d e m i c 
s o c i e t y , e a r n i n g p a r t o f h i s i n c o m e 
b y t r a n s l a t i n g S c a n d i n a v i a n f i c t i o n 
a n d g i v i n g p o e t r y r e a d i n g s 
t h r o u g h o u t the c o u n t r y . 
In M a r c h 1966 w i t h D a v i d R a y h e 
f o u n d e d " A m e r i c a n W r i t e r s 
a g a i n s t t h e V i e t n a m W a r , " a g r o u p 
of w r i t e r s m a i n l y p o e t s , to h e l p 
m a k e c l e a r the o p p o s i t i o n of the 
i n t e l l e c t u a l c o m m u n i t y to t h i s w a r . 
H i s v o l u m e of p o e m s , " T h e L i g h t 
A r o u n d t h e B o d y " w a s a w a r d e d 
t h e N a t i o n a l B o o k A w a r d f o r 
p o e t r y i n M a r c h 1968. B l y w i l l r e a d 
f r o m t h i s w o r k a n d a l s o " S l e e p e r s 
J o i n i n g H a n d s , " on F e b r u a r y 13 a t 
3:00 p . m . i n A q u i n a s L o u n g e . 
m a d e c l e a r (o us that h i s v i c t o r y is 
a p e r s o n a l , v i r t u a l l y u n a i d e d one . 
H i s i n s p i r a t i o n a n d f a i t h a r e 
h e a v e n l y , but he s u m m o n s h i s 
u l t i m a t e s t r e n g t h f r o m w i t h i n , a n d 
in so d o i n g c l a i m s i r r e f u t a b l e 
v i c t o r y . 
" T h e E x o r c i s t " , i n m a c r o c o s m , 
s h o w s us the b a t t l e that r a v e s 
c o n s t a n t l y w i t h i n us II d e m o n -
s t r a t e s t h a t , jus t a s t h e r e is a 
p o w e r f u l , p e r s o n i f i e d e v i l , so is 
t h e r e a n e v e n m o r e p o w e r f u l good . 
It s h o w s us tha t w e m u s t a l l 
s o m e d a y c h o o s e s i d e s i n the b a t t l e , 
a n d c l e a r l y d e l i n e a t e s a n d 
d e s c r i b e s f o r us the f o r c e s w i t h 
w h i c h w e m u s t c o n t e n d . E v i l , it 
s e e m s , s h a l l a t t a c k us d i r e c t l y , 
w h i l e g o o d c a n o n l y a i d f r o m a f a r , 
w e m u s t w i n f r o m w i t h i n a s w e l l a s 
w i t h o u t 
M a n is i n the m i d d l e , the p a w n of 
one f o r c e , t h e s o l d i e r o f the o t h e r , 
the p r i z e of b o t h . 
I w a s d e e p l y m o v e d b y " T h e 
E x o r c i s t . " Y e t , to r e c o m m e n d t h i s 
f i l m to e v e r y o n e is d a n g e r o u s . I 
d a r e s a y t h a t s e v e n t y p e r cent of 
the p e o p l e w h o see the m o t i o n 
p i c t u r e w o u l d be b e t t e r of f i f t h e y 
s t a y e d a w a y T h e i m a g e s a r e too 
b r u t a l , t h e r a m i f i c a t i o n s t o o 
s e r i o u s , to be t r e a t e d l i g h t l y . If y o u 
do d e c i d e to see the f i l m , do 
y o u r s e l f a f a v o r a n d see it t o t a l l y 
" s t r a i g h t . " A l s o , m a k e a c o n s c i o u s 
e f f o r t to i n v o l v e y o u r s e l f w i t h " T h e 
E x o r c i s t . " W e s h o u l d not f o rge t 
t h a t the f i l m is a l s o e n t e r t a i n m e n t . 
If y o u w a n t to s i t h o m e a n d l a u g h 
at a h o r r o r f i l m , w a t c h " T h e B l o b " 
o n the l a t e m o v i e . If y o u m a k e the 
d e c i s i o n to go a n d see " T h e 
E x o r c i s t " , t h e n be p r e p a r e d f o r 
o n e o f t h e m o s t i n s a t i a b l y 
r e w a r d i n g e x p e r i e n c e s of y o u r l i f e . 
Y o u s h o u l d k n o w t h a t t h e 
s y m p t o m s of d e m o n i c p o s s e s s i o n 
s h o w n i n t h e f i l m a r e b a s e d o n 
d o c u m e n t e d c a s e s . N o t h i n g w a s 
c o n t r i v e d m e r e l y to s h o c k . 
F o r m e , t h e m o s t f r i g h t e n i n g 
a s p e c t o f " T h e E x o r c i s t " w a s the 
p l a u s a b i l i t y of i t a l l . Is t h e r e a 
p e r s o n i f i e d e v i l a t w o r k i n the 
u n i v e r s e ? Is " t h e d e v i l " a f l a w i n 
c o s m i c c o n s t r u c t i o n s t r u c t u r a l l y 
a t t a c k i n g o u r u n c o n s c i o u s , o r a 
s u p e r n a t u r a l s p i r i t t h a t c o n -
t i n u a l l y s e e k s to d e s t r o y m e n ' s 
s o u l s ? Is t h e d e v i l J u n g i a n o r 
M i l t o n i c ? 
" T h e E x o r c i s t " p r e s e n t s a n 
a n s w e r to those q u e s t i o n s . J e w , 
C h r i s t i a n , B u d d h i s t , S u n W o r -
s h i p p e r , a l l m e n k n o w the d e v i l . 
E v i l l i k e i t s e n e m y b e a u t y , i s i n the 
e y e of t h e b e h o l d e r . 
B u t i t is p l a c e d t h e r e . 
He who has a why to 
live can bear with almost any how. 
A g r o u p o f m e n w h o l i v e a n d w o r k t o g e t h e r b e c a u s e t h e y 
h a v e a c o m m o n c a u s e : t h e s e r v i c e o f t h e c o m m u n i t y o f 
m a n e s p e c i a l l y t h r o u g h e d u c a t i o n . W e w o u l d w e l c o m e y o u r 
h e l p . 
CHRISTIAN BROTHERS 
A r e p r e s e n t a t i v e w i l l b e i n t h e P l a c e m e n t O f f i c e o n 
T h u r s d a y , F e b r u a r y 7. 
the SENIOR CLASS presents: 
"Spring Training" 
A semi-formal Dinner-Dance 
in64 Hall 
February 23. 1974 
8:00 p.m. to 1:00a.m. 
Donation — $10.00 per couple 
Open to Student Body 
P a g e 8 THE COWL, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 1974 
Student Actor Discusses Theater Program 
(Ed. note: 
The following is an i n t e r v i e w -
c o n v e r s a t i o n - c o m m e n t written by 
Marta Skelding in cooperation with 
Bill Dennis and submitted by the 
Theater Arts Department.) 
b y M a r t a S k e l d i n g 
W e ' v e a l l h e a r d , a t l e a s t m o s t of 
us h a v e , t h a t " t h e a t r e p e o p l e " a r e 
a b i t s t r a n g e , a b i t . . . e r r a t i c , 
s o m e h o w . W h a t g o e s o n i n t h e i r 
e n t i t i e s a s a p e r s o n , i n t h e i r 
t r a n s f o r m a t i o n i n t o a n o t h e r 
p e r s o n , i n t h a t t i n y l i t t l e b a s e m e n t 
c o r n e r c a l l e d " T h e F r i a r ' s C e l l " ? 
B e c a u s e p e o p l e a s k t h e s e 
q u e s t i o n s , b e c a u s e I a s k t h e s e 
q u e s t i o n s , a n d b e c a u s e t h e w h o l e 
t h e a t r e p r o g r a m d e s e r v e s s o m e 
a t t e n t i o n , I i n t e r v i e w e d B i l l 
D e n n i s , c l a s s of 74, w h o h a s b e e n 
i n v o l v e d i n s o m e a s p e c t w i t h the 
C e l l f o r t h e p a s t t w o y e a r s . I f o u n d 
t h e d i s c u s s i o n c h a l l e n g i n g , s e n -
s i t i v e , t h o u g h t f u l , a n d a b o v e a l l , 
e x p r e s s i v e — t h e i d e a s a n d p l a n s of 
a y o u n g m a n d e d i c a t e d to the 
t h e a t r e a n d e s p e c i a l l y to a c t i n g . 
B i l l t e l l s m e t h a t t h e r e w a s a c -
t u a l l y no r e a l m a j o r I a c t u a l l y a 
n o n - m a j o r ) i n t h e a t r e u n t i l h i s 
j u n i o r y e a r ; t h a t w h a t o n e 
r e c e i v e d i s a n i n t e r d i s c i p l i n a r y 
m a j o r . A l t h o u g h h e h a s t a k e n a l l 
t h e o f f e r e d t h e a t r e c o u r s e s w i t h 
t h e e x c e p t i o n o f s t a g e c r a f t a n d 
d i r e c t i n g , h e w i l l b e g r a d u a t i n g a s 
a h u m a n i t i e s m a j o r . H e f i n d s 
h i m s e l f i n t e r e s t e d i n a l l a s p e c t s o f 
t h e a t r e ; h e h a s p a r t i c i p a t e d i n t h e 
c r e a t i o n a n d t h e c o n s t r u c t i o n o f 
e v e r y set f o r t h e p a s t t w o y e a r s , 
a n d h e n c e f i n d s h i m s e l f f a m i l i a r 
w i t h m o s t p h a s e s . " I w a n t to 
s p e c i a l i z e i n a c t i n g " , h e t e l l s m e , 
b u t h e c a n ' t do t h a t a t P . C . ; t h e 
a c t o r s w e s e e o n t h e f i n a l 
p r o d u c t i o n n i g h t s a r e a l s o t h e 
c o n s t r u c t o r s , t h e b u i l d e r s , t h e 
m a k e - u p p e o p l e , t h e c o s t u m e 
d e s i g n e r s , t h e p u b l i c i t y a g e n t s , t h e 
t i c k e t s t a m p e r s , t h e p a i n t e r s , t h e 
s w e e p e r s — t h e y a r e t h e p e o p l e 
w h o h a v e t u r n e d o u t a t h r e a t r i c a l 
p r e s e n t a t i o n w i t h i n a 3 to 4 w e e k 
t i m e p e r i o d i n v o l v i n g o v e r 30 
t h o u s a n d m a n h o u r s . T h a t i n c l u d e s 
t h e i n i t i a l p u r c h a s e o f l u m b e r to 
the o p e n i n g n i g h t . T h a t ' s a lot of 
h o u r s . A n d f e w , v e r y f e w p e o p l e to 
d o i t . 
W e t a l k e d a b o u t t h e t i n y 
m i n o r i t y of p e o p l e h e r e a t P C . 
i n t e r e s t e d — w h i c h m e a n s i n -
v o l v e d — i n t h e a t r e , a n d w h y so 
f e w ? " F i r s t o f a l l , the t h e a t r e 
p r o g r a m d e s p e r a t e l y n e e d s a n e w , 
b i g g e r a n d b e t t e r f a c i l i t y a n d 
e q u i p m e n t i n w h i c h to w o r k . U n t i l 
t h e r e a l w o r k i n g f a c i l i t y i s t h e r e , 
t h e p r o g r a m i s no t e v e n l a r g e 
e n o u g h to b e c a l l e d a T h e a t r e 
D e p a r t m e n t . P e o p l e d o n ' t c o m e to 
P C . f o r i t s t h e a t r e d e p a r t m e n t ; w e 
d o n ' t h a v e a t r u e d e p a r t m e n t , w e 
h a v e o n l y t w o m e m b e r s o n the 
f a c u l t y , a n d w e d o n ' t p u b l i c i z e a n y 
k i n d o f t h e a t r e w o r k h e r e to a n y 
h i g h s c h o o l s a r o u n d . O n c e y o u 
h a v e t h e n e c e s s a r y a t t r a c t i o n s , 
g o o d , t a l e n t e d , d e v o t e d p e o p l e w i l l 
e n t e r t h e d e p a r t m e n t , b u t not u n t i l 
t h e n . A s i t h a p p e n s n o w , t h e 
p r e s e n t p e o p l e i n t h e C e l l s o r t o f 
s t u m b l e d i n t o i t — o u t o f 
c u r i o s i t y , b a s i c a l l y . " 
B i l l a t t r i b u t e s t h e b i r t h o f t h e 
C e l l ( w h i c h t o o k p l a c e o n l y a f e w 
y e a r s a g o ) to F a t h e r P e l k i n g t o n 
a n d a h a n d f u l o f d e v o t e d ( s o m e 
s a i d i n s a n e ! ) s t u d e n t s . " P r e v i o u s 
to 1969, p r o d u c t i o n s w e r e l i m i t e d 
a n d i m p o r t e d f r o m t h e o u t s i d e , 
f r o m n o n - P C . e q u i p m e n t to n o n -
P . C . s t u d e n t s . N o w P C . is p u t t i n g 
o n 7 to 8 s h o w s . U s u a l l y t h e s a m e 
p e o p l e a r e i n v o l v e d , a n d r a r e l y 
does t h e t o t a l n u m b e r e x c e e d 30. 
B u t h i s f e e l i n g i s t h a t i f a n d w h e n 
the a d m i n i s t r a t i o n w o u l d g i v e a 
b e t t e r f a c i l i t y a n d m o r e f a c u l t y , 
t h e p r o f e s s i o n a l i s m a n d q u a l i t y of 
the p r o d u c t i o n s w i l l r i s e f r o m a n 
a v e r a g e C + to a B + . W h a t w e 
n e e d i s t h e t a l e n t , h e r e a n d n o w , to 
e x p a n d , g r o w , s p e c i a l i z e , a n d to 
r e c r u i t n e w f r e s h t a l e n t so t h a t w e 
c a n g e t o u t o f s t a g n a t i o n a n d i n t o a 
r e a l g r o w t h p r o c e s s . " A n d a s B i l l 
p o i n t s o u t , " E v e r y y e a r t h e C e l l 
h a s b e e n b l e s s e d w i t h g e t t i n g a f e w 
n e w m e m b e r s . T h e s e p e o p l e a r e 
good b e c a u s e t h e y h a v e to b e 
d e v o t e d to s t a y , a n d t h e y c a r r y t h e 
t h e a t r e o n t o t h e n e x t y e a r , w h e n 
t h e o l d e r o n e s h a v e l e f t . " 
W h a t a b o u t t h e a d d i t i o n of 
w o m e n o n c a m p u s a n d i n t o the 
t h e a t r e g r o u p ? B i l l f e e l s t h e y a r e 
" a n i m p o r t a n t a d d i t i o n , a c o n -
t r i b u t i o n . . . a n d b e h i n d e v e r y g r e a t 
m a n t h e r e i s a g r e a t w o m a n ! " T h i s 
l e d to m y q u e s t i o n i n g h i m a b o u t 
t h e e m p h a s i s of m o s t p r o d u c t i o n s 
to b e o n m a l e r o l e s r a t h e r t h a n 
f e m a l e r o l e s . A l t h o u g h w o m e n a r e 
i n v o l v e d , t h e y d o n ' t s e e m to ge t t h e 
l i m e l i g h t l i k e t h e m e n d o . A n d 
t a l k i n g a b o u t t h e p r e o c c u p a t i o n 
w i t h " W h o ' s t h e l e a d ? " — h e r e i s 
B i l l ' s a t t i t u d e — " T h i s ' l e a d ' 
b u s i n e s s h a s e m e r g e d o n l y f r o m 
t h e ' p r o f e s s i o n a l ' a c t o r s w i t h a b i t 
too m u c h ego . M o s t p l a y s c r e a t e 
t h e i r o w n l e a d s — i t i s a c r e a t i o n of 
a n a c t o r ' s t a l e n t . " 
I q u e s t i o n e d h i m a b o u t t h e 
r u m o r s g o i n g a r o u n d r e g a r d i n g a 
P . C . s u m m e r p r o g r a m i n t h e a t r e . 
A p p a r e n t l y t h i s i s u n d e r c o n -
s i d e r a t i o n , a l t h o u g h B i l l f e e l s t h a t 
w e s h o u l d w a i t u n t i l w e h a v e a n 
e s t a b l i s h e d d e p a r t m e n t . " W h y 
h a v e s o m e t h i n g a d d i t i o n a l w h e n 
y o u h a v e n ' t e v e n b e e n 
e s t a b l i s h e d ? " It i s l i k e l y to o c c u r 
i n the s u m m e r o f '75 , a n d w i l l i n -
v o l v e a t u i t i o n c h a r g e , a n i n -
s t r u c t i o n i n t h e a t r e r a t h e r t h a n 
e n t e r t a i n m e n t s o l e l y , s m a l l 
n u m b e r o f p e o p l e , a n d a w o r k s h o p 
t y p e o f e x p e r i e n c e . B u t m u c h m o r e 
t h o u g h t , p l a n n i n g , a n d g e n e r a l 
i n t e r e s t h a v e to b e e v i d e n t b e f o r e 
t h e i d e a c a n b e c o m e r e a l i t y . 
S p e a k i n g o f i d e a s b e c o m i n g 
r e a l i t y , w h a t a r c B i l l ' s p l a n s 
r e g a r d i n g h i s f u t u r e a f t e r h e 
l e a v e s P . C . ? B a s i c a l l y , h e w a n t s 
p r o f e s s i o n a l e x p e r i e n c e a s a n 
a c t o r . " B u t t h e r e ' s a d i f f e r e n c e 
b e t w e e n o n e ' s l i f e a n d o n e ' s 
l i v e l i h o o d , a n d a l t h o u g h the a r t o f 
a c t i n g i s m y p r i m e i n t e r e s t a n d 
w i l l b e m y l i f e , I ' v e got to p l a n f o r 
m y l i v e l i h o o d a s w e l l . " H e i n t e n d s 
to do t h i s b y g e t t i n g a M a s t e r o f 
F i n e A r t s d e g r e e , p o s s i b l y at 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y . C U h a s a v e r y 
f i n e , l a r g e , a n d e s t a b l i s h e d t h e a t r e 
d e p a r t m e n t (a n o t e — t w o v e t e r a n s 
f r o m the C e l l a r e t h e r e n o w — D i c k 
W a r n e r a n d J o h n G a r r i t y ) . B i l l 
f e e l s h e n e e d s h i s a r t — b u t 
s e c u r i t y a s w e l l , ' a c t o r s a r e 
g y p s i e s ; I d o n ' t t h i n k I ' m a g y p s y . 
M a y b e y o u h a v e to b e m o r e s e c u r e 
t h a n t h e a v e r a g e p e r s o n to b e a 
g y p s y . " W i t h a n M F . A . u n d e r h i s 
b e l t , B i l l w a n t s to go i n t o 
e s t a b l i s h e d r e g i o n a l t h e a t r e , a n d 
t h e n , w h o k n o w s ? . . . m a y b e 
B r o a d w a y . 
T h e n w e s p o k e a b o u t t h e t h e a t r e 
p r o g r a m a t P C . a s i t i s a t t h e 
p r e s e n t . A l o t o f the f o l l o w i n g , 
r a t h e r t h a n b e i n g i n e s s a y f o r m , 
s h o u l d b e i n d i a l o g u e . B u t s p a c e 
d o e s n ' t p e r m i t t h a t , a n d I f e e l i t i s 
m o r e i m p o r t a n t to ge t t h e e s s e n c e 
of the d i s c u s s i o n d o w n . F i r s t of a l l , 
the f a c u l t y , c o n s i s t i n g of t w o 
m e m b e r s , L e o P e l k i n g t o n , O . P . 
a n d M s . L y n n S l a v i n . F a t h e r 
P e l k i n g t o n , l i k e m o s t p e o p l e i n -
v o l v e d i n t h e a t r e , h a s a v e r y s t r o n g 
p e r s o n a l i t y w h i c h s o m e p e o p l e f i n d 
d i f f i c u l t to w o r k w i t h . " A s a m a t t e r 
o f f a c t , I w a s d i s c o u r a g e d f r o m t h e 
t h e a t r e f o r t h e f i r s t t w o y e a r s I w a s 
h e r e b e c a u s e a f r i e n d of m i n e , 
i n v o l v e d w i t h t h e C e l l , w a r n e d m e 
o f L e o ! " B u t t h e a p p e a l o f " M a n o f 
L a M a n c h a " b r o u g h t h i m i n , a n d i n 
h e h a s s t a y e d . T h e w h o l e F r i a r C e l l 
s i t u a t i o n i s a p e r s o n a l o n e , 
s t e m m i n g f r o m t h e i n i t i a l p r o b l e m 
of b e i n g so v e r y s m a l l . B o t h 
a c a d e m i c a l l y a n d e x -
t r a c u r r i c u l a r i l y i t b e c o m e s a 
h i g h l y p e r s o n a l e x p e r i e n c e a n d 
e n d e a v o r . T h e s t u d e n t s l u c k i l y 
a n d o c c a s i o n a l l y u n l u c k i l y ge t to 
k n o w t h e f a c u l t y o n a p e r s o n a l 
b a s i s . T h i s c a n b e e x t r e m e l y 
h e l p f u l o n t h e a r t i s t i c l e v e l , b u t 
l e s s s o i n g e t t i n g t h e a c t u a l w o r k 
d o n e . O n e o f t h e b i g g e s t c r i t i c i s m s 
( f a i r o r u n f a i r is le f t u p to a n i n -
d i v i d u a l ) l e v e l e d a t F a t h e r 
P e l k i n g t o n is t h a t h e d r a w s a h a r d , 
f i r m l i n e b e t w e e n h a v i n g a g o o d 
t i m e a n d g e t t i n g the b u s i n e s s d o n e 
— w h i c h m i g h t m e a n s o m e s t r o n g 
w o r d s a n d m i s u n d e r s t a n d i n g . 
P e o p l e c a n get h u r t a t a d i s t i n c t i o n 
t h e y d o n t u n d e r s t a n d , but t h e 
a m o u n t o f e x p e r i e n c e a n d p e r s o n a l 
g r o w t h w h i c h c a n b e e x p e r i e n c e d 
is i n v a l u a b l e . I n no o t h e r d e p a r t -
m e n t d o e s o n e h a v e to d e a l so 
p e r s o n a l l y a n d i n t i m a t e l y w i t h 
y o u r t e a c h e r s , d i r e c t o r s , c o u n -
s e l l o r s — w h a t e v e r y o u l a b e l t h e m . 
F a t h e r P e l k i n g t o n k n o w s a l l the 
t e c h n i c a l a s p e c t s o f t h e t h e a t r e , 
a n d i n d e e d , t h e r e a r e a g r e a t 
n u m b e r of t h i n g s to p l a n a n d 
o r g a n i z e , w h i c h , i d e a l l y , s h o u l d b e 
t h e w o r k o f a s p e c i a l i s t . S o f a r , t h e 
o n l y s p e c i a l i s t i n t h e d e p a r t m e n t i s 
L y n n S l a v i n , i n a c t i n g . " W e a r e 
e x t r e m e l y f o r t u n a t e i n h a v i n g 
L y n n h e r e . S h e i s a w o m a n w h o 
h a s m a d e i t h e r b u s i n e s s to k n o w 
a s m u c h a s s h e c a n a b o u t a c t -
i n g . . . a n d s h e i s a p r o f e s s i o n a l 
a c t r e s s . " L y n n i s o f t e n c o n s i d e r e d 
a n a r t i s t i c a n d c r e a t i v e d i r e c t o r a s 
o p p o s e d to a f u n c t i o n a l d i r e c t o r . I n 
e x t e n d i n g h e r s e l f b e y o n d a c t i n g , 
s h e h a s g i v e n f r e e l y h e r t a l e n t s i n 
o r a l i n t e r p r e t a t i o n a n d d a n c i n g , 
t h e l a t t e r b e i n g v e r y i m p o r t a n t i n 
m u s i c a l s . L y n n i s i n t e r e s t e d i n t h e 
s t u d e n t s ; t h e i r d r e a m s , h o p e s , 
d i s a p p o i n t m e n t s , a n d h o w y o u f e e l . 
" H o w c a n t h i s w o m a n do so m a n y 
t h i n g s i n o n e d a y ? " B u t s h e d o e s , 
a n d i n k n o w i n g t h a t m a n y m e n a n d 
w o m e n i n e v e r y f i e l d r a r e l y o v e r 
e x t e n d t h e m s e l v e s , w e a p p r e c i a t e 
h e r no t o n l y f o r t h e t a l e n t a n d 
d i r e c t i o n s h e g i v e s u s , b u t a l s o f o r 
h e r v e r y r e a l c a r e f o r u s . 
B e c a u s e o f t h e s m a l l f a c i l i t y a n d 
the t i n y f a c u l t y , B i l l f e e l s t h a t t h e 
" t h e a t r e h e r e i s no t a n e d u c a t i o n a l 
p r o c e s s . S h o w s h e r e a r e no t f o r 
h e l p i n g to o r i e n t t h e y o u n g a c t o r 
i n t o a c t i n g o r a n y o t h e r 
s p e c i a l i t y . " S h o w s a r e b e i n g d o n e 
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I n t h e l i n e r n o t e s J o n A n d e r s o n 
s a y s " F o r s o m e t i m e , I h a d b e e n 
s e a r c h i n g f o r a t h e m e f o r a l a r g e 
s c a l e c o m p o s i t i o n . " I c a n t h i n k o f 
no b e t t e r w a y to d e s c r i b e w h a t I 
f e e l to b e t h e m a j o r f a u l t w i t h t h i s 
a l b u m . T h e e n t i r e p i e c e s e e m s 
f o r c e d , a s i f i t w e r e a n o b l i g a t i o n 
r a t h e r t h a n b e i n g s o m e t h i n g t h a t 
Y e s w a n t e d to d o . T h e a l b u m a i m s 
v e r y h i g h - A n d e r s o n d e s c r i b e s i t ' s 
c o m p o s i t i o n a s b e i n g a m a g i c a l 
e x p e r i e n c e . Y e t w h a t e v e r m a g i c 
t h e r e m a y h a v e b e e n i s d e s t r o y e d 
b e c a u s e t h e a l b u m ' s t h e m e s a r e 
m a d e o b s c u r e to the p o i n t w h e r e 
t h e y a r e m e a n i n g l e s s . T o b e s u r e , 
t h e l y r i c s o f A n d e r s o n a n d H o w e 
a r e a c u t a b o v e m o s t , b u t t h e y a r e 
p r e t e n t i o u s a n d m a n y t i m e s d e v o i d 
of c o n t e n t . 
A l l t h i s d o e s not m e a n " T a l e s " i s 
a p o o r a l b u m . It i s i m p e c c a b l y 
a r r a n g e d a n d p r o d u c e d . T h e 
m u s i c i a n s h i p a t m a n y p o i n t s i s 
o u t s t a n d i n g . C h r i s S q u i r e ' s 
m a s t e r y of t h e b a s s g u i t a r i s 
e s p e c i a l l y e v i d e n t . H e r e m a i n s o n e 
of t h e m o s t d i s t i n c t i v e b a s s i s t s 
a r o u n d . A l a n W h i t e , R i c k 
W a k e m a n a n d S t e v e H o w e e a c h do 
a f i n e j o b on d r u m s , k e y b o a r d s a n d 
g u i t a r s r e s p e c t i v e l y . A n d e r s o n h a s 
a t r u l y r e f i n e d v o i c e ( w h i c h m a y o r 
not b e to h i s b e n e f i t ) a n d it r e a l l y 
s h o w s o n " T h e R e v e a l i n g S c i e n c e 
of G o d " w h i c h e n c o m p a s s e s a l l of 
s i d e o n e . It is d o m i n a t e d b y t h r e e 
r e c u r r e n t i n s t r u m e n t a l t h e m e s 
i n t e r w o v e n w i t h t h e v o c a l 
p a s s a g e s . T h e b e g i n n i n g i s a s o r t of 
i n t r o d u c t i o n to t h e e n t i r e p i e c e a n d 
s o u n d s a l m o s t J a p a n e s e — 
e s p e c i a l l y the s i n g i n g . T h e m i d d l e 
i n s t r u m e n t a l p a s s a g e i s o n e of the 
t i g h t e s t a n d m o s t i n t e r e s t i n g I 
h a v e h e a r d i n q u i t e s o m e t i m e 
W a k e m a n ' s k e y b o a r d w o r k , 
e s p e c i a l l y w i t h s y n t h e s i z e r a n d 
m e l l o t r o n , i s s o m e o f t h e bes t h e 
h a s y e t p r o d u c e d . S i d e 1 e n d s w i t h 
a r e p r i s e o f t h e i n t r o d u c t i o n . 
S i d e 2 i s s o m e w h a t l e s s s u c -
c e s s f u l . E n t i t l e d " T h e R e m e m -
b e r i n g " , i t ' s l y r i c s d e a l w i t h t h e 
a b i l i t y o f m a n to c o p e w i t h t h e 
p r e s e n t b y c o m i n g to t e r m s w i t h 
h i s p a s t . T h e m u s i c i s d o m i n a t e d 
b y W a k e m a n ' s m e l l o t r o n a n d 
H o w e ' s f r e e s t y l e g u i t a r s . 
H o w e v e r , a l m o s t t h e e n t i r e 
m o v e m e n t g i v e s o n e the s e n s e o f 
t i m e b e i n g w a s t e d . T h e m u s i c 
s e e m s u n r e l a t e d to t h e l y r i c s . 
A g a i n the b a n d d i s p l a y s i t ' s i n -
s t r u m e n t a l v i r t u o s i t y , b u t to w h a t 
e n d ? O f c o u r s e i t i s n e a r l y a l w a y s 
e n j o y a b l e to s e e a b a n d w i t h Y e s ' 
t a l e n t i n c o n c e r t b u t a n a l b u m , 
e s p e c i a l l y a c o n c e p t a l b u m s u c h a s 
t h i s , d e m a n d s a b i t m o r e . 
S i d e 3 — T h e A n c i e n t - b e g i n s 
w i t h a n e x t e n d e d i n s t r u m e n t a l 
p a s s a g e w h i c h f e a t u r e s W a k e m a n . 
A n d e r s o n u s e s h i s v o i c e w i t h g o o d 
e f f e c t a g a i n s t t h e s y m p h o n i c 
m e l l o t r o n l i n e s . T h e m o v e m e n t 
d e a l s w i t h t h e i n h e r i t a n c e t h a t 
m a n h a s r e c e i v e d f r o m l o s t 
c u l t u r e s a n d to t h i s e n d t h e 
a r r a n g e m e n t s u c c e e d s , f o r i t 
s h o w s m u c h i n f l u e n c e f r o m 
v a r i o u s t y p e s o f m u s i c . T h e p e r -
c u s s i o n w o r k s o u n d s a l m o s t l i k e 
N i g e r i a n t r i b e s m e n i n m a n y 
s e c t i o n s t h o u g h i t i s a l l p l a y e d o n a 
s t a n d a r d se t . H o w e does s o m e 
s e m i - c l a s s i c a l g u i t a r w o r k w h i c h 
he p u l l s o f f r a t h e r n i c e l y . M u c h of 
t h e v o c a l p o r t i o n h a s I n d i a n a n d 
F a r E a s t o v e r t o n e s . It i s a l l p l a y e d 
i n a s o r t o f l a i d - b a c k s t y l e a n d f o r 
o n c e i t s e e m s a s t h o u g h t h e r e a r e 
no p r e t e n s i o n s t h a t a n y t h i n g e a r t h -
s h a k i n g i s b e i n g s t a t e d . T h e e n t i r e 
a l b u m t a k e s a f e w l i s t e n i n g s to ge t 
u s e d to a n d t h i s i s e s p e c i a l l y t r u e of 
s i d e 3. 
S i d e 4 s e e m s to b e g e t t i n g the 
m o s t a i r p l a y , p o s s i b l y b e c a u s e i t i s 
a b i t b r i g h t e r t h a n t h e r e s t o f t h e 
a l b u m . I t h a s t h e s a m e s y m p h o n i c 
a i r a s t h e o t h e r m o v e m e n t s b u t i t i s 
t h e b a s s g u i t a r r ? t h e r t h a n t h e 
k e y b o a r d w h i c h d o m i n a t e s h e r e . 
T h e l y r i c s d e a l w i t h t h e r i t u a l 
b a t t l e b e t w e e n e v i l a n d l o v e . T h e 
i n s t r u m e n t a l b r e a k s a r e s u p e r b , 
e s p e c i a l l y t h e b a s s s o l o . T h e t o n e i s 
v i o l e n t w h i c h i s no t t y p i c a l Y e s , 
b u t w o r k s w e l l . T h e m e l l o t r o n 
i n v a d e s a g a i n a n d t a k e s m u c h o f 
t h e e d g e o f f a n o t h e r w i s e f i n e 
p e r c u s s i o n b r e a k . W a k e m a n h a s 
o b v i o u s l y m a s t e r e d t h i s i n -
s t r u m e n t b u t o n t h i s a l b u m i t i s 
b a d l y o v e r u s e d , a n d h i s p i a n o i s 
n e a r l y a b s e n t . T h e s o u n d s o f t e n s 
t o w a r d s t h e e n d a n d f i n i s h e s o n a 
m e l l o w n o t e . 
T h e o v e r r i d i n g t h e m e o f t h e 
a l b u m i s h a r d to d i s c e r n . I t ' s i n -
s p i r a t i o n i s s o m e t h i n g c a l l e d t h e 
" F o u r P a r t S h a s t i c S c r i p t u r e s . " 
W h a t t h e y a r e i s n e v e r m a d e c l e a r . 
T h e a l b u m ' s l y r i c s , t h o u g h t h e y 
m a y b e a b i t a b s t r a c t , a r e f o r t h e 
m o s t p a r t w e l l w r i t t e n . T h e 
a l b u m ' s m a j o r f a u l t i s t h a t i t f a i l s 
to c o n v e y a n y m o o d to t h e l i s t e n e r -
s o m e t h i n g a " c o n c e p t " a l b u m 
s h o u l d d o . T h e m u s i c a l 
a r r a n g e m e n t s a r e w e l l d o n e a n d 
t h e m u s i c i a n s a r e o b v i o u s l y 
t a l e n t e d . T h e b i g g e s t q u e s t i o n to 
a s k i s : W h y a l l t h i s p s e u d o -
i n t e l l e c t u a l b u l l o v e r a r o c k 
a l b u m ? 
Cow/ Caboose 
R i d e r , w i l l i n g to s h a r e c o s t s , 
w a n t e d W a t e r v i l l e , M a i n e ( C o l b y 
C o l l e g e ) L e a v i n g F r i d a y F e b . 8 
R e t u r n i n g S u n d a y F e b 10 C a l l 
S t e p h e n 739-8187 
R i d e r s t o C o l g a t e U n i v e r s i t y 
H a m i l t o n , N Y . ( M a s s P i k e — 
A l b a n y ) A n y w e e k e n d e s p . w i n t e r 
w e e k e n d C o n t a c t C h r i s C a r e of 
C o w l 865-2214 
w i t h the i d e a i n m i n d to get out the 
best p o s s i b l e s h o w i n the fastest 
t i m e , r a t h e r t h a n e x p e r i e n c e 
g a i n e d t h r o u g h c o m p l e t e a n a l y s i s 
a n d i n - d e p t h s e a r c h of c h a r a c t e r 
p o r t r a y a l " T h r e e w e e k s is e n o u g h 
l o m e m o r i z e l i n e s a n d get d o w n 
b l o c k i n g , but not e n o u g h t i m e for 
c h a r a c t e r d e v e l o p m e n t . A n d i n 
a d d i t i o n , y o u h a v e to b u i l d the se t . 
get c o s t u m e s , a n d so o n . 
T h e m a j o r i t y of p e o p l e r e a d i n g 
t h i s a r t i c l e a r e g o i n g to s a y " w h o is 
B i l l D e n n i s ? " H e i s a s t u d e n t w h o 
is not v e r y s o c i a l . H e fee l s h i m s e l f 
to be s o m e w h a t s h y Y o u w o n ' t see 
h i m i n t h e h o c k e y r i n k , on the 
U n i o n s t e p s , o r t h r o w i n g f r i z z b e e s 
Y o u w i l l f i n d h i m p l a y i n g 
b a s k e t b a l l i n t h e g y m , i n a l u m n i 
c a f e t e r i a o n c e i n a w h i l e , i n the c e l l 
h a v i n g c l a s s e s i n the m o m i n g , 
w o r k i n g o n t h e set i n the C e l l i n the 
a f t e r n o o n s , a n d a t r e h e a r s a l s i n 
t h e e v e n i n g s . " I t ' s not tha t I d o n ' t 
l i k e p e o p l e — t h e m o r e I m e e t the 
m o r e I l i k e , but I h a v e l i t t l e i n -
t e r e s t o r e x p e r i e n c e i n m e e t i n g 
p e o p l e , r a t h e r m o r e i n o b s e r v i n g 
t h e m . " M o s t of B i l l ' s f r i e n d s a r e i n 
t h e C e l l , a n d a l l o f h i s c l o s e ones . 
A n y a r t l e n d s i t s e l f to h a v i n g 
e m o t i o n a l e x p e r i e n c e s w i t h p e o p l e , 
a n d t h i s l e a d s to bonds tha t a r e 
t i g h t a n d c l o s e . W i t h the b i r t h of 
a n y t h i n g , y o u h a v e the a d v a n t a g e 
of e x p e r i e n c i n g i t , b e i n g g i v e n a 
s t r o n g v o i c e a n d a s t r o n g s a y — 
t h a t k i n d o f c o n f i d e n c e i s n e e d e d i n 
o r d e r to g r o w . A n d the p e r s o n a l 
c a r e , a n d t h e p e r s o n a l c o n -
f r o n t a t i o n s , a r e i n the F r i a r ' s C e l l . 
A s m a l l g r o u p o f p e o p l e h a v e g i v e n 
b i r t h to t h a t C e l l , a n d a r e n o w 
n o u r i s h i n g it a n d w a t c h i n g it g r o w . 
T h e y a r e w a t c h i n g t h e m s e l v e s 
g r o w , a n d t h e y e n j o y s h o w i n g 
o t h e r s w h a t t h e y h a v e a c -
c o m p l i s h e d . B i l l D e n n i s , a n d a l l of 
u s , o n l y a s k t h a t t h i s d e v o t i o n a n d 
h a r d w o r k b e n o t i c e d a n d a p -
p r e c i a t e d . 
MED 
SCHOOL 
hi fill 
PROBLEMS? 
EiriMel 
may offer RX via 
overseas training 
For the session starting Fall, 1974, 
Euromed wil l assist qualified Amer-
ican students in gaining admission 
to recognized overseas medical 
schools. 
And that's just the beginning. 
Since the language barrier constitutes 
the preponderate difficulty in succeed-
ing at a foreign school, the Euromed 
program also includes an intensive 
12 week medical and conversational 
language course, mandatory for all 
students. Five hours daily, 5 days per 
week (12-16 weeks) the course is 
given in the country where the student 
will attend medical school. 
In addition, Euromed provides stu-
dents with a 12 week intensive cul 
t u r a l o r i e n t a t i o n p r o g r a m , with 
American students .iow studying medi-
cine in that particular country serving 
as counselors. 
Senior or t raduite students currently 
enrolled in an American university are 
eligible to participate in the Euromed 
program. 
For application and further 
information, phone toll free, 
( 8 0 0 ) 6 4 5 1 2 3 4 
or write, 
Euromed, Ltd. 
170 Old Country Road 
Mmeola. NY 11501 
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Friar Two Mile Relay Team 
Finishes Second in Millrose Games 
Gunners Lose 
Blasted By U.N.H. B y R ich M a l a c h o w s k i 
W i t h t h e m u s i c o f R i c k 
S p r i n g s t e e n d a n c i n g i n h i s h e a d 
D e n n i s S w a r t e n d u r e d t h e l u l l i n g 
bus r i d e i n t o the b i g c i t y o f N e w 
Y o r k . A l o n g on t h e t r i p w e r e h i s 
f e l l o w r e l a y e r s J o h n S a v o i e , R i c h 
M a l a c h o w s k i a n d E d L u s s i e r . T h e 
o c c a s i o n w a s a n i n v i t a t i o n f o r t h e 
P r o v i d e n c e 2 - m i l e r e l a y to c o m -
pete in the W a n a m a k e r - M i l l r o s e 
G a m e s at M a d i s o n S q u a r e G a r d e n . 
T h i s w o u l d b e t h e b i g g e s t a n d m o s t 
p r e s t i g i o u s m e e t o f t h e I n d o o r 
T r a c k s e a s o n f o r the c r a c k F r i a r 
f our . J u s t a y e a r a g o , D e n n i s 
p u l l e d the r e l a y t e a m to a M i l l r o s e 
v i c t o r y w i t h a b l a z i n g a n c h o r l e g 
f u l l f i l l i n g a p r o m i s e m a d e b y 
C o a c h A m a t o to M e e t D i r e c t o r 
F r e d S c h m e r t z , t h a t i f the F r i a r s 
w e r e i n v i t e d t h e y w o u l d w i n T h e 
M i l l r o s e w a n t e d P C . b a c k a g a i n 
th i s y e a r l a r g e l y o n t h e b a s i s o f 
t h e i r g o o d p e r f o r m a n c e t h u s f a r i n 
the '74 ' s e a s o n . T h e r e l a y e r s h a d 
p l a c e d s e c o n d b y a h a i r to A d e l p h i 
i n the N Y . K o f C M e e t a n d h a d 
r e c o r d e d a q u i c k 7:44 c l o c k i n g i n 
p l a c i n g 3 r d to M a n h a t t a n a n d 
O n t a r i o a t t h e U . S . T r a c k a n d F i e l d 
F e d e r a t i o n M e e t . A g o o d p e r -
f o r m a n c e b y D e n n i s w o u l d a g a i n 
be n e e d e d f o r s u c c e s s , b u t i t w a s 
a p p a r e n t S p r i n g s t e e n h a d S w a r t 
p s y c h e d a n d r e a d y . T h e G a r d e n 
w a s p a c k e d w i t h t r a c k f a n s a n d 
p a t r o n s o f the 67 y e a r o l d M i l l r o s e 
event . M o s t h a d c o m e w i t h h i g h 
hopes of s e e i n g t h e f i r s t subA 
m i n u t e m i l e r u n i n the G a r d e n A 
good m i l e f i e l d , w h i c h i n c l u d e d 
b y J . N . G o b t s 
T h e s q u e a k of s n e a k e r s o n a h a r d 
w o o d f l o o r e c h o e s t h r o u g h t h e 32 
foot l o n g c o u r t a s a b a l l z i p s b y a t 
90 m i l e s p e r h o u r . T h i s i s s q u a s h , 
one of t h e n e w p e r s o n a l s p o r t s t h a t 
a f f o r d s t h e p a r t i c i p a n t a g r e a t 
w o r k o u t i n a h a l f h o u r o r l e s s . 
S q u a s h w a s i n v e n t e d i n E n g l a n d 
a r o u n d 1850. W h e r e a n d w h e n t h e 
s p o r t f i r s t b e g a n i n E n g l a n d i s 
d i s p u t e d b e t w e e n t w o s t o r i e s O n e 
h o l d s t h a t the s p o r t b e g a n a t t h e 
H a r r o w S c h o o l i n 1850 w h e n s o m e 
s t u d e n t s f o u n d t h a t a l l the t e n n i s 
c o u r t s w e r e o c c u p i e d so t h e y b e g a n 
h i t t i n g t h e b a l l a g a i n s t t h e w a l l . 
T h e s e c o n d s t o r y , a n d p e r h a p s t h e 
m o r e l i k e l y o f t h e t w o , i s t h a t 
s e v e r a l c o n v i c t s w e r e s t a n d i n g 
a r o u n d t h e c o u r t y a r d o f a L o n d o n 
j a i l a n d b e g a n to h i t a b a l l a g a i n s t 
a p r i s o n w a l l w h i c h p r o d u c e d a 
" s q u a s h y " s o u n d . T h e m o s t 
p r o f i c i e n t p a r t i c i p a n t s a t t h e s p o r t 
a r e the P a k i s t a n i s i n the f a m i l y 
K h a n . F r o m A z a m to S h a r i f the 
K h a n f a m i l y h a s d o m i n a t e d the 
s p o r t f o r y e a r s . S h a r i f K h a n i s the 
p r e s e n t U n i t e d S t a t e s c h a m p i o n 
a n d r e c e i v e s m o s t o f h i s c o m -
p e t i t i o n f o r c o u s i n M o h a b u l l a h 
K h a n , w h o i s p r o a t t h e H a r v a r d 
C l u b i n C a m b r i d g e . I n the U n i t e d 
S t a t e s , H a r v a r d h a s a d o m i n a n c e 
o v e r t h i s s p o r t w h i c h i s u n -
s u r p a s s e d i n s p o r t s h i s t o r y . 
H a r v a r d h a s w o n t h e N a t i o n a l 
M a r t y L i q u o r i , h a d been a s s e m -
b l e d . T h e w i s h e s o f the 15,500 f a n s 
c a m e t r u e as a 3:59.7 m i l e w a s 
r e e l e d of f , not b y the h e r o L i q u o r i , 
but by a c o u n t r y b o y f r o m N o r t h 
C a r o l i n a n a m e d T o n y W a l d r o p . It 
w a s a g r e a t c o m e f r o m b e h i n d r a c e 
b y W a l d r o p a n d the f a n s a p -
p r e c i a t e d it i m m e n s e l y . 
N o w it w a s t i m e f o r the C o l l e g e 2 
m i l e r e l a y . L e a d of f m a n R i c k 
M a l a c h o w s k i took h i s p l a c e on the 
l i n e w i t h c o m p e t i t o r s f r o m 6 o t h e r 
t e a m s T h e f i e l d w a s of f a n d M a i 
r o l l e d out i n t o t h i r d p l a c e . T h e 
b e g i n n i n g p a c e w a s s l o w a n d 
r u n n e r s f r o m b e h i n d t h e P C 
c a p t a i n m o v e d u p l e a v i n g h i m 
b o x e d a n d i n b a d p o s i t i o n . T h e 
S e t o n H a l l l e a d - o f f m a n b e g a n to 
p u l l a w a y f r o m the p a c k a n d M a i 
b e g a n to w o r k to r e g a i n s o m e , 
l o s t g r o u n d H e p a s t e d of f 4 th i n a 
t h i c k p a c k to s e c o n d r u n n e r J o h n 
S a v o i e . 
J o h n g r a b b e d t h e b a t o n a n d 
b o l t e d f o r a R u t g e r s r u n n e r 5 y a r d s 
a h e a d o f h i m . B y the e n d of h i s f i r s t 
l a p h e h a d c a u g h t h i m . B y the e n d 
of h i s s e c o n d l a p J o h n h a d c a u g h t a 
T e m p l e r u n n e r a n d b e g a n to w o r k 
o n the S e t o n H a l l l e a d e r . " T h e 
H a l l " w a s t o u g h t h o u g h a n d 
p r o t e c t e d t h e i r l e a d a s p a s s e s w e r e 
m a d e . 
It w a s E d L u s s i e r ' s t u r n n o w but 
h e w a s u n a b l e to c o n c e n t r a t e on 
the S e t o n H a l l m a n a s the r u n n e r s 
f r o m T e m p l e a n d R u t g e r s w e r e 
c o m i n g f r o m b e h i n d a n d 
c h a l l e n g i n g h i m E d m a d e u s e o f 
h i s h a r d w o r k o v e r the p a s t 2 
c h a m p i o n s h i p f o r the l a s t 10 y e a r s . 
C o a c h J a c k B a r n a b y h a s b u i l t a 
d y n a s t y t h a t m a k e s J o h n W o o d e n 
s h u d d e r . L a s t y e a r ' s H a r v a r d 
c a p t a i n P e t e r B r i g g s n e v e r l o s t a 
c o l l e g i a t e m a t c h . B a s i c a l l y the 
g a m e i s p l a y e d a t Y ' s , A t h l e t i c 
c l u b s a n d c o l l e g e a n d p r e p s c h o o l s . 
T h e s p o r t i s p l a y e d i n a c o u r t 
18' _. feet w i d e , 32 feet l o n g a n d 16 
feet h i g h . T h e b a l l i s m a d e of a 
c o m p r e s s e d r u b b e r m u c h l i k e a 
l a c r o s s e b a l l . T h e r a c q u e t i s 27 
i n c h e s l o n g a n d r e s e m b l e s a t e n n i s 
r a c q u e t . T h e g a m e i s b e g u n b y a 
s p i n of t h e r a c q u e t . S e r v i c e i s 
b e g u n a t t h e s e r v i c e c o r n e r o f t h e 
c o u r t . P o i n t s c a n b e w o n r e g a r d -
l e s s o f s e r v i c e . F i f t e e n p o i n t s 
w i n s the m a t c h b u t the g a m e m u s t 
b e w o n b y t w o p o i n t s i f t h e r e is a t i e 
a t 13. T h e g a m e i s v e r y f as t a n d 
a l l o w s g o o d e x e r c i s e i n a s h o r t 
p e r i o d of t i m e . T h e b a l l t r a v e l s a t 
u p w a r d s to 90 m i l e s p e r h o u r , a n d 
c a n c a u s e p a i n i f it s t r i k e s a 
p l a y e r . F i r s t r e f l e x e s a n d g o o d 
l a t e r a l m o v e m e n t a r e r e q u i r e d to 
be s u c c e s s f u l a t t h i s g a m e . O n the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s the 
s p o r t i s p l a y e d b y a h a r d y f e w w h o 
w a t c h a f t e r the t h r e e c o u r t s on 
c a m p u s . T h e s p o r t i s i n a n e m b r y o 
s t a g e a n d the p u b l i c h a s y e t to t a k e 
u p t h i s s p o r t a s t h e y h a v e t e n n i s . 
T h e s p o r t is r e l a t i v e l y i n e x p e n s i v e 
to p l a y so — g r a b a r a c q u e t a n d t r y 
s q u a s h . 
m o n t h s a n d h u n g t o u g h i n k e e p i n g 
the F r i a r s i n s e c o n d p l a c e but s t i l l 
a g o o d 15 y a r d s f r o m the l e a d e r 
It w a s a l l u p to D e n n i s n o w , a n d 
h e n e e d e d a g r e a t e f fort A r o u n d 
the o v a l he s p e d i n p u r s u i t of the 
S e t o n H a l l r u n n e r but he c o u l d o n l y 
m a k e up a b o u t 5 y a r d s . A n e w 
p r o b l e m a r o s e as the T e m p l e 
a n c h o r m a n , a p p a r e n t l y s u p e r 
p s y c h e d , b e g a n to p u l l c l o s e to 
D e n n i s . M r . S w a r t m e t t h e 
p r o b l e m h e a d - o n . W i t h a l a p a n d a 
h a l f to go he b e g a n to e x t e n d 
h i m s e l f i n h o p e of b u r n i n g off the 
T e m p l e m a n . T h e s t r a t e g y w o r k e d 
a s D e n n i s b r o u g h t the b a t o n a c r o s s 
i n 2nd p l a c e but s t i l l a good 10 
y a r d s b e h i n d S e t o n H a l l . It w a s the 
s e c o n d t i m e i n 3 w e e k s the F r i a r s 
h a d to s e t t l e f o r the s i l v e r m e d a l . 
T h i s i s not to s a y t h e i r p e r -
f o r m a n c e s h a v e not been c r e d i b l e . 
T h e r e l a y e r s h a v e r u n s o m e g o o d 
t i m e s a g a i n s t s o m e good c o m -
p e t i t i o n but s e e m to f a l l j u s t s h o r t 
of w i n n i n g i n t h e i r r a c e s . T h e 
s e a s o n is o n l y h a l f d o n e , t h o u g h , 
a n d t h e r e w i l l be o t h e r r a c e s . 
B E T W E E N T H E B O A R D S 
R u n n e r o f t h e W e e k a w a r d 
goes to T o m S m i t h w h o b l a z e d a 
8:54.2 m i l e i n t h e U . S . T r a c k a n d 
F i e l d F e d e r a t i o n M e e t . T o m ' s t i m e 
i s o n l v 10 s e c o n d s of f the s c h o o l 
r e c o r d h e l d b y M a r t y R r i b b . 
F r o s h J o h n S a v o i e h a s h i s 
w e i g h t d o w n 12 p o u n d s s i n c e 
C h r i s t m a s . T h e l oss c a n p r o b a b l y 
b e a t t r i b u t e d to d o u b l e w o r k o u t s , 
c o l d w e a t h e r a n d c l e a n l i v i n g 
Basketball 
( C o n ' t ) 
u s u a l l y m i l d m a n n e r e d , w a s e v e n 
q u o t e d a s d e s c r i b i n g the o f f i c i a t i n g 
a s a " j o k e " . B u t p o o r o f f i c i a t i n g o r 
n o t , the s i m p l e f a c t i s t h a t the 
F r i a r s h a d t h e g a m e w o n a n d b l e w 
i t . 
W i t h a b o u t 10 s e c o n d s le f t i n t h e 
o v e r t i m e p e r i o d , t h e F r i a r s 
m a i n t a i n e d a one p o i n t l e a d . T h e 
b a l l w a s i n b o u n d e d to K e v i n 
S t a c o m w h o w a s p r e s s u r e d a n d 
c a l l e d a s m a r t t i m e out N e x t R i c k 
S a n t o s t r i e d to i n b o u n d the b a l l to 
S t a c o m i n the b a c k c o u r t w i t h o n l y 
s i x s e c o n d s l e f t . T h e b a l l w a s 
s t o l e n b y the D u k e s a s D e n n i s 
O ' K e e f e p u t i n the b i g g e s t b u c k e t 
of h i s l i f e to g i v e D u q u e s n e a n 88-87 
v i c t o r y . T h e F r i a r s w i l l n e x t t r a v e l 
to S t . B o n a v e n t u r e t o n i g h t to t a k e 
on t h e B o n n i e s a n d w i l l f a c e S e t o n 
H a l l o n S a t u r d a y a f t e r n o o n i n N e w 
J e r s e y . T h e S e t o n H a l l g a m e w i l l 
b e t e l e v i s e d b y T V S a s the 
E C . A C . " G a m e o f the W e e k " . 
N O T E S A N D Q U O T E S 
M a r v i n B a r n e s r a n k s f i r s t 
n a t i o n a l l y i n r e b o u n d i n g w i t h a 17.7 
p p g a v e r a g e ... M a r v i n n o w l e a d s 
a l l P C . c a r e e r r e b o u n d e r s w i t h 
1,330 r e b o u n d s a n d i s the t h i r d a l l -
t i m e l e a d i n g s c o r e r w i t h 1,528 
c a r e e r p o i n t s ... E r n i e D . i s s e c o n d 
w i t h 1,760 ... K e v i n S t a c o m , i n l e s s 
t h a n t w o y e a r s a t P . C . , h a s s c o r e d 
903 p o i n t s ... B o b C o o p e r h a s 71 
b l o c k e d s h o t s ... t h e F e b . 16 g a m e 
v s . S t . F r a n c i s i s h o m e c o m i n g . 
Seton H a l l ' s « ' • " junior John 
R a m s a y must contend with M a r v i n 
Barnes . 
by J i m T r a v e r s 
T h e P C . R i f l e T e a m lost t h e i r 
s e c o n d s t r a i g h t m a t c h last w e e k 
w h e n t h e U n i v e r s i t y o f N e w 
H a m p s h i r e outshot t h e m 1049-1015. 
H o w e v e r , e v e n t h o u g h l o s i n g , the 
m a t c h w a s e n c o u r a g i n g i n that it 
s h o w e d m a r k e d i m p r o v e m e n t 
f r o m the p r e v i o u s w e e k ' s d i s a s t e r 
a g a i n s t the C o a s t G u a r d T h i s w a s 
a f a i r l y c l o s e m a t c h i n that bo th 
t e a m s w e r e f a i r l y e v e n l y m a t c h e d . 
T h e t u r n i n g po int for N e w H a m p -
s h i r e w a s that the F r i a r ' s t op 
s h o o t e r , T o m H o g a n . c o u l d n ' l 
m a k e it to the m a t c h , a n d t h i s the 
a b s e n c e of h i s p r o b a b l e 270-280 
s c o r e w a s s o r e l y fe l t i n a d d i n g up 
the f i n a l s c o r e s B o t h C o a c h R o b y 
a n d the t e a m f e l l that H o g a n ' s 
p r e s e n c e w o u l d h a v e p r o d u c e d a 
F r i a r v i c t o r y , a n d t h u s the loss 
c a n ' t r e a l l y b e c o n s i d e r e d a 
d i s c o u r a g i n g o n e W i t h H o g a n 
a b s e n t , t h e n the t o p F r i a r s h o o t e r 
w a s R a n d y R o b b i n s w i t h a good 
s c o r e of 270. H e w a s f o l l o w e d b y 
A r t W i l l i a m s ' 253, S t e v e C i a v o l a ' s 
252, w h i c h i n c i d e n t a l l y s h o w s a 
m a r k e d i n c r e a s e o v e r h i s p r e v i o u s 
w e e k ' s s c o r e s , a n d M a r k L a t h a m ' s 
240 T h i s l o ss e v e n e d the F r i a r ' s 
r e c o r d to 3 w i n s a n d 3 l o sses , but 
t h e i r l e a g u e s t a n d i n g s h a v e not yet 
b e e n a n n o u n c e d , so i t is not yet 
k n o w n h o w w e l l t h e y a r e f a r i n g i n 
l e a g u e c o m p e t i t i o n . T h e y s h o w 
s i g n s o f i m p r o v e m e n t , t h o u g h , a n d 
a r e s u r e to e v e n t u a l l y m o v e u p i n 
the s t a n d i n g s T h i s m a t c h h a d a n 
a i r of m y s t e r y about it i n that it 
a l m o s t w a s n ' t s h o t a t a l l . 
S c h e d u l e d (o b e g i n at about 9 :30 
S a t u r d a y m o r n i n g i n A l u m n i H a l l . 
Ihe P C . s e c u r i t y g u a r d s d i d n ' t 
w a n t to let the t e a m s i n b e c a u s e of 
s t r i c t a n d e n f o r c e d s e c u r i t y 
r e g u l a t i o n s for the u p c o m i n g v i s i t 
of the V i c e - P r e s i d e n t . F i n a l l y , 
a f t e r s o m e l o g i c a l a r g u e m e n -
t a t i o n , the po int w a s m a d e that one 
l e a r n h a d d r i v e n a l l the w a y f r o m 
N e w H a m p s h i r e to c o m p e t e , a n d 
the t e a m s w e r e a l l o w e d i n T h e 
S e c r e t S e r v i c e m u s t h a v e s l e p t 
w e l l k n o w i n g tha t the s o u n d of 
g u n s h o t s w e r e h e a r d r i n g i n g 
t h r o u g h the c a v e r n o u s b a s e m e n t of 
A l u m n i H a l l B u t , I doubt the 
S e c r e t S e r v i c e e v e r s l e e p s w e l l , 
a n y w a y . 
In the C r e i g h t o n U n i v e r s i t y B l u e 
J a y P o s t a l M a t c h , w h i c h w a s s h o t 
a w e e k e a r l i e r a n d is h e l d by 
m a i l i n g the r e s p e c t i v e s c o r e s o f 
the c o m p e t i n g s c h o o l s into a 
c e n t r a l s c o r e t a l l y i n g c e n t e r , the 
F r i a r s f i n i s h e d a v e r y r e s p e c t a b l e 
s e c o n d i n a f i e l d o f n i n e t e a m s 
I n d i v i d u a l l y , R a n d y R o b b i n s 
f i n i s h e d f o u r t h , A r t W i l l i a m s s i x t h , 
S t e v e C i a v o l a n i n t h , a n d T o m 
H o g a n f o u r t e e n t h . T h e F r i a r ' s n e x t 
m a t c h w i l l be F e b r u a r y n i n t h , 
w h e n t h e y s e e k t h e i r r e v e n g e 
a g a i n s t the C o a s t G u a r d at N e w 
L o n d o n . 
This Week in Sports 
B A S K E T B A L L 
Feb. 6 — St. Bonaventure (Away) 
Feb. 9 — Seton Hall (Away) 
Feb. 12 — Brown (Home) 
H O C K E Y 
Feb. 7 — New Hampshire (Away) 
Feb. 8 — Northeastern ( Home) 
Feb. 11 — Dartmouth (Home) 
INDOOR T R A C K „ r-_,~4.n 
Feb. 8 - U.S. Olympic Invitation Madison Square Garden 
You Pick 'EM 
L a s t w e e k , t h e C o w l s t a f f of r e s i d e n t g e n i u s ' t ook q u i t e a b e a t i n g w i t h 
o u r p i c k s . E v e r y o n e w a s w i p e d out on P C . - D u q u e s n e g a m e , the C e l t i c s -
B u l l e t s g a m e , a n d t h e P . C . - C l a r k s o n h o c k e y g a m e . U n c l e J a c k w a s the 
o n l y p r o g n o s t i c a t o r to p i c k P e n n to b e a t B r o w n i n h o c k e y w h i l e B o b 
M u r p h y w a s the o n l y p e r s o n to see the M a p l e L e a f s d e f e a t i n g the B r u i n s . 
L o u Z u l l o , l a s t w e e k ' s g u e s t , d i d n o t h i n g of note p i c k i n g o n l y t w o c o r r e c t 
g a m e s w h i l e d r o p p i n g f i v e . T h i s w e e k ' s g u e s t is tha t f a m e d p h o t o g r a p h e r 
H e n r y " P o p a d o p o l i s " G o l e m b e s k i , g r a n d n e p h e w of A r c h i e G o l e m b e s k i , 
the f i r s t P C . b a s k e t b a l l c o a c h A s of n o w , D e n i s K e l l y l e a d s i n h i s p i c k s 
w i t h a n 8-6 r e c o r d . J o h n B u o n a c c o r s i a n d B o b M u r p h y a r e hot o n h i s h e e l s 
w i t h m e d i o c r e 7-7 r e c o r d s , one g a m e of f the p a c e . A n o t h e r g a m e b a c k 
w i t h 6-8 r e c o r d s a r e E d C i m i n i a n d the g u e s t s . B r i n g i n g u p t h e r e a r o n c e 
a g a i n i s U n c l e J a c k w i t h a 5-9 r e c o r d , but e v e n h e i s o n l y t h r e e g a m e s of f 
t h e p a c e . It i s s t i l l a n y o n e ' s b a l l g a m e a n d one g o o d w e e k c o u l d o p e n up a 
l e a d f o r a n y o n e . T h i s w e e k ' s p i c k s : 
j 
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O F e b . G 
P C 86 84 82 85 82 88 
at St . B o n a 65 71 77 77 74 83 
F e b . 9 
P C . 85 77 82 73 75 79 
at Seton H a l l 72 57 69 56 62 60 
F e b . 2 
P . C . 89 62 79 81 63 82 
B r o w n 78 70 73 74 75 73 
F e b . 8 
B r o w n 68 67 72 78 81 82 
P r i n c e t o n 62 60 66 71 B0 78 
F e b . 9 
B r o w n 71 60 77 67 69 72 
P e n n 74 . 89 B3 65 85 67 
F e b . 5 
70 U . R . I . 71 67 72 71 62 
Connec t i cut 85 83 68 79 67 81 
F e b . 10 
114 112 C e l t i c s 115 101 99 111 
M i l w a u k e e 111 107 104 108 110 107 
H O C K E Y 
F e b . 7 
P C . 4 3 1 1 5 • 4 
at U . N . H . 3 6 4 3 4 5 
F e b . 8 
P C . 5 7 5 6 3 4 
at N o r t h e a s t e r n 1 2 2 2 1 
2 
F e b . 9 
P C . 3 4 3 5 5 S 
D a r t m o u t h 2 3 2 3 4 2 
F e b . 16 
B r o w n 2 2 1 - 0 • • H a r v a r d 3 5 S 5 3 5 
Friar Ticket Information 
Tickets now on sale: B A S K E T B A L L 
Brown 
H O C K E Y Holy Cross 
Northeastern St. Francis 
Dartmouth 
F R I A R E T T E S 
vs. Brown at Civic Center 
Feb. 16 ( $ 1 . 0 0 ) 
— Students are reminded not to discard their Student 
Athletic Discount Cards. These cards will be necessary to 
buy tournament tickets. 
Don Bello, Ticket Manager 
A Ha f-Hour Workout 
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Winning Streak Snapped at Eight 
Friars Bow to Clarkson, Top St. Lawrence 
by John Buonaccorei 
A s is u s u a l l y the c a s e w i t h m o s t 
g o o d t h i n g s , t h e y m u s t c o m e to a n 
e n d s o m e t i m e s A n d the h o c k e y 
t e a m ' s w i n n i n g s t r e a k w a s to be no 
e x c e p t i o n A f t e r r o a r i n g t h r o u g h 
e i g h t g a m e s w i t h o u t a l o s s , the 
F r i a r s h a d t h e i r s t r e a k r u d e l y 
i n t e r r u p t e d b y a 6-2 t r o u n c i n g a t 
the h a n d s of C l a r k s o n 
T h e F r i a r s w a s t e d no t i m e i n 
g e t t i n g b a c k on the r i g h t t r a c k , a s 
t h e y b e a t a g o o d St L a w r e n c e 
t e a m 7-4 o n the n e x t n i g h t T h e s p l i t 
g a v e the F r i a r s a n 11-5-1 o v e r a l l 
r e c o r d , w h i l e t h e y a r e 7-4-1 a g a i n s t 
D i v i s i o n I c o m p e t i t i o n 
T h e F r i a r s u s u a l l y r e l i a b l e 
d e f e n s e , a p p a r e n t l y w e a k e n e d b y 
the a b s c e n c e of J o h n M a r t i n , j u s t 
c o u l d n ' t h a n d l e t h e K n i g h t s . 
C l a r k s o n u n l o a d e d the a m a z i n g 
t o t a l o f 52 s h o t s on g o a l t e n d e r R i c k 
M o f f i t t , w i t h t h r e e of t h e i r g o a l s 
c o m i n g i n p o w e r p l a y s i t u a t i o n s 
C l a r k s o n took a 1-0 l e a d a t 16:26 
of the f i r s t p e r i o d o n a g o a l b y G a r y 
S w e n son a n d t h e n r a i s e d i t to 4-0 o n 
g o a l s b y B o b C l a r k e . M i k e O r n e l l a 
a n d D a n O ' D r i s c o l l i n the f i r s t h a l f 
of the s e c o n d p e r i o d D a n K e n n e d y 
c u t t h e m a r g i n to 4-1 w h e n he 
t a l l i e d w i t h o n l y 15 s e c o n d s le f t i n 
the p e r i o d . E a r l i e r i n the p e r i o d the 
F r i a r s l o s t w i n g e r K e n R i c h a r d s o n 
f o r the r e m a i n d e r of the g a m e a n d 
a l s o f o r t h e St L a w r e n c e g a m e 
w h e n h e w a s g i v e n a m a j o r p e n a l t y 
a n d a g a m e d i s q u a l i f i c a t i o n 
C l a r k s o n put the g a m e out o f 
r e a c h w i t h t w o g o a l s e a r l y i n t h e 
l a s t p e r i o d b y D a v e C o o p e r a n d 
C l a r k e b e f o r e M i k e M a r v e l l 
f i n i s h e d of f the s c o r i n g w i t h h i s 
f i f t h g o a l of the y e a r m i d w a y 
t h r o u g h t h e p e r i o d . T h e w i n l i f t e d 
C l a r k s o n D i v i s i o n I r e c o r d to 5-8-1. 
In t h e h i g h s c o r i n g a f f a i r a g a i n s t 
St L a w r e n c e the F r i a r s r e c e i v e d 
t h r e e g o a l s f r o m D a n K e n n e d y , the 
t e a m ' s l e a d i n g s c o r e r , t w o g o a l s 
f r o m D a v e K e l l y a n d a 39 s a v e 
p e r f o r m a n c e f r o m g o a l t e n d e r 
M i k e Z y b u r r a . 
S c o t t G r a h a m a n d P a u l 
G a l l a g h e r g a v e t h e L a r r i e s a q u i c k 
2-0 l e a d i n the f i r s t f i v e m i n u t e s of 
the g a m e . T h e F r i a r s c a m e b a c k to 
t i e t h e g a m e o n g o a l s b y K e n n e d y 
a n d W i l s o n o n l y a m i n u t e a p a r t . 
W i l s o n s g o a l c a m e o n a p e n a l t y 
Sophomore D a n Kennedy leads all F r i a r scorers with 27 points. 
s h o t , a r a r e o c c u r r e n c e i n c o l l e g e 
h o c k e y , w h i c h w a s a w a r d e d w h e n 
h e w a s h o o k e d f r o m b e h i n d o n a 
c l e a n b r e a k a w a y . 
S t . L a w r e n c e w e n t a h e a d 3-2 o n 
G r a h a m ' s s e c o n d g o a l m i d w a y 
t h r o u g h the s e c o n d p e r i o d . B u t 
K e n n e d y t h e n k n o c k e d i n a 
r e b o u n d of J o h n M c M o r r o w ' s s h o t 
a n d S t e v e H e g g i s o n t i p p e d i n J e f f 
N i x o n ' s sho t a b o u t a m i n u t e l a t e r 
to g i v e t h e F r i a r s a 4-3 l e a d . 
S t . L a w r e n c e t i e d it u p o n c e 
a g a i n o n G a l l a g h e r ' s s e c o n d g o a l 
a f t e r o n l y 36 s e c o n d s of t h e f i n a l 
p e r i o d . K e l l y t h e n s c o r e d w h a t 
p r o v e d to be the g a m e w i n n e r a t 
2 :43 , w h e n h e b l a s t e d a 60 foot 
s l a p s h o t b y g o a l t e n d e r T o m 
O ' C o n n o r . T h e s c o r e r e m a i n e d a t 5-
4 u n t i l S t . L a w r e n c e p u l l e d 
O ' C o n n o r w i t h a m i n u t e l e f t 
K e n n e d y q u i c k l y p i c k e d u p a l o o s e 
p u c k a n d . l i t the o p e n n e t f o r h i s 
t h i r d g o a l of the g a m e , a l s o h i s 15th 
of the s e a s o n . K e l l y c l o s e d out the 
s c o r i n g 30 s e c o n d s l a t e r w i t h h i s 
s e c o n d g o a l o f the n i g h t . T h e l o s s 
d r o p p e d S t . L a w r e n c e to 4-6-1 
a g a i n s t D i v i s i o n I o p p o n e n t s . 
T h e F r i a r s w i l l f a c e t h e i r 
t o u g h e s t o p p o n e n t of the s e a s o n 
t h i s T h u r s d a y w h e n t h e y t r a v e l to 
D u r h a m to f a c e the U n i v e r s i t y of 
N e w H a m p s h i r e . T h e W i l d c a t s a r e 
t h e n u m b e r one t e a m i n t h e E a s t 
w i t h a 10-2 r e c o r d a n d the n a t i o n a l 
p o l l s h a v e t h e m r a n k e d a s t h e 
n u m b e r t w o t e a m i n the c o u n t r y , 
s e c o n d o n l y to M i c h i g a n T e c h 
T h e y a l s o b o a s t o n e of t h e p r e m i e r 
p l a y e r s i n the c o u n t r y i n G o r d i e 
C l a r k , a s t a n d o u t s e n i o r w h o h a s 
a l r e a d y b e e n d r a f t e d b y the B o s t o n 
B r u i n s . T h e i r d e f e n s e i s s o l i d , l e d 
by g o a l t e n d e r C a p R a e d e r . 
T h e F r i a r s w i l l t h e n r e t u r n h o m e 
for the f i r s t t i m e i n t h r e e w e e k s 
w h e n t h e y f a c e N o r t h e a s t e r n o n 
F r i d a y n i g h t . T h e H u s k i e s , w h o a r e 
F a r e w e l l U n c l e J a c k ! 
T h i s c o l u m n m a r k s t h e e n d o f 
t w o a n d o n e h a l f y e a r s o f w o r k a s 
U N C L E J A C K . It h a s t r u l y b e e n a n 
a b s u r d e x p e r i e n c e to s a y t h e l e a s t . 
U N C L E J A C K h a s s p e n t m a n y 
l o n g n i g h t s o v e r a t y p e w r i t e r , 
m a n y h o u r s s p e n t d i s c u s s i n g i d e a s 
a n d t h e m o s t r e w a r d i n g p a r t , 
l i s t e n i n g to p e o p l e l a u g h . 
T o g o b a c k o v e r t h e s e t w o y e a r s 
a n d p i c k out a l l the c r a z y t h i n g s 
t h a t h a p p e n e d w o u l d b e i m -
p o s s i b l e Y e t I f i n d i t e a s y to 
r e m e m b e r t h o s e p e o p l e w h o h a v e 
a i d e d m e o v e r t h e s e t w o y e a r s . 
F i r s t t h e m a s t e r o f m a y h e m , J o e 
C a r u o l o . w h o s e i d e a s w e r e e x -
t r e m e l y v a l u a b l e N e x t , t o m y 
e d i t o r s D e n i s K e l l y a n d M i k e 
D o n a h u e , w h o w e a t h e r e d m a n y a 
s t o r m o v e r m y c o l u m n I c a n ' t p a s s 
t h e g r e a t B o b M u r p h y , f a t h e r o f 
the e n t i r e M u r p h y c l a n a n d s p o r t s 
w r i t e r p a r e x c e l l a n c e T h e I t a l i a n 
C o n n e c t i o n o f E d C i m i n i a n d S t e v e 
S i l v e s t r i w e r e t w o c l o s e c o n f i d a n t s 
of m i n e i n t h e c r e a t i o n o f a l o i of 
c o n s T h e C o w l i s h e a v i l y d e p e n -
d e n t o n t h e g r e a t j o b t h e s e t w o 
c h a r a c t e r s d o . M y g r e a t e s t 
b a c k i n g c a m e f r o m t h e S i l v e r G i r l . 
M u g a B u g a 
W h a t h a s p a s s e d to y o u t h r o u g h 
t h i s c o l u m n h a s b e e n the p u l s e o f 
t h i s c a m p u s . T h e l e t t e r s w e r e r e a l 
e x p r e s s i o n o f w h a t p e o p l e w a n t e d 
to k n o w a n d to c h a n g e o n t h i s 
c a m p u s M y a t t e m p t s to p o k e s o m e 
g o o d - n a t u r e d f u n a t t w o h i g h 
r a n k i n g m e m b e r s o f t h e A d -
m i n i s t r a t i o n b a c k f i r e d i n a t t e m p t s 
to c e n s u r e r o e . w h i l e t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s a t t e m p t e d to d i s c r e d i t 
m e . I s u r v i v e d w i t h m e n d i n g 
w o u n d s . I l o o k w i t h s a t i s f a c t i o n o n 
t h e c h a n g e s h o w e v e r , the c l e a n i n g 
of t h e l o c k e r r o o m s , t h e c h a n g e s of 
i m p r o p r i a t e s i n the r e g i s t r a t i o n 
p r o c e s s a n d t h e v i s i b i l i t y o f a c t i o n s 
o n c a m p u s If t h e r e w a s a n y 
s u p r e m e o b j e c t i v e of t h i s c o l u m n i t 
w a s to a m u s e y o u w h i l e p u t t i n g 
s o m e p r o b l e m s i n t h e p u b l i c l i g h t . I 
f e e l t h a t is e x t r e m e l y i m p o r t a n t 
t h a t p e o p l e c h e c k t h e a c t i o n s of 
t h o s e i n p o s i t i o n s of a u t h o r i t y . I n 
the l i g h t e r s e n s e m a n y of t h o s e 
w h o m I m e n t i o n e d i n t h i s c o l u m n 
w e r e h o n o r e d b y m y w o r d s a b o u t 
t h e m , g o o d o r b a d . M y g o o d f r i e n d , 
P a p a d o p o l i s G o l e m b e s k i , I 
c o m m e n d y o u r w o r k a n d o u r 
r e c e n t " s t i n g " . 
M y w o r k o v e r t h e s e y e a r s l e a v e s 
m e w i t h s o m e h o p e s t h a t i m -
p r o v e m e n t s c a n b e m a d e h e r e . T h e 
e n t i r e c a m p u s n e e d s a n e w s p i r i t of 
a c t i v i s m a n d a n e w s p i r i t o f p e r -
c e p t i v e n e s s I h o p e the p e o p l e on 
t h i s c a m p u s s m a r t e n u p a n d 
r e a l i z e t h a t s o m e p e o p l e a r e a t -
t e m p t i n g to p u l l t h e w o o l o v e r y o u r 
e y e s . I s u g g e s t t h a t m o r e p e o p l e 
b e c o m e i n v o l v e d i n a c t i v i t i e s to 
s a f e g u a r d t h e s e o r g a n i z a t i o n s T h e 
c a m p u s u r g e n t l y n e e d s a J o u r -
n a l i s m l i b r a r y f o r t h e c u r r e n t 
r e s o u r c e s a r e l a c k i n g I c a l l f o r t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f a D e p a r t m e n t o f 
J o u r n a l i s m o n t h i s c a m p u s a n d f o r 
t h e c r e a t i o n o f a n e x t e n s i v e l i b r a r y 
o n t h a t s u b j e c t I c a l l u p o n the 
C o r p o r a t i o n to s t u d y t h e f e a s i b i l i t y 
o f t h e c r e a t i o n o f a l a w < 
t h i s c a m p u s a n d to c r e a t e a 
w o r k i n g a l l i a n c e w i t h t h e B r o w n 
M e d S c h o o l 
T h e C o w l m u s t s t a n d a s a n i n -
d e p e n d e n t b o d y o n t h i s c a m p u s , 
f r e e f r o m t h e i n f l u e n c e o f the 
A d m i n i s t r a t i o n a n d the S t u d e n t 
C o n g r e s s . T h e r e i s a " s l e e p w a l k " 
a t t i t u d e o n t h i s c a m p u s t h a t 
a l i e n a t e s a n y t r u e s p i r i t o f c o m -
m u n i t y T h e C o l l e g e s h o u l d a d d to 
i t s c u r r i c u l u m i n o r d e r to a f f o r d 
p e o p l e the o p p o r t u n i t y o f a d i v e r s e 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y It i s h a r d 
f o r m e to f a u l t a n y of the P r o f s I ' v e 
h a d o v e r t h e y e a r s f o r m a n y h a v e 
b e e n e x c e l l e n t . T h e C o l l e g e s h o u l d 
s t e p u p to a n e w a g e of o p e n n e s s 
a n d a c a d e m i c e x c e l l e n c e 
A s i d e f r o m m y s p e c i a l 
p u b l i c a t i o n s t h i s i s t h e l a s t of 
U N C L E J A C K . I c a u t i o n y o u t h a t 
o t h e r s w i l l t r y to t a k e m y p l a c e but 
t h e v a r e n ' t m e . 
" W A T C H Y O U R T O P — K N O T " 
A D I O S 
U N C L E J A C K 
a v e r y p h y s i c a l t e a m , w i l l be out to 
a v e n g e a 5-2 P r o v i d e n c e v i c t o r y 
e a r l i e r t h i s m o n t h N o r t h e a s t e r n 
w i l l a l s o be a t t e m p t i n g to b r e a k a 
f o u r g a m e l o s i n g s t r e a k a g a i n s t 
D i v i s i o n 1 o p p o n e n t s a n d k e e p a l i v e 
t h e i r c h a n c e s for the p l a y o f f s 
O n T u e s d a y the F r i a r s w i l l f a c e 
a n o t h e r t o u g h t e a m w h e n t h e y t a k e 
o n D a r t m o u t h P r i o r to a c o u p l e of 
upset l o s s e s las t w e e k the B i g 
G r e e n h a d b e e n t i e d w i t h U N H f o r 
the t o p spo t i n the E a s t T h e y h a d 
a l s o b e e n r a n k e d s i x t h i n the 
n a t i o n a l p o l l s to g i v e a n i n d i c a t i o n 
of t h e i r s t r e n g t h 
B a r r i n g a t o t a l c o l l a p s e i n t h e 
l a s t m o n t h of the s e a s o n the F r i a r s 
w i l l be i n t h e p i c t u r e w h e n p l a y o f f 
t i m e c o m e s a r o u n d If t e a m s a r e 
c l o s e i n the r a n k i n g s , f o r t h e f i n a l 
p l a y o f f s p o t , the c o m m i t t e e w h i c h 
p i c k s the c o n t e n d e r s o f t e n go b y 
t h e i r r e c o r d a g a i n s t the t o p t e a m s 
i n the D i v i s i o n T h e F r i a r s c o u l d 
p r a c t i c a l l y a s s u r e t h e m s e l v e s of a 
b e r t h w i t h a v i c t o r y o v e r N e w 
H a m p s h i r e o r D a r t m o u t h 
O d d s a n d E n d s , the " y o u n g e r " 
p l a y e r s c o n t i n u e to l e a d the t e a m 
i n s c o r i n g D a n K e n n e d y is t ops 
w i t h 15 g o a l s a n d 12 a s s i s t s f o r 27 
p o i n t s , h e i s f o l l o w e d b y t w o f r e s h -
m a n . R o n W i l s o n 17-16-23 1 a n d 
J o h n M c M o r r o w >6-t4-20> D a v e 
K e l l y i s the l e a d e r i n p e n a l l y 
m i n u t e s w i t h 40 the F r i a r s a r e 
now f i f t h i n E C A C s t a n d i n g s i n 
a d d i t i o n to U N H a n d D a r t m o u t h , 
t h e y a l s o t r a i l B o s t o n U n i v e r s i t y 
a n d C o r n e l l F r i a r s h a v e s c o r e d 
78 g o a l s so f a r t h i s s e a s o n « h i l e 
g i v i n g u p 62 
H o c k e y S c o r i n g 
P l a y e r G \ P T S 
K e n n e d y IS 12 27 
W i l s o n 7 16 23 
M c M o r r o w 6 14 20 
R i c h a r d s o n 8 10 18 
M a r v e l l 5 11 U 
M a r t i n 6 « 14 
K e l l y 8 4 12 
Y a l e n t i 6 4 10 
C u s a c k 2 7 » 
C a b a l k a 5 4 9 
W h i s l e r 3 5 8 
H e g g i s o n 3 4 T 
N i x o n 0 6 6 
N i c h o l s o n 2 2 4 
G a f f n e y 1 2 
L o v e t t 0 2 2 
N a g e l 0 1 1 
B u r k e 0 1 1 
GOOD-BYE 
UNCLE 
JACK 
Friar-Five Trounce Jacksonville 
Tripped by Duquesne, 88 - 87 
by F r a n c e s c o " B i g T r a i n " 
R a d o c c l o n i 
It h a s b e e n s a i d t h a t t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e F r i a r s h a v e a 
k n a c k of p u l l i n g out t h e c l o s e o n e s 
E a r l y i n the s e a s o n t h e F r i a r s took 
o n the G o v e r n o r s of A u s t i n P e a y 
U n i v e r s i t y T h a n k s to a 52 p o i n t 
p e r f o r m a n c e b y M a r v i n B a r n e s 
a n d a l a s t s e c o n d t a p - i n b y R i c k 
S a n t o s t h e F r i a r s e e k e d out a 94-92 
v i c t o r y . T w o w e e k s a g o , K e v i n 
S t a c o m took on t h e r o l e o f M a r l i n 
the M a g i c i a n a s h e h i t t w o l a s t 
s e c o n d b a s k e t s t o d e f e a t t h e 
U n i v e r s i t y of M a s s a c h u s e t t s 77-76 
a n d t h e B o s t o n C o l l e g e E a g l e s 79-
77, the B C . v i c t o r y c o m i n g i n 
o v e r t i m e . L a s t w e e k t h e F r i a r s 
w e n t to the w e l l o n c e too o f t e n a n d 
w e r e u s u r p e d b y t h e D u k e s of 
D u q u e s n e i n o v e r t i m e b y t h e s c o r e 
of 88-87 i n the u n f r i e n d l y c o n f i n e s 
o f t h e P i t t s b u r g C i v i c A r e n a 
F o r t u n a t e l y f o r t h e F r i a r s , t h e y 
d i d not h a v e to go to t h e w e l l at a l l 
p r e v i o u s l y l a s t w e e k a g a i n s t t h e 
J a c k s o n v i l l e U n i v e r s i t y D o l p h i n s 
i n s u n n y F l o r i d a T a l l a n d t a l e n t e d , 
t h e D o l p h i n s w e r e s y s t e m a t i c a l l y 
d e s t r o y e d b y t h e i n t r u d e r s f r o m 
the n o r t h l a n d b y the s c o r e o f 106-90 
C o a c h D a v e G a v i t t c a m e out 
r u n n i n g a n d k e p t s w i t c h i n g 
d e f e n s e s a g a i n s t t h e b e w i l d e r e d 
D o l p h i n s T h e s i x t e e n p o i n t l o s s i s 
not i n d i c a t i v e o f t h e w h i p p i n g t h a t 
J a c k s o n v i l l e t o o k T h e F r i a r s h e l d 
l e a d s o f u p to 29 p o i n t s a t t i m e s 
d u r i n g the g a m e T h e F r i a r s sho t 
a n a m a z i n g 58 p e r c e n t f r o m t h e 
floor, a n d J a c k s o n v i l l e w a s 
a l l o w e d to c u t the l e a d o n l y w h e n 
G a v i t t m e r c i f u l l y p u t the s u b s i n 
F r e s h m a n B o b b y C o o p e r h a d h i s 
f i n e s t d a y a t a F r i a r a g a i n s t 
J a c k s o n v i l l e . K e v i n S t a c o m 
c h i p p e d i n w i t h a f ine 22 point 
p e r f o r m a n c e w h i l e J o e Hassett 
c o n t r i b u t e d 17 p o i n t s G a r y Bello 
h a d h i s best d a y o f the s e a s o n and 
M a r v i n B a r n e s c a m e u p w i t h a 14 
p o i n t a n d 12 r e b o u n d effort H i t 12 
r e b o u n d s p l a c e s h i m i n front of J i m 
H a d n o t a s P C . s a l l - t i m e leading 
r e b o u n d e r . T h e v i c t o r y was the 
F r i a r s ' t h i r d c o n s e c u t i v e against 
J a c k s o n v i l l e a n d t h e y lead the 
s e r i e s 3-0 N o one expected the 
g a m e to b e a r out as the Dolphins 
a r e e s s e n t i a l l y t h e same team that 
l o s t b y o n l y t h r e e points last year 
at the C i v i c Center Leon Ben bow 
p l a y e d a fine game for Jackson-
v i l l e g u n n i n g in 27 points . 
I r o n i c a l l y , the Dolphins ' last home 
d e f e a t c a m e to the hands of the 
F r i a r s , t h e n led b y E r n i e D . , two 
y e a r s ago 
N e x t the F r i a r s travelled to 
Pit tsburg , where they have not 
won their last six times, to take on 
t h e underrated Dukes of Duquesn». 
T h e Dukes were forced to play 
without L i o n e l l " B i g T r a i n " 
Billingy for six games and their 
season was shot right there " B i g 
T r a i n " is ta l l , strong, and an ex-
cellent shooter. In fact, he was the 
difference in the Dukes hanging in 
their instead of getting blown off 
the court T h e r e was one more 
factor involved — the officiating. 
As far as those two clowns m the 
stripes were concerned, there was 
no w a y that Duquesne was going to 
lose . W i t n e s s i n g the g a m e 
prompted one to wonder if the 
officials were receiving some kind 
o f benefits from the Duquesne 
a lumni association Coach Gavitt , 
